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i ñ o t $ . Eabraa.- Miércoles 17 áe Octiilre do 1894. Santa-Ednvigis y san Andrés de Candía. 
TADÍSKO D I LA H A & A M A 
pala- ^ 
í l 
"Uñando termine en, la edición de la 
mañana del D I A E I O D E L A MARINA la 
publioación de la interesante g dramáti-
ca n&vela del S E . D . JOSÉ D E A E M A S Y 
CÉSPEDES, 
eomemaremoa á insertar otra obra de 
asunto histórico y costumbres cubanos, 
titulada 
ENRIQUETA FABER, 
original del reputado escritor S K . D . AN-
DEÉS C L E M E N T E V Í Z Q U E Z . 
E l DIARIO D E L A MARINA ha adqui-
rido el derecho de insertar en sus colum 
«as esta brillante obra, que apenas ha 
mto la ha en magnífica edición, cuando 
las personas más ilustradas se apresuran 
á adquirirla, leyéndola con la avidez 
consiguiente as í d su interés dramático, 
como á su elegante estilo y las copiosas 
noticias históricas que contiene y que 
realzan su mérito. 
Deseoso este periódico de contribuir al 
desarrollo de las letras en Cuba, no des-
perdicia ocasión de proporcionarse el 
concurso irdeligente de cuantos las culti-
van con éxito, y de aquí la sucesiva pu-
blicación de las novelas de los S R E S . A R -
MAS Y C É S P E D E S y VÁZQUEZ. 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AX DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D 3 A N O C H E . 
Madrid, 16 de octubre. 
E l presidente del Consejo de M i -
nistros, s e ñ o r Sagasta, h a celebrado 
una detenida conferencia con e l ge-
neral M a r t í n e z Campos , á l a cual 
se atribuye m u c h a importancia. 
E n el momento en que telegrafio 
continúa l a conferencia. 
L a D i p u t a c i ó n provincia l de l a i s l a 
de Puerto Hico h a telegrafiado a l so-
ñor Becerra , minis tro de U l t ramar , 
protestando contra s u Pres identa, a l 
cual acusa de aprovecharse del car-
go para emitir en nombre de la Cor-
poración, opiniones que é s t a re -
chaza, acerca del canje de l a mone-
da de plata mej icana. 
A ú n no se ha firmado e l Decreto 
convocando la s Cortes y se dice que 
acaso se aplace dicha firma á conse-
cuencia de haberse retrasado las o-
bras de r e p a r a c i ó n que se e s t á n e-
¡ Actuando en el palacio del Senado. 
Madrid, 16 de octubre. 
Las l ibras esterl inas á l a vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a & 2 9 - 4 6 . 
Londres, 16 de octubre. 
C o m u n i c a n a l Tintes desde C a l c u 
ta qne l a enfermedad que padece 
el emir del A f g a n i s t á n es m u y gra 
ve. reinando gran ansiedad entre 
los europeos res identes en Cabul 
pu^s temen por s u suerte en el caso 
de que dicha enfermedad tenga un 
desenlace fatal. 
Londres, 16 de octubre. 
A v i s a n a l P a l l Malí Gazette desde 
Lorenzo M á r q u e z , que el dia 1 4 de 
esta m?3 los cafres volvieron á a 
tacar la g u a r n i c i ó n portuguesa de 
esa ciudad, resultando 9 soldados y 
2 mujeres muertos . 
Berlín, 16 de octubre. 
Dicen de Wiesbaden , que l a c iu 
dad e s t á atestada de gente y enga-
lanada en honor de l a v i s i ta del om 
perador G u i l l e r m o I I e l cua l h a 
descubierto e l monumento con que 
dicha ciudad honra la m e m o r i a del 
emperador G-uillermo I . 
Londres, 16 de octubre. 
U n despacho de S h a n g h a i dice 
que los japoneses se h a n apoderado 
del puerto n a v a l chino Port A r t h u r , 
situado en e l golfo de F e c h e l í . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
TSueva-York, octubre 15, d tos 
o 4 < / « l a tarda. 
0!»«s« españolas, 4 $Í5.?5. 
CentijR©», á Í4 .85 . 
D»;v«f(iQtopapfll comercialj 60 dir», d« 4 ó 
4} l>or ciento. 
CfttsMos Aobre Lonílreg; 60 áir* (bfluujnercfiK 
i1. H.87. 
újre l?arís^ 30 fljy. (hanqlíeroi), fi * 
fraacos 19i. 
Idem sobre Hambargo, 00 áir (bsnciaercB) 
i 964. 
Itoi'O» registrados de loa EstadoS'Csjdos» 4 
por ciento, 6115, ex-capdn. 
l¡e»i!rlfriíraf>, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 'ii, nominal. 
Idem, eu plaza, á 3£. 
Ketcular á buen refino, eu plaza, do 8 fi Si 
Aíftcar de míei, en plaza, c's 2i & 2í. 
Xietas de Cuba, eii bocoyes, aomina). 
El mercado, sostenido. 
H»:!teca «leí Oeste, eu tercerolas, de $11.05 
á nominal. 
If^-iia (>ateittMinsesota, $3.70. 
Loná/re¿% octubre 15. 
ar de remolacha, firme, fi lOi-
irtoareenfalfagra, pol. 96, d 12 0 
Hem regalar refino* & 9}9 
Confolítíadoa, 101 es-ínteréa. 
Beecugrito, !laoco«lorns;íut.F.rrR. 2i por 301!. 
Caatro t>or ciento espaQoi, d 792, ex.-luíf-
rís. 
-París, octubre 15. 
Kputa, S por 100, & 101 frauecs 97i cts., 
ex-iníerés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que (miseeden, con arreglo 




CQLHGUO D E CORXtEDOBJSB. 
Cambies. 
f 8i á 9i p .SD. , oro 
ESPAÑA í español ó francés, 
i á § div. 
, 20i á SU p.g P., oro 
INGLATERRA 1 español ó franoée, 
& 60 ¿ir. 
, 6í á 7 p.gP-» oro 
FRANCIA 4 español 6 francés, 
& S dn>. 




5i i 5i p.g P., oro 
español ó francés, 
á S dp. 
10 á lOi p.gP., oro 
español ó francés, 
& 8 dir. 
10 í 13 p.g U1& 
AZÚ0AEB8 PUBGÍLDOB. 
Blanco, trsaas «ta Darosda y"l 
RÜUeani, bajo 6regular... 
t-loro, Idom, Idem, Idem, bue-
no á cnperior 
Idom, Idem, Ídem, Id,, dórete. 
egc< ho, Inferior á, regalar, 
número 8 á 9. (T - H , ) . . . . . 'j. gin operaciones. 
Idem, bueno á superior, n i - j 
mero 10 á 11, i a e m „ . , . I 
Quebrado, inferior á regular, 
númoro 12 i 14. í d e m . . . . . . 
Idem bnono, n? 15 á 16̂  id. 
'dam auperior, n? 17 á, ¡8, Id. 
dem floreto, n. 19 4 50. Id. . . 
CEKtntFÜQAS DE GUARAPO. 
l'olarizacién 96.-Sacos: Nominal. 
•'; - r •> No hav-
AZÚCAB DE HIEL. 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común ú regular refino.—No hay. 
gefleree Corr^dczea ¿ e semana . 
DE CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, auxilia 
de Corredor. 
DIi! FRUTOS.—D. Juan C. Herrera. 
Es copia.—Habana, Ifl de Octubre de 1894.—El 
Síndico Presidente interino. Jacobo Petertan. 
PLATA > Abr ió de 88f & 88| . 
HAOIONAL. J Cerró de 8 8 | á 88|. 
Vsloi. 
931 i 100 
681 á 69i 
96 i 102 






























Obllg. Ayuntamiento i^Hipotacs. 
Gbiigaolones Hipotacarias del 
Exorno. Ayuntamiento.... 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONS8. 
Sanco Bspafiol de la Isla de Cnba 
Banco Aorioola. . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarrl-
les Unidos de la Habana y Al 
maoenea de Bogla . . . . .> .» . . .> . 
Oompañía de CfütMiiM da Hierro 
de CárdbnaiB y Jdcaro..., 
CoBipañla Unida de los Ferro-
rrifes de Calbarién 
Compañía do Caminos de Hierre 
de Matansas & Sabanilla...... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. . . . . . . . . . . 
Compañía de Camlíios de Hierro 
de Cienfnesos & Yillaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía dolForrocarrildelOet 
te 
O jmpañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
uonos Hipotecariot de la Compa 
ñía ds Gas Consolidada....^.. 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería da Azúoar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados... 
Empresa de Fomento y Navoga-
oi<$n del Sur .„ 
Compañía do Almacenes do De-
pósito do la Habana..^........ 
Obiigaoiones HiDótecario» de 
CienfueKos y Viílaclara. . . . . . . . 
Red Telefooioa de la Haba r» . . . . 
Crédito Territorkl Hipolsoñic 
da )a Isla de Cub» 
OoDipdñís Lonja de VÍTeros.,... 
Ferrocarril de CHbara y Hoiguín; 
Acciones. 
ObligEOiones , 
JTorrocarril -le flan Cayotanf i 
Vidales.—Acciones. . . . . . . . . . . Wi-.nínal 
' blisranions*,—... . . . . . . . . . . Nominal. 
Habana, 16 ilo Octubre de 18S4. 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Tímbie y Lotería» 
LOTERIA, 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 19 del corriente mes de Octubre, A las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen do las 15,000 bolas da 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el aortéo ordinario húmero l ^ í S . 
El Eábddo 90, & 149 siStb en punió de su mafisSa, 
se introduoiián dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procodiéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde c) de la celebración de! referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,489; en Ininte-
ligencia do que pasado dicho término, se dispondiá 
de ellos. 
Lo que se atiea al público para general conoci-
miento. 
Haban», 9 do Octubre ds 1894.~-E1 Jcfo d̂el Ne-
gociado de Tiinbre y Loterías, Antonio Pére* de 
la Miva.—Ytc. Hno.—El Sub-Jntendente, Vicents 
Torrea, 
Intendencia General de Hacienda 
DE L A ISLA DE CUBA. 
Negociado fie Timbre y Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desda el día de la fecha se dará principio & la ven 
ta de loa 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número l,4€fe, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 20 del entrante mes de 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parto para la Hacienda „ 75.000 
puedan para distribuir..... $ 225.000 
Nbio 
25 Seguranca: Nueva York. 
25 Yumurí: Veraorusy escalas. 
28 Pa'atoga; Nueva-York. 
29 VígUenoia; Veracru? y ej'ii>,l*a 
31 México: Pnerto-Rioo y escalas. 
2 Kelvatia: Voraoruz y Tamplc». 
PBBMIOS A R E P A R T I S . 








1 de... . 
6 de „ 1.000 
469 de „ 200 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 
2 aproximaoionoB para los números 
anterior y posterior al segundo 










COMANDANCIA GENERA 1, DE MARINA DEI 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
iNSCBircciÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Habiendo sido aprobado por Real Orden de 31 de 
Agosto último el Reglamento para la pesca de la 
esponja en esta Isla, propuesto por la Junta Central 
de este Apostidero,—y qaose inserta á c.intinuaoión, 
—el Exorno é Iltmo. Sr. Comandante General del 
mismo ha dispuesto su publicación para general co-
nocimiento. 
Jíctjlamento ^ue se cita. 
Art. 1? Para los efectos pescatorios mercantiles 
y lega'es, las esponjas so divideu en tres secciones:— 
19 Comunes, qne eouipreuiie loa vulgarmente nom 
brados •'Aforrados" y «io "Ojo," (dichas hembras) y 
"Máchffs do cteva."—2? "Machos peludos ó de seda; 
—3o "Machos fiaos " 
Art. 2'.' Se u rchibe peccar Esponjas comerciales 
que no tt-ngm las dimensiones legales. 
Art, 3'.* El tamaño míüimo legal para la pesca, 
circulación y venta, será: 
Cuarenta ceíitímatros rie circunferencia las comu-
nes, en todas FUI) variedades. 
Treinta centímetros les meches de seda ó peludoi1. 
Veinticinco centímetros los machos finos. 
Para todos los casos, la medida se entenderá en el 
diímetra menor. 
Art. 49 Se eximo de ¡as limitaciones anteriores 
los rjemp'.ares qoe so destinen á estudios científicos. 
Al efecto, el Presidente de la Comisión de Pesca ex-
pedirá la autorización correspomlieute, previos los 
requisitos que se eslimen necesarios. 
Art. 59 Es libre Ja r^erjiJa y aprovechamiento 
de todas las esponjas que ks temporales arrojen á las 
playas, eu cmlquier época del año. 
Art. G'.' Pi-ra las empresas esponjícolas se conce 
derán suelos tumergidos, en sitios donde no existan 
esponjilcs naturales aprovcrhablcs, á menos de cien 
metros de distancia. La extensión máxima de dichos 
terrenos será de doce hectáreas. 
Art. 79 Las concesiones para la esponjicultura 
deberán njnstarso, en cuanto por aTialogia sea dable, 
á lo prescripto para el cultivo de "Moluscos" y 
"Crastáceos." 
Artt. 8? Eu ninguna época ni lugar se consentirá 
el empleo do artes de arrastre, ni los análogos, por 
sns efectos dañiooa. 
Art. 99 So prohibe pescar con jnnc/ian'a, gara-
bato ú otro instrumento de prensión y arranque, des-
de á bordo, en yacimientos á donde no alcance el 
empleo (fectivo del anteojo do agna ó sus análogos. 
Art. 10. Dentro de nuestra zona marítima y en la 
temporada hábil, es libre la pesca de esporjas sólo 
á los ospañ'jles: • in qus pueda otorgarse á uudie el 
monopolio atentatorio de derecho procomunal. 
Art. 11. Queda absolutamente prohibida la pesca 
do esponja desde Io de Marzo á 31 de Mayo. 
Art 12. De la violación des eeta veda, ea cual-
quier forma, caso y grado, así como da todas las con-
travenciones de este Reglamento, serán responsables 
mancomunadamenta los armadoras, los patrones y 
los pescadores. 
Art. 18. Por parte de la Autoridad do Marina se 
impondrá por la primera vez el decomiso total de las 
esponjas y una multa de un peso oro por cada doce-
na de las que no alcancen la medida legal respec-
tiva. 
La segunda infracción se castigará con el decomiso 
total da las esponjas y una multa doble que la ante-
rior. 
A los reiocidentes por más da dos veces, se les juz-
gará por los tribunales competentes como reos de 
desobediencia. 
Art. l t . La mercancía caída en decomiso, se 
aplicará á los establecimientos benéficos que haya en 
la localidad ó á los pobres en caso contrario. 
Art 15. _ Las multss se harán efectivas en el papel 
correspondiente, que será inutilizado á presencia de 
quien lo satisfaga. 
Art. 10. Para el despacho de embarcaciones des-
tinadas á la pesca, será condición indispensable que 
el patrón haya presentido en la Ayudantía respecti-
va mía relación firmad» del número de esponjas de 
cada clase que se pescase en la expedición anterior y 
del precio á que fueron vendidas, respectivamente. 
Art. 17. _ Loa datos que arroje la relación antedi-
cha, servirán para la formación de un estado mensual 
que rada Ayudantía remitirá á la Comandancia de 
eu provincia. 
Art. 18. Consignados los datos de referencia en 
un libro que al efecto se llevará por cada Comisión 
Provincial de Pesca, el estado matriz será remitido 
también mensualmenta y acompañado de las obser-
vaciones que las Comandancias estimen oportunas á 
la Presidencia de la Comisión de Pesca del Aposta-
dero, para lo que proceda.—Habana, 30 de Mayo de 
189{.—El Secretario, Emilio de Acosta y JSyerman. 
—Hay una rrtbtica. 
Katjaca, 10 de Octubre de ISOl.-El Jefe de Ne-
gooiado, Emilio de Acosta y Eyerman. 10-12 
COMANDANCIA GENERA I, D E L APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado Z?—Sección de Inscripción. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo, é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que los exámenes reglamen-
tarios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mer-
cante, tengan lugar, segón está dispuesto, en los tres 
últimos días hábitos del presente mes, verifleándose 
los de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
del mismo, y los de los otros en la Comandancia do 
Marina de esta provincia, con arreglo á lo que pre-
ceptúa la Real Orden de 17 de Abril de 1891, los 
Pilotea que quieran examinarse, presentarán sus 
instancias documentadas á dicha Superior Autoridad 
y los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
de la provincia antes del día 27, y en ' dicho día con-
currirán á asta Comandancia General para sufrir el 
reconocimiento prévio que dispone el inciso 89 de la 
precitada soberana disposición. 
Lo qus de orden de S. E. se publica para noticia 
de I a interesados. 
Habana, 8 de Octubre de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado, Emilio de Acosta y Eyermun. 10-10 
GOBIERNO M I L I T A R D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA P E 1 A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l Capitán retirado del Ejército, D. Enrique Ga-
lán Gil, cuyo paradero se ip^ora, se servirá presen-
tarse en este Gobierno, tn día y hora hábil, para en-
terarle de un asunto quo lo iutereaa. 
Habana, 9 de Octubre de 18S4,—E! Comandante 
481 premios 
Precio de los billetas: El entero $20 plata^ el cua 
dragésiroo 60 cts.; el octogésimo 25 cts. 
' Loque se avisa al páblico para general conocí 
miento. 
Habaua, 29 de Septiembre de 1894.-E1 Jefe de Ne 
gooiado de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Miva.—Vt9 r.u9—El Sub-Intendento, Vicente 
Torre». 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION 
Contribución por fincas urbanas y rústicas 
y juegos de bolos, billar y naipes. 
1S9'Í á 1895. 
Autorizado esto Excmo. Ayuntamiento para re 
candar directamente los Recargos Municipales sobre 
las contribuciones directas del Estado, por medio do 
recibos de anualidades las contidaiios menores de 
pesos al año, pt.r semestres las de 8 á pesos, y las 
mayores de 12 pesos al año por trimestres: se hace 
saber á los contribuyentes de este Término Munici-
pal. 
19 Que desde el 10 del corriente al 9 do Noviem 
bre próximo se hará la cobrarza rie los recibos tri 
mestrales y semestrales por concepto do Recargo 
Municipales por Fincas Urbanas y Rúoticas, corres 
pond;ot!to8 al 19 y 29 trimestres y 1er. semestre de 
1894 á 1895, sienno obligafurio para los señores con 
tribu;, entes ol satisfacer dentro de ese plazo los ex 
presados recibos del 19 y £9 trimesíree y primer ae 
mestre. 
29 Que ol plazo para pagar los recibos de anuali 
dades, sin aumento alguno por apremio, vencerá en 
31 de Ma zo dol año entrante 
39 Qi:o atendiendo la iudics.ción de machos con 
tribuyen tes, se ponen á la vez «1 cobro los recibo 
trimestrales del 39 y 49 trimestres y semestrales del 
29 semestre, con el exclusivo objeto de que los satis 
fagxn los quo vieren convenirlcf, y porqno de esa ma-
nera compeirsa el Ayuntamiento la falta de inrreso 
de las cuotas anuales que son reservables hasta Mar 
zo: pero se advierte que el tercer trimestre no es 
obligatorio pagarlo hasta Enero, y el 29 semestre y 
49 trimestre en Abril próximos. 
Y 4V Que la autorización para cobrar también 
por anualidades v semestres, impartida por RR. OO 
de 11 de Agosto de 1891 y 11 de Agosto de 18f'3, no 
grava á los contribuyentes, ya que las cuotas contri-
butivas son las mismas, los recibos semestrales DO 
serán exijibles por apremio hasta transcurrido ya má 
de la mitad del período, y los anuales hasta el primer 
día del 49 trimestre de cada año, con lo cual se faci-
lita la recaudación en obssquio do los mismos pro 
pietarios, que se evitan así el concurrir cuatro veces 
en al año—si se continuase cobrando por trimestres 
á satisfacer pequeñas partidas á la oficina perceptora 
y por otra parte el contribuy*nto que DO puede ó no 
quiere satisfacer al Mucicipio de una sola vez, al 
comenzar la cobranza, tiene posibilidr.d d'5 efi ctaar o 
eiq Rglomíración en el despacho, en f cha equit.vi 
vamente prcüjada. 
Al p opio 'tiempo se hace saber que durante el 
mismo plszo de 10 del corriente al 9 de Noviembre 
so ejemtará la cobranza del 29 trimestre da 1894 á 95 
por las industrias de juegos de bolus, billar y naipes 
La cobranza se realizará todos los días hábiles 
desde las diez de la msñana hasta Irs tres de le tardo 
un la^Re^audación, sita eujlos entresuelos de esta Casa 
Capitular, entrad» por Obispo, y el plazo para v agar 
úa recarg.) de apremio el 19 v 29 trimostrea y 29 se 
mestre « itados, vencerá en 9 de Noviembre pró 
xi rao. 
Habana, 8 de Octubre de 1804.—El Alcalde Pre 
sidente. Segundo Alvares. 
1 n. 115 113-1B 
Orden <ie Ja Fl&rs <íel 16 (ie octubre, 
SXBVXCICI TABA ItL DIA 17. 
Jefe de día: El T. Coronel delbatallón de Ingenie 
ros Voluntarios, D Francisco Palacios. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
29 capitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital MUitar; Regimiento Infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de l i Rebla: Artillería de Elército. 
Castillo del Principo: Regimiento liabal la Cató 
Usa. 
Ayudante de Guardia en el Gobiarno MUitar: Bl 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma: D. José 
Calvet. 
vigilancia: Isabel U Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 29 Idem; Ingenieros, 3er. Idem; Caballería de Pi-
farro, 49 idem. 
El General Gobernador, -ániemíí . 
Comunicada.—El T. C 8. M.. Luis Otero. 
fllBliill, 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Freses y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante tío la Comandancia y Capitanía de 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente edicto y término de tres días, cito, 
llam* y emplazo, á la persona que hubiere encontra-
do una cédula de inscripción expedida á favor del 
inscripto de Andraixt, provincia de Mallorca, Sebas-
tián Ensefiat y Palmer, hijo de Jaime y Margarita, 
fólio 39 de 1891, para que la entreguen en esta Fisca-
lía; transcurrido dicho plazo, quedará nulo dicho do-
comento, v so procederá á lo que corresponda. 
Habana', 10 de Octubre de 1894.—El Fiscal, Enri 
que Frexes 3-13 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
el remate anunciado para el día 30 de Septiembre 
último, de un reloj esqueleto do oro y una leontina 
del mismo metal, que te encuentran depositadas en 
esta Fiscalía, y cuyas prendas han sido retasadas en 
la suma de doce pesos setenta y cinco centavos oro, 
he fijado para dicho acto el día 15 del corriente reo-, 
á las doce de la mañana. Y se haca público para que 
las personas deseen hacer proposiciones comparez-
can en esta Oficina, sita en la Capitanía dol Puerto, 
el día y hora señalados. 
Habana, 8 de Octubre de 1891.—El Fiscal, Enr i 
que Frexf-n. 3-11 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obre. 17 Mtscotto: Tampay Cayo-HuMO. 
17 Séneca: Veraorui; y eacalos. 
17 Alfonso X I I I : Veracruz. 
17 Orizaba: Nueva ITork. 
19 Madrileño: Liverpool y escalas. 
19 Gallego: Liverpool y oséalas. 
22 City of Washington: Veracrujs y escala». 
21 Yucatán: Nueva-York. 
23 México: Pto. Rico v escalas. 
23 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
24 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
21 Ciudad Condal: Nuova-York. 
24 Yumurí: Nuava-York. 
24 Seguranca: Veracruz y escalas. 
25 Buenaventura: Liverpool y escalan. 
26 Saratoisr.: Veraorur y escalas. 
28 Vigilancia: Nueva-York. 
, 29 Habana: Colón v escalas. 
30 Pió IX: Barcelona y escalas. 
Nbre. 19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
4 Julia: Puerto-Rico v eaoalat. 
SALDRAN. 
Obre. 17 Mascotte: Tampa y Gayo-Huefo. 
. . 17 Cataluña: Progreso y escalas. 
18 Séneca: Nueva York. 
18 Orizaba:_v erscrui y esnalae. 
. . 20 Ciiy af Washington: Nueva-York, 
. . 20 Ramón de Herrera: Pnéfto-Btcn y Mesías. 
20 Alfonso X I I I : Santander y escslM. 
(a 20 Panamá: Nueva-York. 
Obre. 17 Joseflta, en Batabaní: de Santiago de. OubB 
Manzanillo. Sfenta Cruz .íficvro, Túnw 
Trinidad j Cienfnegos. 
. . 21 Joeé García, en Batabauó prc-esdente de 
lasTúnas, Trinidad y Cienfuegos. 
24 AnMnójenes Menóndes m I^ai-abanó, pro 
esdento de Cuba, Mansanülc. Santa Cruí 
Jácaro, Túnaa. Trinidad y Cieníuegos. 
SALDRAN. 
Obra. 21 Joseflta: da Batabano, pars Cienfuegos 
Trlmdad,Taüan, Júoaro,Santa Crur, Mar. 
zanillo y Santiago de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los visvjqea á las 6 de la tarde y llegará á esto 
jiliorlo ios miércoles. 
ÁLAVA.—De la Habana los ndsrnolcs á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ASELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á esta 
puerto los viernes. 
GUADIAKA.—De la Habana los sábados á las 5 da 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GTTANIGUAKICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10. 20 y SO á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27y 7 por la mañana. 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á, 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles 
m UA ISA. 
ENTRADAS. 
Día 16: 
Do Barcelona, Cádiz y escalas, . en 15̂  días, vapor 
correo esp. Catalufiaj can. Carmona, trip, 111, 
tons. 2,247, con carga, á M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 16: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer, Saratcga, capi-
tán Bovce. 
Saint Nazaira y escalas, vapor francés La Na-
varro, cap. Ducrot. 
Moyisaien*-? tl-s pacalereie. 
ENTRARON. 
De BARCELONA, CADIZ y escalas en el vapor 
correo español Gatalnña: 
Sres. D. Pablo Gómez—José Mejía y 3 hermanos 
—Isabel Cabeza é hija—G. Rabaz—Fernando Pui-
gumer—Aquilino Veiszco—Leocadio Tomé—J. Ro-
vias—Jaime Castsñer—Gaspar Soler—Antonio Pa-
xas y un hermano—Benito Hubert—Juan Bey—Luis 
Lecha—Miguel Martínez—Feliciano Font—Fran-
cieco Jimanet—C. Mandado—J. Eyllerto—C. Junco 
—Restituto Alvarez—Antonio Obrado—Antonio Alí 
y 1 niño—Adelaida de la Cruz y 1 niño—Casimiro 
Menóadez—Antonio Ballesteros y 2 hermanos—Na-
talia Rojas—Antonio A. Martínez—María Fernán-
dez—Manuel Hermosilla—Florinda Ocejo éhijo—A-
raalia Fernández—María Guaita—Josefa Méndez— 
Avelina Cuñarro y 1 criada—Vicente Olmo—José 
Sevil'aco—Mariano Muñoz—Miguel Coca—Francis-
co Sollevéra—Natalio Rojas—-Martín Torrecillas— 
Antonio Méndez—Guillermo Wesdorti—G. Rodrí-
guez, Sra. é hija—Manuel Alvarez—Manuel Padrón 
y Sra.—Rafael Rivera, Sra. y 2 hijos—César Puente, 
Sra. y 3 hyos—Pedro Palomino—Carlos de León— 
José Mulla—Carlos Tobar—Pedro Carratalá, Sra. y 
2 hijos—Ernesto Wedner y Sra—Gabriel L Reneris 
—Antonio Pifia—José Ballosteros—Juan Gómez— 
Rafcel Antuner, Sra y 3 h;jo3—Cándido Martínez y 
Sra.—Francisco Navarro—María González—Marii 
Sánchez y 5 hijos—Salvio Rabell—Carmen de Paz y 
2 hijos—MarlaMesa—übaldo Gutiérrez—Manuel Te-
jeiro—Catalina González y 4 hijos—Gonzalo Gutié-
rrez—Adela Atienza ó bija—Evaristo Casariego— 
Matilde Sánchez y 4 hijos—Antonia Pérez—José A-
raví;—Pilar Almendarez—Adolfo Alvarez—Luís Ve-
ra—Alfredo Beaedi—Saturnino Arena—Sor Teresa 
San Francisco—Serrana de la Concepción—Sor Clo-
tilde de Santa Clara—José Cuadra—José Betancourt 
María G. de Medina y 1 niña—Manuel Ví is y Sra. 
Antonio y Cecilia Pérez—Julián Lerohundi—Ma-
ría V. Campa y 3 hijo»—V. La»aberti—Fernando L i -
nes y Sra.—Además 1 soldado y 156 jornaleros y 16 
individuos de tránsito.—Total 318. 
SAI.1 iEON. 
Para SAN NAZAIRE Y ESCALAS, en el vapor 
francés La Navarre: 
Sres. D. Cioardo Cambord—Cayetano Bandujo— 
Antonio Gómez—Martin Rodríguez—Manuel Fer-
nández—Fernando Ramee—Ramón González—Ma-
nuel Loira—Domingo Rodríguez—Josefa García— 
Angel Figueroa—María García—Pedro del Campo— 
Benito Peteira—Constantino Pernández —Joaquín 
Penaba—Josefa Fernándz—José de la Cueva—Joa-
quín González—Isidro Prieto—Francisco Xamanova 
Agustín Bouza—José Casuio—Raimundo Ovie— 
• l̂i?1" Corrales—v uno más de familia—José Figuei-
rai'SFrancisco Figutirae—Marcelino Gard—Angel 
Díaz—Santiago Paez—Francisco Fernández—Anto-
nio Rodríguez—Pedro Novo—José M. Montero—Vn 
tonio Kolrígaez—Pedro Fernández—JosciFernán-
dez—Alonso Barca—Jo^ Carballeiro—Domingo de 
a Tej í—Manuel Vilarfille—Domingo Gonzálsz—Flo-
rentino Fernández—Marcelino Garcíi—Pierre Atet 
—Charles B.-nit—Francais Benoni—Deafald Pagés— 
Jofé Birbazan—Anmtio Arnazos—Andrés Alvarelas 
Andró! Rodríguez—Andrés B. Silva—José Meal-
var -Jacs G ann—Francisco Reviera—Victoriano 
García—Cef. riño G Fercández. 
Para VERACRUZ, en el vapor amerinano Sa-
rattga: 
Sres. D. Emilio A. Gabán—Jang Ting—H. C 
Nup. 
S I vaper-eerreo 
ALFOJmO X I I I , 
CAPITÁN LOPEZ 
¡Mdrá parala Coruña y Santander ol 20 de Octu-
bre S las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oñoio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
íjoe pa«s nortes se entrosfarAn al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas da csrga se firmarán por ios óoii3i¿na-
tarioa antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibj caiga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus cousignatarioB 
M. Calvo y Cp., Oficios 28, 
L i m k DE N I W - Y O E E . 
em cssateínaeien. c & a l o s v i a j e » & 
SS'nropa, Veracsnas y Centre» 
0e h a r á n tres mensuales , saliendo 
vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 . y del de S í e w - T o r k loz 
d ías XO, Z O y 3 0 de eada mes. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n ISiverá, 
Saldrá para Nueva York el 20 da Octubre ála» 
4 de la tarde. 
Admita carga y pasajeros, á loa que so ofrece el 
buen trato qüe ¿sía antigua Compaáía tleno acredi-
tado eu sus diferentes lineas. 
' También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Botterdan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe on la Adminit-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan aseguraría todos loa efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I m 28 812-1 B 
L I I E A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto;; 
que se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A -
HAIilDA. L L S G A D A . 
A Nu9yítas«L..a.l>«3 
. . Gibara • 







. , Ssntiago de Cuba,. ' 0 
Gibara Si 
„ Nuovi ta r . ,» . . . . . . . ' i 
Habana............ 
l íe U Habana el di» Úl-
timo da cada mas. 
„ NuevitReoi S 
- Gibara S 
~, Santiago de Cuba. 8 
_ Ponoe 8 
« Kr.ykglls» — 9 
SALIDA. L L I 
De Puerto-Elco el.™. 16  S ^ as el. 
Mayagiiez......... 13 
Pones 17 
mm Puerto-Príncipe — 18 
.„ Santiago de Cuba.. 30 
M Gibará,. SI 
„ NueTUai<.......... 33 
JSn n . vi^ie da ida recibirá sn ^ « t o - B i d o loa fiíse 
13 de cada mes, la o&rga v pass-jeroe que para loe 
kjuerto9 dol mar Caribe arrioa espresado* y Pacífico, 
nonduxea el correo que sale da Barcelona el día 25 y 
do Cádlí el 30. 
Sa su visje de regreso, eauugatá ai correo quo sale 
de Paorto-Rico el 15 la carga y pas ĵoros que oondus-
ca procedente do los puerto» del mar Caribe y on «1 
Pacífico, para Cádiz y Barcolona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
tn ayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Cornija, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
1 36 312-1B 
LINSá 1 Lá HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores da Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril da Panamá y vapo-
res da la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas da las 
mercancías, ni tampoco do laa reclamaciones que sa 
hagan, por usal envase y falta de precinta on los mis-
IB O*. 
M E i l i i P C O l i l 
(le 
Servicio regular da vaporea corraos americanoe en-
tro los puertee aiguientes: 
Nueva-York, i Tnxpan, 
Habana, Cianínegas, Tampico, 
Matanzas, ¡ Progreso, Campeche, 
Nassarí, Veracruz, Froníora, 
Stgo. do Cuba, I Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana^ Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, ^ para 
la Habana y puertos da México, todos los sábados é 
la una da la tarde. 
Salidas da la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábadoB, & las «ais ea punto da la tarda, como si-
gua: 
ORIZABA Obre, 4 
YUCATAN.. 6 
Y Ü M Ü B I , . , ^ . . . . . ^ . . - . , i 11 
VIGILANGíA i i s i é» , , , , . . 13 
SENECA A 18 
CÍTYOF WASHINGTON . . 20 
SEGURANCA .- 23 
SARATOGA. 27 
O R i Z A B Á . . . . . . . . . . n , . . . . . . . . Nbre. 19 
Salida» de la Habana para puertos de México, S 
laa cuatro da la tarde, cerno sigua; 
SENECA Ob'e. 3 
CITI OF WASHINGTON 7 
SEGURANCA . . . » . . 10 
SARATOGA , . . „ 24 
ORIZABA „ 17 
YUCATÁN 21 
Y U M U R Í . . . . . . . . . . . . . . . 24 
V I G I L A N C I A . . . . . . . K . . . . . 28 
OITY OF'WASHINGTON! '!!! stbíe. i? 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cianfuegól. 
CIENFUEGOS. . . . . . . . Obra. S 
SANTIAGO . . 33 
PASAJE».—Estos hermosos vapores T conocidos 
Jtor la rapidez, seguridad y regularidad da sus via-es, tienlando comodidadaa excelentes para pasaje-roa en sus espaciosas cámaras 
CoRREaPONDENOiA.—La oorrespoadonolft ea ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAESA.—La carga aa recibo en el muelle do Ca-
baUaria basta la víspera del día de la salida, y 88 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Broman, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambares, y para 
ptlertos de la Améric» Central y dol Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, sorá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o BU equivalente. 
Para más pormenorea dirigirse á loa agente*, H i -
dalgo y Comp., Obrapíft número 25. 
• V I S O . 
Sa avisa á loa ae&orea pasteros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burgesa, en Obispo 21, altoa. 
Hidalgo y Cp. 
n n 10R1 819-1 .TI 
Siíaación del Banco EspaBol de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
F,N LA TARDE DEL SABADO 13 DE OCÍtíBRE D E 1894. 
. A . O ' X T V O . . 
fapores-correos Aíemanes 
de la Compañía 
H M B Ü E & ü m - A M B R I C m 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
f O r o . . . . 
CAJA, ^Plata... 
(Bronce, 
Fondoadiuponiblea en pode? ¿9 Comlaionadoa.............. 
CAETERA: 
Descuentos, préstamca y L j á cobrar á 90 i l l a s . . . . . . . * ía . . . 
Idem idem ámás tiempo . . . . • • > . . . 
Obligacionea del Ayunta- ( Domiciliadaa en 
miento de la Habana, < Habana 










Empréstito dol Ayuntamíéñto nó la Habana. . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba.... . . « . c . 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes omisioíi do guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores da contribuciones..... 
Hacienda Páblca, cuenta especial 
Propiedades.... 
Diversas cuentas..... . . . . . . . . • • . . . . . . . . « • • • • • . > • • . . 











































Saneamiento da créditos. 
Billetes en circulación 
CReatas corrientea....... | p i au ! 
Depósito ala iaterés | 
Dividendos. . . . . . . 
Corresposalas _ _ _ 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Bxpendición de Efectos Timbradoa 
Hacienda pública, cuanta Efectos timbradoa 
Idem cuenta de recibos de contribución. . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos da contribuciones.......... 
Recaudación de contribuciones..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión do guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito do $4.000,000..... 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 


















































Habaaa, 13 do Octubre de 1894.—El Contador, J . B . Cartalho.—Vio. Bao. Bl Sub-Oobernodor, J7«ra. 
la . 1037 6 ma. 
Para Veracruz y tampico. 
Saldrá para dichoa pnortoa SOBRK E L DIA 20 
DE OCTUBRE, el nuevo vapor corroo-alemán 
de porte de 1867 toneladaa. 
SALIDAS, 
Oe la Habana ol día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colón 20 
..Puerto Limón (fa-
cultativo) .r 31 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Caballo.... 13 
. . Sabanilla 16 
Cartagena 17 
, . Colon 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago da Cuba.. 26 
^ ííabí.™ 
Dia 16; 
De Caibarién, vf.por Alava, cap. Ansuaíegui: con 
3,C21 tercios t.ahaco. 
-Cuba, vspor María Herrera, cap. García: con 
150 reseí y efectos. 
•Juan López, gol. Especulación, pat. Cardona 
con 288 te'cios tabaco. 
Dimas, gol, Isabel I I , pat. Ferrer: con 600 sacos 
carbón. 
-Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan: con P8 tercios 
tabaco. 
-Dimas, gol. Dos Amigos, pat. Ros: con 800 sacos 
carbón 
•Mariel, gol. María Magdalena, pat. Merantes 
en lastra. 
•Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Aleniany: cor 
40 bocoyes miel. 
•Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent; 
con 150 pipas sguardiente. 
Punta Hicacos, gol. Reglana, pat. Ferrer: con 
700 sacos sal. 
-Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereira: con 40 
bocoyes miel. 
Día 16: 
Para Cárdenas, gol. Julia, pat. Alemany. con efec-
tos. 
-Teja, gol. Castilla, pat Pijuan: con efectos. 
Para Palma de Mallorca, boa. esp. Virgen del Buen 
Camino, cap. Frau, por Silveira, Tellez y Cp. 
•Saint Nazaire y escalas, vapor francés La Na 
varre, cap. Ducrot, por Bridat, Mont'ros y C? 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, cap. Baguer, por 
J. Astorqut, 
-Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
Santa Cruz do Tenerife, boa. esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Comp. 
Buques que se han despachado 
Para Nueva-York. bca. amer. Matanzas, cap. Sto-
res, por Luis V Placó: eu lastre. 
Buques que han abierto registare 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amar. MaaoottOi 
cap. Decker, por Lawton y Hnos. 
Progreso y Veracruz. vapor-correo esp. Catalu-
ña, cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
F©U»Rift c o r r i d a » a3 
de Octubre. 
Tabacos loroidoa.,, - . . . . . . 











m m m m w i 
B l Tait'Ox-corree» 
CAPITÁN CARMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz ol 17 de Octubre 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
da iissaje 
!J;>.- ¡"ólizats do carga se firmarán por loa consigna-
tarios B.ni en do correrlas, sin cuyo requisito aerán 
ilas 
Seelbe carga abordo isastn el día 16. 
De más pormeuurua impondrán sus con si;-naturios 
M, Calvo y Cp,, Oficies 38. 
126 sms e 
SOCIEDAD LN COMANDITA. 
Vapor español 
capitán D. Francisco Llorca, 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO KN E L LLOTD 
INGLÉS 100 A 1, saldrá de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, á principios 
del mes de Noviembre próximo, D I R E C -
TAMENTE para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
¿ixamttí pasajeroo á quienes se dará el 
esmerado trato que dispensa siempre es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los miamos estará 
este vapor atracado al muelle de loa Al 
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán BUS consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 20. 
c 1523 6 ot 
¡EMPRESA; 
DE 
Vapores B s p a ñ o l s s 
Correos de las Antillas 
D E SOBRINOS B E H E R R E R A . 
E l magnifico y nuevo vapor 
MARIA HERRERA 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 24 
do octubre á las 2 de la tarde, vía Caiba-
rién para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 22 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de los 
espigones de los muelles do Luz para ma-
yor comodidad de íóe señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
CAYO TRANCES por uno de los vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
L a casa armadora consecuente con su 
iniciativa de los viajes directos desde esta 
Isla á Canarias, ha tenido especial cuidado 
en dotar al MARIA HERRERA con todas 
los comodidades necesarias para el pasaje. 
Las cámaras de 1? y 2* son espaciosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la de 3? 
reúne grandes comodidades para los pasa-
jeros de esta oíase, los cuales van instála-
los en su espacioso y ventilado entrepuen-
te con literas dg hierro y lecho de lona, lo 
cual se presta á una limpieza extraordina-
ria tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una her-
mosa cocina dedicada exclusivamente al 
pasaje de 3% prometiéndose la Empresa 
que éste quedará complacido tanto por las 
condiciones citadas y la rapidez de dicho 
vapor, cuanto por el célente trato que 
tiene acreditado. 
v • Wl 
capitán Fokkes, 
Admite carga á fleto y pasajero» do proa y aaoc 
chantos pasajeros da primara cámara. 
Precios de pasajo. 
En 1? cámara Eu proa 
Para VBUACKUÍÍ $ 26 $ 13 
TAMPICO 86 . . 18 
La carga aa recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia «olo se recibe por la Adminia-
traoión da Correoa. 
Para el HAVRE y HAMBUKGO, con eaoalaa 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 2 de ¡SOVIEIVÍBRB 
el nuevo vapor correo alemán, do porte de 1867 to-
neladM 
J L V I L I E I S 
CAPITAN D. JUAN SANJURJO 
Kato vapor saldrá de eate puerto el día 26 de Oc-





O V B £ 
OONEIGNATABIOS: 
Naavitaa: Sra*. D. Vleesíe Rodrigue» y üp. 
Puerto Padre: Sr. D. B'rancisco Flíi y PlcabU. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sroa. Monda y Cp. 
Guantánamo: Srea. J. Bueno y Cp. 
Cuta-. Sroa. Gallego, Meaa y Cv>. 




Admito carga para los citados puertea y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un s;rs.n 
número de ouartos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sejrún 
pormenor* s .'tne se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La cargi destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trHsbordada en Hamburgo 6 
en ol Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unoa cuantos do pri-
mera cámara para 8t. Thomaa, Hnytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arregladoa, aobra loa quo im-
pondrán lo» cousignatiirlos. 
La carga ae reoibe por el mnella de Cabal;arla. 
La oorraípondenol» solo ao roclbo ea lít Admini»-
araciín de vfotroca. 
Loa vapores do anta linea hacen eaoala eu «no 
6 más pr.ertoB de la ooata Norte y Sur de k l a l a de 
Cuba, sieciprc ct&a ae lea ofrezca oarga suñ<Jftmto pa-
ra amorltar la escala. Dicha carga ae admite para lea 
puertos o* su itinerario y también para cualquier 
otro punto,- con traabordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenorea dirigirse á loa oonaignatarioa 
calle do San Ignaoio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN. ITALK Y CP 
" Too Mv 
PLANT STBAM SHIP LIIÍB 
A N e w - T e r k en 7 0 horas. 
Loa ápldos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T B 
Uno de estoa vaporea aaldrá de este puerto todos loa 
miiSrcclea v aábadoa, á la una de ra tarda, cou 
eacala en Cayo-Hueao y Tampa, donde ae toman loa 
trenes, llegando loa paatvjeroa & Nueva-York ain 
cambio alguno, pasando por Jackaonville, Savanah, 
Charlestou, Ricnmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleana, 
St. Louia. Chicago y todas las principales ciudadea 
de loa Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con laa meiorea líneas de vaporea que salón d* 
Nueva-York. Billetea de ida y vuelta á Nuava-York, 
$80 oro americano. Loa conductorea hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no ae deapaohan paea-
portoa deapuéa de laa once de la mafiana. 
Para maa pormenorea, dirigirse á sus oonaignata-
rioa, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. 1). Kaehagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W fitiíMald, Superlnt»rdl«nte.—Puerl" 
M i l i 
Empresa de Vapores Españoles 




SOBEINOS DB HBBEERA 
TAPOR 
Ramón de Herrera 
capitán D. MANUEL GINESTA 
Eate vapor saldrá de eate puerto el día 20 de Oc« 









PUBRTO R I C O . 
Lsa póUraa para la carga de travesía tolo ee adml< 
tea haata el día anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitaa: Brea. Vicante Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D. Xír.nuel da Bilv», 
Baracoa: Srea. Moné* j Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, ilessa T '.'••¿. 
Santo Domingo: Srea. Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Friíze Lundt y Cp. 
Mayagfiez: Sres, Sehnlzoy Cp, 
Aguadilla: Srea. Valle.Kopcíflchy Cp. 
Fuerto-EIco: Sr. D. Ludvng Duplaoe. 
Este buque ansponde temporalmente sus viajoa í 
Gibara y Nuevitas, por tener quo efectuar una ligera 
reparación. A fin do que loa señorea cargadorea no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que miantraa dura esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
para los puerto» de Gibara y Nuevitaa.—Sobrinos de 
Herraa. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
t "ADELA." 
Saldrá da la Habana todoa loa lunes 6 laa 6 da la 
tarde; tocará los martea en Sagua, y saliendo el mis-
mo día, llagará á Caibarién loa miércolea por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá loa jueves álas ocho de la ma-
fiana, y tocando cu Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mafiana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los viernes á laa seis de 
la tarde; tocará en Sagua los sábados, y de allí sal-
drá el mismo día para Caibarióo, á cuyo puerto lle-
gará loa domingos por la mafiana. 
De Caibarién saldrá loa lunes á laa ocho de ia 
mañana, y hará escala en Sagua el mismo día y lle-
gará á la Habana loa martea por la mafiana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. D. Andróa de Urrutibeaacoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 por caballo, 
además del flete del vapor. 
I n. 35 812-1 K 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DS CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
M I L A N , GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
BSPAJSfA B ISLAS OANAEIAS 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION R UNTAS ESPAÑOLAS, FRANCESA§ 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. o 810 15&-16 Mj 
a i B O S E l L . I 2 T H A S . 
Lamparilla 23, altos* 
O 807 «15-1 A» 
L . R U I Z & C-
8» O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n carfeaa d« c r é d i t o . 
Giran letras aobro Londres, Nev-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Venocia, Floroncla, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Maraella, Lilla, 
Lyon, México, Veraonu, San Juan de Puerto-Rico, 
oto., etc. 
Sobre todaa laa capltalea y pueblos; aobra Palma da 
Mallorca, Iblsa, Mahón y Santa Cms de Tenerife. 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzaa. Cárdenas, Bemedioa, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua 1» Grande, Trinidad, Clenfae-
gos, Sancti-Spíritue, Santiago de Cuba, Ciego d< 
AvU», Mansanillo, Pbiar del EIo, Gibara, Puerte 
Principo, Nnevitas, ero. 
01038 w« i - n 
IMP. 
gS, O B E A P I A 25 . 
H*cen pagos por el cable giran Istrsa á corta y lar-
ga viata y dan cartas de crédito sobre New-York, F l -
adolfla, Nev-Orleana, San Franolsco, Londrea, Pa-
ría, Madrid, Barcelona y demás capltalea y ciudad» 
108, A & T J X A R , iOO. 
S S Q U I N A A A M A R C t U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y s l r a s 
l e tras & cer ta y l arga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleana, Veraonu, Méji-
co, San Jnan de Puerto-Bioo, Londrea, Paría, B u -
daos, Lyon, BayoB», Hamburgo, Boma, Nápolea. 
Milán, Génova, Mars&U», Havre, Llllo, Nantea, Saín* 
Quintín, Dieppe, Tcuiouaa, Yenscia, Florencia, Fa-
lermo, Tnrín, Meaina, ¿v ucí como cobra tedia 1M 
capltiuas y pueblos do 
E S P A Ñ A S I S L A S C A N A R I A S . 
C 1190 196-1 Ajf 
Í A L O E L L S 7 C * 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NUM. 43, 
S N T R B O B I S P O 7 O B R A R I A 
o inaa ^WM Jf 
I N T K r U á á L M O N B M F U B L I 0 A 
r U K D A D A E N E L ANO D E 188» . 
de Genovég y Géisez. 
Situada en ía calle de Jiisiie, entre las de Baratiü» 
y San Pedro, al lado del cafi L a Mar ina . 
El jueves 18 del actual á las 12, ae rematarán con 
intervención del aeñor correa ponsal del Lloyd A n -
daluz, 5Qi docenas corbatas de seda y algodón, 46 
plezaa con 1273-15 metros de 43 á 45 centímetroa dtt 
raso de aeda y algodón brochado.—Habana, ootubr* 
15 do 1894.—Genovés y Gómez. 
73776 3-16 
XSSeASTXIlS. 
Eipresa Ma áe Carteas y Jácaro. 
SECRETARÍA. 
La Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, £ 
las 12, para que tonga efecto en la casa número 53, 
calzada do la Reina, la junta general ordinaria en la 
que ae dará lectura á la Memoria con que presanía 
laa cuentas del afio social vencido en 30 de J u n i o ^ í -
tlmo, y al presupuesto de gastos ordinarios partí el 
año de 18C5 á S6, y se procederá al nombramiento d» 
la Comisión que habrá do glosar aquellas y examinar 
éste, así como á la elección do cinco aeñorea Direc— 
torea, en reemplazo de cuatro que han cumplido el 
término de au cargo y de uno que falleció. Advir— 
tléndoae quo dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; podiendo loa aeñores n jcio— 
nlataa ocurrir á la Seoretaiía por la referida Memo-
-El Secretario na impresa. Habana, 15 de Octubre de 189i.-
Interlno, Francisco de la Cerra. 
C 1564 1V 16 
m i 
Begimienlo Manleria Isabel la 
Católica número 75. 
2? B A T A L L O N . 
Debiendo ofectuaree el domingo 28 de los corrien-
tes, & laa nueve de la mañana, en el poblado da 
Güinca, y en pública subasta, la compra de veinte 
caballos y doa acémilas para la guerrilla afecta á est* 
batallón, aaí como la venta de ocho de loa primerea 
que la misma tiene inútiles, ae publica este anuncio 
para conocimiento de loa que deseen presentarae & 
ella; en la intelijíencia de que han de reunir laa con-
diciones de Ül cuartas de alzada loa caballoa y 6 
cuartas laa acémilas cuando ménoa y todoa de cuatro 
á siete afioi de edad, robuatez y utilidad para el aer-
vioio á que ae lea destina, no pasando el precio da 
ciento doa pegos loa caballea y de ciento diez y nueva 
las acémilas; serán de cuenta de loa rematantes los 
gaatos de anuncioa y el 2 por 100 para la Hacienda. 
Habana, 15 de Octubre de 1894—El Capitán ce-
misionado, Nicolás Pavía . 
13812 JO-17 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
De orden del Sr. Presidente se convoca á los se-
ñores Bocios para la junta general ordinaria que ha 
de celebrarse el domingo 21 del actual, á la una da 
la tarde en los salones de la Lonja de Víveres, Lam-
parilla 2, al objeto de tratar de los asuntos y elección 
de Directiva que prescribe el Reglamento Habana 
15 de octubre de 1894.—El Secretario, Santiago Pon. 
13723 alt 4-14 
Repieito cateUeiía Se Pizaro n. 30. 
Debiendo procederae por riguroso turno al pago da 
los abonarea de 1893 al 94, ae hace público á fin do 
que los señorea poseedores de los que á continuación 
se expresan, puedan presentarse en las oticinas del 
cuerpo, cuartel de Dragones, de 8 á 10 de la mañana 






Srea. Vlllasuso, Pérez 
y Comp 
Srea. Sánchez y Comp. 
Srea. Vlllasuso, Pérez 
y Comp. . . . . . . . . 
Ps. C Obaervacionea. 
6C7 
Besto de $29%. 
87 A ci. de 1,032*50 
Tota! 750 -.1 
Hal»na, 5 de octubre de 1894.—El Consandacta 
Mayor, Carlos Palanca.—Vto. ¡Bno. E l Coronel, 
Jiuiz. C 1561 4-16 
Eepísuto cabalería Se Pizaro n 30. 
Debiendo precederse por riguroao turno al pajro á-y 
loa resguardos de los años 1883 al 85, ae h\ce público 
á fin de que les señores poseederes de los qu» á con-
tinuación se consignan, puedan preaentarse ea las 
oficinas del cuerpo, cuartel de Dragonea, de 8 á 10 







Sres. Calafet y Mortel 
D. Ignacio Matas 
Ps. iC Observaciones. 
467 ifSeato del,07973 
8F5 
Sres. Calafet y Mcrtci: 273 Pí' A CT, de 75F20 
Total 1 750!.. I 
Habsn*. 5 de octubre de í W Í — E l Oomandintfl 
Mavo?, Cari*)* Pa'ancr. -Y'r,, BtUhVH COIOR^ 
MIERCOLES 17 DE OCTUBRE DE 1894. 
ANTAGONISMOS. 
Sinceramente creemos que U l Criterio, 
Conservador, así por las categóricas afir-
maciones que hizo en su prospecto, co-
mo por la indiscutible importancia po-
l í t ica y las arraigadas convicciones de 
su ilustrado director, está llamado á 
prestar en el seno de la agrupación á 
que pertenece un servicio de induda-
ble importancia, el cual redundará á la 
ves en beneficio de los demás partidos 
y del país on general. Este servicio es 
el de fijar de un modo definitivo y claro 
los propósitos y aspiraciones del grupo 
llamado asimilista, concretando sus so-
luciones y determinando de modo que 
no deje lugar á la más pequeña duda, 
su diferenciación doctrinal de las demás 
agrupaciones locales. 
E s a tarea es absolutamente necesaria 
para poner término á la confusión, raya-
na con la anarquía, que han introducido 
en su propio campo el órgano doctrinal 
y la misma dirección suprema del parti 
do, desde la última asamblea del mis-
mo, y, sobre todo, á partir del día en 
que fueron presentadas á las Cortes 
las reformas del señor Maura. Los cam-
bios de actitud y los cambios de doctrina 
se han sucedido en esa comunidad po-
lítica con más rapidez que en nuestra 
atmósfera los cambios de temperatura. 
Todo se ha defendido en nombre del 
partido de unión constitucional: lo 
blanco y lo negro, el criterio conserva-
dor y el criterio liberal, y hasta el de-
mocrático; el sufragio universal y la 
intangibilidad del censo electoral vi-
gente; una mayor libertad á los a-
yuntamientos jmra la elección de sus 
alcaldes, y la continuación de las ternas 
para ser sometidas al Gobernador ge-
neral; el nombramiento de les emplea-
dos públ icos en esta Anti l la hasta de -
terminadas ca tegor ías ,y el peligro que 
esos nombramientos encerrarían; el 
Consejo de Administración compuesto 
en su totalidad de consejeros designa-
dos por la Corona, y el Consejo de Ad-
ministración compuesto en parte por 
elementos electivos; la aceptación de 
las reformas del señor Maura, ex 
cepto la diputación provincial única 
para toda la Is la , como formando és 
ta una sola provincia, y la condena 
oión completa de la obra del último 
ministro de Ultramar. 
Sería cansada la tarea que nos im 
pondríamos si fuéramos á consignar u 
na por una las inconsecuencias de que 
ha dado muestras el soi-disant partido 
asimilista en esta últ ima etapa de su 
vida. Bástenos añadir que la asimila-
ción, la especialidad, la identidad y la 
descentralización, aunque sin definir 
jamás cada uno de estos regímenes, se 
han defendido como compatibles entre 
s í unas veces, y como antagónicos otras, 
desde las columnas de L a Unión Cons 
tituoional, á partir de un año y medio 
escaso: y que de ser ciertas las afirma-
ciones que hizo] ha poco en Madrid 
el señor Pertierra, el señor Corzo de 
biera figurar en las filas del partido re 
formista, porque las soluciones de éste 
son. conservadoras, y liberales las de a-
quel,'y, además, porque las personas que 
se separaron de la unión constitucional 
para crear el reformismo, siempre fae 
ron notadas por sua tendencias reac 
cionarias, mientras que únicamente per-
manecieron fieles al antiguo culto los 
elementos significados de tiempo atrás 
por sus tendencias liberales. 
L a justicia nos obliga, sin embargo, 
á reconocer que no todo ha sido incon 
secuencia en la comunión radicalmente 
hostil al partido reformista. H a ataca 
do siempre á éste , siquiera unas veces 
lo haya hecho en nombre del criterio 
conservador y otras en nombre del cri 
terio liberal; ha personaiizado siempre, 
6 casi siempre, las controversias doctri 
nales; ha defendido con insistencia inin 
terrumpida el mantenimiento de las 
seis diputaciones provinciales que exis 
ten en esta isla, y por las cuales no 
siente ningún cariño E l Criterio Con-
servador, y, por último, ha atacado é in-
juriado con saña de sectario y con fu 
ría de demagogo al Poder público, per-
sonificado unas veces en Consejeros de 
la Corona, otras en la más alta perso-
nificación de la autoridad en esta A n 
tilla, y algnna vez en un general 
en jefe que al frente de un ejército man 
tenía en tierra extranjera y ante ene-
migos irreconciliables de nuestra fe y 
de nuestra raza, el prestigio y la honra 
inmaculados de la bandera española. 
Para poner coto á esa inmensa con-
fusión doctrinal y afirmar resueltamen 
te el espíritu y las tendencias que do 
minaron siempre en el constituciona-
lismo cubano, ha surgido en la impren-
ta periódica habanera JSl Criterio Con 
serrador, Desde luego su aparición vie-
ne á comprobar la exactitud de nues-
tros juicios cuando afirmábamos que á 
pesar de lo que en contrario manifes-
taba L a Union Constitucional, este pe-
riódico no representaba ya la opinión 
de todos ni siquiera de la mayor y me-
jor parte de sus correligionarios, pues 
en el seno de la comunión política de 
aquel nombre, había quienes no sólo 
no aceptaban sino que condenaban la 
actitud y los procedimientos del órga-
F O L L E T I N , 35 
F R A S a U I T O 
NOVELA 02IGTNAL 
DE 
JOSÉ DE AREAS Y C t S P E D E S . 
(COXTIÍTÚA.) 
4Y á qué esconder la verdad? conti-
n u ó Agüero; si tiene gozos la vida, en 
la juventud se recogen. Cuando se llega 
al lustro en que se cumplen los setenta 
años, ¿qué atracción puede tener la vi-
da? ¿Qué perderé yo con ella? ¿Placeres 
materiales? Y a el cuerpo los rechaza, 
viendo acercarse los roedores gusanos 
de la tumba. ¿Placeres del espíritu! 
También desaparecen á esta edad en 
que decaen las fuerzas cerebrales y la 
sangre se enfria. L o único que cabe en 
un viejo loco, como lo soy yo con toda 
evidencia, es la i lus ión ridicula de la 
fama póstuma, y si pierdo esta oportu-
nidad de ser ahorcado, no es fácil que 
pueda volver á conseguirla nunca, 
Detúvose algunos instantes, y prosi-
gu ió con fuego: 
— Y o no he sido más que un ego í s ta 
vanidoso que, rico, solo por haberme 
tomado el trabajo de nacer, como decía 
el F ígaro de Beaumarchais al Marqués 
que le enamoraba la mojer, no he sabi-
do sino darme mucho tono de ilustrado, 
filántropo y libertador. Lo único que 
me falta es desempeñar el papol de már-
tir para dar conclusión á mi comedia. 
E l mismo Boblime Sócrates no hubiera 
no doctrinal. Otro hecho aparece claro 
é indiscutible, cual es que ese grupo 
político carece de unidad de acción y de 
unidad de criterio para apreciar los 
problemas de la política local, y que 
respecto de la solución de dichos pro-
blemas existen en su seno tendencias 
no ya distintas sino contradictorias y 
hasta antagónicas. 
E n vano es que el señor marqués de 
Apezteguía trate de encubrir esas con 
tradicciones aparentando encontrar wííi 
la manifestación en su mismo partido 
de diversos criterios, y en vano tam-
bién que E l Criterio Conservador haga 
prodigios admirables de habilidad pa-
ra hacer creer que no existe excisión 
n i ñ a d a que se le parezca dentro del 
constitucionalismo. L a Unión menos 
hábil (puea esta cualidad do la inteli-
gencia no es su fuerte) pero más since 
ra, reconoce implícitamente la disiden-
cia, ei bien disininuye y hasta niega su 
importancia manifestando que todos 
sus correligionarios, menos unoT se ha-
llan á su lado. 
Los partidos políticos, y esto lo sabe 
B l Criterio Conservador tan bién como 
nosotros, y podría explicarlo, si á ello se 
decidiera, mejor que nosoíroR, nosefor 
man y se mantienen únicamente agru-
pando en torno de un hombre ó de un 
nombre, una masa más ó menos nume 
rosa de individuos.Se necesita una ban-
dera, un símbolo, y esa bandera, ese 
símbolo los constituyen un conjunto de 
doctrinas uniformes, que han de defen-
derse con el propósito de hacer surgir 
de ellas leyes, instituciones y organis-
mos adaptados íi un régimen determi-
nado. Pueden habor y hay entre los 
diversos partidos soluciones comunes} 
pero es imprescindible que entre ellos 
haya también, mayores ó menores, dife-
rencias de criterio y de doctrina y so 
luciónos de orden diverso, para que 
tenga cada uno de ellos ra?;ón y causa 
de existencia. 
Puede hasta admitirse que en el se 
no de un mismo partido opinen de mo-
do distinto sus afiliados respecto de de 
terminados problemas políticos, pero 
esto ha de ser cuando esos problemas 
no afectan al programa común. E n los 
partidos políticos cubanos, por ejem-
plo, pueden llamarse correligionarios 
sin mengua alguna de la disciplina, 
republicanos y monárquicos, indivi-
dualistas y socialistas; porque no es pa 
ra realizar propaganda republicana ni 
monárquica, socialista ni individualista 
para lo que nuestras agrupaciones poli 
ticas se han creado. Mas lo que no pue-
de lógicamente hacerse es defender so-
luciones contradictorias sobre determi-
naciones que caen bajo la acción de un 
partido y continuar l lamándose correli-
gionarios los que en tales materias di-
fieren. 
U l Criterio Conservador, renegando 
de las libertades polít icas aplicadas á 
esta Antil la y declarando que debe opo-
nerse su partido á toda nueva reforma 
de ese género, no puede ni debe llamar-
se correligionario de quien publicamen-
te declara que dicho partido es eminen-
temente liberal, progresivo y descen-
fcralizador. No puede tampoco soste 
oerse á la vez en el seno de una misma 
comunión, que es contrario al progra 
ma de ésta la aceptación del elemento 
electivo en el Consejo de Administra-
ción, y que no se opone ese principio á 
dicho programa; como nadie puede lia 
marso cristiano sin aceptar todo el 
Evangelio, ni sectario de Mahoma sin 
aceptar el Korán íntegramente. 
E l papel que pretendió un día reser-
varse el señor marqués de Apezteguía , 
de "común denominador"' de aspiraeio 
nes y criterios diversos, corresponde á 
los Jefes del Estado en las naciones que 
so rigen por el régimen parlameutaric; 
no á los jefes de los partidos, los cuales 
deben ser siempre los exponentes de los 
principios en virtud de los cuales se ha 
constituido la faerza política que diri 
gen. L a única ponderación posible en 
ios elementos directores de un partido, 
consiste en armonizar matices diversos 
de una misma tendencia, pero no ten 
dencias distintas ni menos contradic-
torias, porque la armonía en esos caaos 
resulta imposible y porque los que la 
intentan en semejantes condiciones ca-
recen, ó de sinceridad, ó de sentido crí-
tico, 
Y que esas tendencias contradicto-
rias existen en el seno del constitucio-
nalismo respecto de puntos eeenciales 
de doctrina, han empezado á demo&trar-
o y cont inuarán demostrándolo en tmt* 
números sucesivos. E l Criterio Conscr 
vador por una parte, atacando á L a U 
nión Constitucional, y por la otra L a 
Unión Conutitucioyxal buscando apoyo 
para su actitud en adhesiones que ha 
empezado á recibir y que han sido 
provocadas tan sólo por la aparición 
de E l Criterio. Esperamos ver á este 
colega recibiendo á su vez otras adhe-
siones; con lo cual quedará evidencia 
do que existen dos polít icas radical-
mente centrad ctorias que no pueden 
coexistir juntas, y que lo de la diversi-
dad de criterios bajo un denominador 
común, no pasa de ser una fórmula 
falsa, con pretensiones de ingeniosa, 
cuando se aplica á un partido polí-
tico, 
Pero con esa pugna de opiniones, a-
caso se llegue á convertir de negativa que 
hoy es, en feeraa posiuva la del parti-
do asimilista, logrando que se acepten 
las doctrinas de J/Z Criterio como las úni-
cas ortodoxas de dicho partido, ó siendo 
vencido E l Criterio en la demanda y 
«urgiendo otras distintas, pero explíci-
tas y concretas, acerca de los diversos 
problemas políticos, administrativos y 
económicos á que debe darse solución 
para cerrar de un modo definitivo el 
período constituyente abierto en esta 
isla desde 1878. 
vencido las esperezas del camino de la 
inmortalidad sin acudir al recurso del 
sacrificio; el propio Salvador del Mun-
do, no concibió la redención sin apurar 
el cáliz del patíbulo, 
Y puesto que he merecido mis des-
gracias, queriendo ostentar un hijo a-
doptivo para abrumarlo con el peso del 
agradecimiento y envenenarlo con el 
filtro de la envidia, en vez de hacerme 
perdonar mis favores ocultándolos, y 
puesto que he pretendido arrancar á 
una nación los restos de sus conquistas 
sin tener para ello la opinión de la ma-
yoría, ni las fuerzas de un "Washington 
ó un Bolíuar, merezco la expiación vo-
luntaria del legislador griego y me diri-
jo satisfecho al suplicio. ¡Vamos! 
—¡Xunca! ¡Jamásl afirmó Lombea. 
Entre Bernabé, Cayetano y yo le pon-
dremos á Y . una mordaza, lo amarra-
remos y lo robaremos, l levándolo se-
cuestrado á un país extranjero. 
Estas frases las prenunció con acen-
to de verdad y con resolución de lle-
varlas á realización inmediata. 
X L I . 
LA VUELTA. 
Diéronse uuoa golpecitoa en la puer-
ta de l a alcoba, entró apresuradamente 
doña Mercedes y anunció la llegada 
del Grobernador de Santa Cruz. 
Entró este jefe en la alcoba. 
Lombea se quiso retirar. 
— l í o se vaya usted, señor coman-
dante, le dijo el coronel. 
Lombea obedeció militarmente. 
Cuando estavieron los tres solos, el I 
Los Reformistas de íagnaramas. 
Kuestrcs correligionarios leerán con 
la misma satisfacción que nosotros el 
siguiente artículo publicado en nuestro 
apreciable colega E l D í a , de Cienfue-
gos, correspondiente al 12 del actual, en 
el qne, al dar cuenta de la constitución 
del Comité Eeformista de Yaguaramaa, 
se evidencian nue^ob y magníficos 
avances hechos perlas ideas reformis-
tas en la jurisdicción de Oienfiiegos y 
positivos fracasos del partido arbitra 
riaraente denominado de unión Cónétí-
tacionai-
He aquí el artículo de E l Día: 
Todo iutonto es infructuoso, todo eafuer 
zo inútil y baldío; que el nuevo partido se 
levanta, no inspirado, cual el de la intran-
sigencia, por el olio y la pasión, factores 
que eu política nada conoolidanj BÍQO (qué 
le amparan el derecho y la justicia qúe asis-
te á un pueblo todo, para recabar de sus 
gobiernos medidas salvadoras, y lo apoyan 
la concordia y la unión que fortifica las co-
lectividades. 
Aeí han resultado contraproducentes, 
para los constitucionales de Cienfuegoe sus 
trabajos en llodas. Así han visto infruc -
tunaos sus intentos en Cumanayagua donde 
no han podido formar partido, levantándo-
se en cambio brillante Comité Reformista. 
Así tampoco han podido organizarse en 
Abreus donde el pueblo todo se agrupa en 
torno denuestro potente Comité. Y así mis-
mo hau fracasado en su reciente viajo á 
Yagaaramas, donde no ha quedado cons-
tituido el Comité, puos si bien Las Villas 
inserta una relación de nombres de las per-
sonas que lo forman, podemos asegurar que 
muchas da ellas no aceptan el cargo y por 
!o tanto no tomarán posesión, por haberlas 
incluido sin contar con su previa voluntad, 
quedando, si acaso, corto número de los 
que como don Francisco Infante se encuen-
tra actualmente ausente, el Sr. Cepas que 
he llegado en estoaldías al pueblo, de escri-
biente de la Alcaldía, otros que ni son elec-
tores ni nadarepresentan^como el señor L a -
rrauri, personas tal vez dignísimas; pero 
que ninguna significación aportan á los par-
tidos; y hasta han incluido á reformistas 
como don Rafael Basno y don Mateo Gu-
tiérrez, personas a preciabilísimas y que fi-
guran en nuestro Comité, que abajo inser-
tamos, resultando de todo, que los consti 
tucionales se engañan á sí mismos, esco 
jiendo un montón de nombres de loa veci 
nos de cualquier lugar para formar comités 
que ni resultan tales en definitiva, ni en 
concreto significan sus periódicos lo que 
representan los nombrados, cual siempre 
lo hace la prensa reformista al dar cuenta 
do los miembros de los organismos de núes 
tros partido, para que el público pueda juz-




Antier mártes, ol laborioso pueblo de Ya-
guaramas, presentaba aspecto alegre y ani 
mado recorriendo el lugar numerosos gru 
pos do hombres á caballo que venían de la 
Aguada de Pasajeros, muchos colonoa de la 
comarca, á unirse á los que poco antes ha 
bían llegado por el tren de Cárdenas, los 
que en su mayoría son dueños de estable-
cimientos y propietarios urbanos y rósticos 
de aquella zona, que acudían á la reunión 
convocada para constituir el Comité Refor-
mista, cuya reunión había sido suspendida 
el domingo anterior, por el esceso de las 
lluvias que impidieron las comunicaciones. 
E l acto so llevó á efecto, por fin, el már-
tes en la casa del distinguido reformista 
Ldo. D. Manuel Antón Recio do Morales, 
que con el entusiasta correligionario don 
Pió F . Gaunaud, componían la delegación 
del comité ejecutivo de Cíenfuegos, que no 
pudo enviar, cual se proponía, miembros de 
su seno, por las dificultades del viaje y por 
el mal estado de los caminos, no asistiendo 
por igual motivo, la representación del co-
mité do nuestro partido en Abreus el más 
próximo á Yaguaramaa. 
Solo cabían en el salón unas 150 personas 
por lo que se contemplaba en el exterior del 
edificio, numerosos correligionarios llenos 
de entusiasmo, que se disponían á acudir 
á tan importantísima reunión. Fué presidi-
da por el ilustrado Ldo. don Rafael del Co 
rral, Presidente de la Junta preparatoria, 
el que en levantadas frases expuso el pa-
triótico fin que allí los congregaba, cual era 
la constitución del Comité Reformista de 
Yaguaramas y Aguada de Pasajeros. 
Se procedió á la elección del referido Co-
mité, tomando la palabra el delegado Sr, 
Gaunaud, quien se extendió en oportunas 
consideraciones sobre la necesidad de unirse 
todos los elementos que se interesan en es-
ta Isla por el mantenimiento de la paz y por 
nuestro bienestar político, económico y ad-
ministrativo que persigue ol partido Refor-
mista, terminando con la lectura de la can-
didatura de los miembros del Comité, que 
fué aprobada por aclamación unánime. 
E l señor don Manuel Antón Recio de Mo-
rales, primogénito de los señores marqueses 
de la Real Proclamación, tan justamente 
apreciado en aquellos lugares, donde re-
presenta cuantiosas riquezas territorial y 
goza de influencias y simpatías, presidente 
electo del Comité que se nombraba, hizo 
uso de la palabra, exponiendo en brillantes 
y elocuentes períodos, los patrióticos fines 
de nuestra agrupación política, haciendo 
resaltar la bondad do su programa en fren-
te do las declaraciones siempre vagas y de 
los propósitos siempre acomodaticios de 
nuestros adversarios, de los que dijo que 
ya no debían combatirse por la misma de 
cadencia que se advertía en toda la Isla en 
el espíritu de reacción ó intrandgercia, y 
entre los que no desconocía había na ele-
mento sano, pues se honraba con la amis-
tad particular de a'gunos de los jefes de 
esa fracción del partido, que no tardaría 
en convencerse de que solo en las reformas 
se encontraría la salvación de los intereses 
permanentes de esta sociedad y la consoli -
dación de la paz moral. 
También lamentó que comarcas tan ri-
cas y laboriosas como las de Yaguaramas, 
Aguada de Pasajeros, Real Campiña y 
Guayabales, se encontrasen tan abandona-
das por el Municipio de Cienfuogos, á que 
tan indebidamente pertenecen. 
Que haciéndose intérprete de todos los 
vecinos de esos barrios, gestionará lo nece-
sario para conseguir allí la constitución de 
un Ayuntamiento, que desde luego debe 
establecerse de estos pueblos, en el de A -
guada de Pasajeros, por ser el de mayor 
importancia, por su población, por su ri-
gobernador de Santa Cruz, con sus ha 
bituales miramientos manifestó: 
—He recibido un oficio del goberna 
dor de Puerto Príncipe participándome 
que ha pasado á usted la orden de 
que arreste y conduzca á aquella ciu-
dad al señor don Francisco de Agüero . 
—Celebro mucho, dijo Frasquito, 
que haya recaído en tan caballeroso je-
fe el encargo de conducirme á la capi-
tal de esta provincia, porque viejo y 
enfermo como me hallo, sabrá efectuar-
lo guardando consideraciones á mi 
hermana y á mi sobrina. 
—¿Quiere esto significar, caballero 
don Francisco, que usted desea ocultar 
eu prisión á esaa señoras? 
—Exactamente. 
—Pues ya sabe usted, señor co-
mandante, ordenó el coronel: tenga us 
ted la bondad de acompañar á esta fa 
milia á Puerto Príncipe, dejándola en 
su casa y continuando con este señor 
hasta entregarlo al gobernador de la 
plaza. 
— A s í lo haré, mi coronel. 
—¿Y cuando es la partida?, preguntó 
Frasquito, 
—Ahora mismo, decidió el goberna-
dor. 
—Muy bien, replicó Frasquito. 
— L o agradeceré, dijo aquel. 
—¿Y podre saber de dónde emana la 
orden de mi prisión? 
—¿Cómo no? E s justo que desee 
usted saber si el que ordena su pri-
sión es su amigo el general Vives, 
quien me ha dado el derecho de revelar 
que él lo es de usted, manifestándomelo 
á mí en carta escrita de su puño y letra* 
queza y por la facilidad de las comunica-
ciones, cuyas vías se encuentran hoy com-
pletamente abandonadas, al extremo de 
quedar aislados los vecinos, en las épocas 
de copiosas lluvias, y que á pesar de los 
muchos miles de pesos que recauda el A-
yuntamiento de Cienfaegos no existe en 
aquella vasta, inmensa reglón, un solo 
puente, ni minea sé ha compuesto un solo 
camino, y que desde luego se proponía re -
cabar contando en primer término con la 
valiosa influencia de la Junta Central del 
Partido Reformista, á la que desde su f un -
dación tiene el honor de pertenecer, á fin 
do obtener la constitución de. Un Ayunta-
miento para los barrios de Yaguaraiñas y 
Aguada de Pasajeros. Y terminó dando l̂ is 
gracias á sus correligionarios por su nom-
bramiento de Presidente, que aceptaba, á 
pesar de sus muchas ocupaciones, teniendo 
en cuenta el cariño que le tiene á estos lu-
gares y lo mucho que aprecia la amistad 
de sus convecinos. 
E i discurso del Sr. Recio de Morales, ter-
minó en medio de nutridos aplausos y de 
entusiastas vivas á España, á Cuba y á las 
reformas. 
He aquí el Comité: 
Presidentes honorarios. 
D. Manuel Carroño. 
Ldo. D, Emilio Escudero. 
Presidente efectivo. 
D. Manuel A. Recio de Morales, propieta-
rio. 
Vice-Presidente. 
D. Juan Garrido, comerciante. 
Secretario. 
D. Francisco Madruga, propietario. 
VooaleSi 
D; Antonio Ramos, comerciante. 
„ Gabriel Cassol, hacendado. 
Andrés García, propietario. 
„ José Gómez, cemerciante. 
,, Felipe Rodríguez, propietario. 
„ Gregorio Cómez, propietario. 
„ Desiderio Suárez, propietario. 
,, Felipe Romero, propietario. 
„ Carlos Pellioer, propietario. 
„ Francisco García, propietario. 
,, Alberto C. Cuesta, comerciante. 
Ldo. Federico Martínez, médico. 
Ldo. Rafael del Corral, farmacéutico. 
D. Mate.o Gutiérrez, comerciante. 
„ Aurelio Androu, propietario, 
„ Federico Zamora, propietario. 
„ Augusto B. Martín, comerciante. 
„ Rafael Gastey, comerciante. 
Rafael Bueno, comerciante. 
José Pérez, industrial. 
,, Clemente Castrillón, industrial. 
„ Miguel González, hacendado. 
„ José Msnóndez, empleado. 
,, Manuel Bacallao, propietario. 
,, Juan González, propietario. 
,, Antonio Morejón, propietario. 
,, José Leandro González, propietario. 
„ Guadalupe Alonso, propietario. 
Enrique Calvo, comerciante. 
ACTUALIDADES 
Bajo el epígrafe Martínez Campos— 
1878-1894: ha publicado ayer L a L i s -
CMSÍÓM un artículo que no tiene desper-
dicio. 
E n él se recuerda, con gran oportu-
nidad, la oposición que los intransi 
gentes hicieron al general Martínez 
Campos antes del Zanjón y después 
del Zanjón. 
Antes querían acabar con la guerra 
por el exterminio y no con un abracó, 
como el General deseaba. 
Después quisieron que como Gober-
nador general estuviese á sus órdenes, 
y se encontraron con que el Pacifica-
dor no quería estar sometido á ningún 
partido. 
Üon tales antecedentes, dice L a Dis-
cúsión, "no es inverosímil (iue se intri-
gase para echarlo de aquí. Esas opinio -
nes y el motítrarse netilral en la con-
tienda política, bastaban para que no 
conviniese al partido con8titacional.', 
Después pasó lo qüe van á ver nues-
tros lectores: 
"Fué á Madrid. Tomó el poder. ¿Por 
quien fué más hostilizado? Por el hombre 
de la intransigencia colonial, por ol aliado 
de los Zulueta, y los Pulido, por el Sr. Ro-
mero Robledo. 
¿Quién, con la representación de la de-
recha constitucional, atacó el proyecto de 
abolición de la esclavitud, presentado por 
el gabinete Martínez Campos? E l señor 
Guzmán. 
¿Cuál de todos los diputados constitucio-
nales, era el más ministerial del gabinete 
Martínez Campos? E l que entonces inspi-
raba recelos, el que, cuatro años después, 
fué excomulgado: el señor Apezteguía." 
A l leer el último de los párrafos que 
preceden quizá no falten constituciona-
les Cándidos que exclamen: entoHces no 
tenemos nada que temer, porque el Pa-
cificador es amigo de nuestro jefe. 
Efectivamente^ pero ^ vean lo 
que añade L a Discusión: 
"Esto fué en 1878. E l que era diputado 
campista es ahora jete del partido constitu-
cional y no puede ser ya ministerial del ge 
neral Martínez Campos. 
Lus personas son las mismas; pero una de 
ellas ha cambiado por completo de política. 
E l general es hoy, como ayer, un hombre 
sin compromisos de partido, pero inclinado 
siempre á la moderación y al progreso ordo 
nado. Por esto, en 1878, se entendía con el 
señor Apezteguía, que era un constitucional 
de la izquierda. ¿Qué es eu 1894? Lo que era 
ol señor Guzmán en 1878, un hombro do la 
derecha, un intransigente, un ultra." 
¡De mano maestral 
Los comentarios que los haga el ee 
ñor Apezteguía allá eu las soledades 
del "Constancia.'' 
Y ahora L a Lucha: 
"Lasdeclaraciones que ha hecho reciente 
mente el general Martínez Campos, han 
causado tanto estupor en el campo de la 
Uoióa Constitucional, como satisfacción 
verdadera entre loa elementos n formietae. 
L a significación que tiene en España el 
ilustre caudillo, y las manifestaciones del 
Gobierno, que nos comunicó nuestro corres 
poneal hace pocos días, en el sentido do que 
no se tomaría acuerdo ninguno en las enes-
tioues de Cuba sin contar con el Pacifica-
dor, son motivos suficientes para el regocija 
de loa unos y para ol desagrad > de loa otros " 
E s verdad; pero el desagrado de los 
reaccionarios ha desaparecido, porque 
el general Martínez Campos, Bfgún te-
legrafiaron al Sr. Apezteguía ó, para 
ser más exactos, según el telegrama 
que al decir de L a Unión ha recibido 
jefe, ha dado explicaciones satisfactorias' 
Pues bien, ineiftió eu imii-gar 
Frasquito: ¿de quien procede la ordii)1 
—Elofioio que he rttoibido lo declara 
esplíuitameute: de la Audieacia de 
Puerto Príncipe. 
—Me alegro que asi sea manifestó el 
anciano. 
—Yo creo que esto no será nada, 
Agüero . 
—Una equivocación de nombre todo 
lo más, añadió Lombea. 
—¿Quiere usted, señor gobernador, 
registrar la casa?, preguntó Agüero. 
Este servicio no figura en las orde 
nanzas militares, contestó el interroga-
do: además, lo creo Inútil en casos como 
éste. 
Se despidió en seguida volviendo á 
la plaza de su mando con una buena 
escolta de lanceros. 
—¡Mercedes!, dijo con naturalidad 
Frasquito. No puedo vivir más en es-
ta casa. Yámonos á la de Puerto Prín-
cipe, y dentro de un mes á más tardar 
estaremos de vuelta en la Habana. 
—Muy bien pensado, y eso te iba á 
decir yo. D e s p u é s de almuerzo parti-
mos. Descansaremos en Najaza, y ma-
ñana temprano desayunaremos allá. 
—Pues miren ustedes que casualidad. 
Yo tengo que salir ahora para el mis-
mo punto y venía á despedirme, dijo 
Lombea. 
—Haremos el viaje juntos, expresó 
con satisfacción verdadera la infeliz se-
ñora, no ocupándose sino de lo que 
pudiera distraer la pasión de ánimo de 
su querido hermano, y se dirigió á toda 
prisa á hacer sacar el almuerzo y a ire-
giar el eqwp^'e, i 
Lo cual demostrará á L a Lucha que 
no hay verdad que pueda abrir los 
ojos á los condenados, ni mala noticia 
que pueda perturbar la santa calma 
del Limbo. 
Si la hubiera, si pudiese darse una 
noticia capaz de hacer reflexiones á los 
inocentes que escuchan regocijados dis 
cursos tan patibularios como el de los 
puñalea, sería cosa de recomendar á los 
adversarios de las reformas la lectura 
de este telegrama que ayer publicó 
L a L u c h a : 
"LA. BEINA Y E L PACIEICADOK. 
Asegúrase que el general Martínez Cam-
pos ha tenido ayer una conferencia con la 
Reina, on la que se ha tratado de la cues 
tión de Cuba. 
, E l general dijo á la Reina que urgía 
realizar la reforma para evitar que sobre • 
vinieran malas contingencias en la isla de 
Cuba, y que estaba dispuesto á ir á la gran 
Antilla si fuera necesario." 
Pero, tiempo perdido, porque los in 
transigentes han de seguir Biendo in. 
transigentes así caigan chuzos. 
Tanto, que tendremos que salvarlos 
contra su voluntad y aunque no nos lo 
agradezcan. 
P i p a s l e J M o r i a Peíria. 
OCTUBRE 17 
1473. 
Tratado de P e r p i ñ á n . 
E n guerra el Eey de Aragón D. Juan 
I I con el de Francia Luis X I , pidió Fe-
lipe de Saboya, como lugar teniente ge 
neral del monarca francés en Eoaellón 
y Oerdeña, una tregua al aragonés, que 
se la otorgó por tres meses. Con esto el 
Infante D, Fernando licenció su gente; 
pero el Eey D . Juan, que conocía per 
foctamente el carácter entero y doble 
de Luis X I , no quiso abandonar el Eo-
sellón, ni estar desapercibido para todo 
lo que sobrevenir pudiese. 
No se engañó el previsor monarca. 
Tan luego como los franceses vieron re-
tirarse las tropas aragonesas y caste-
llanas, volvieron sobre Perpiñán á poco 
de firmarse la tregua; pero la actitud 
del Eey, las órdenes que expidió al In-
fante í ) . Fernando y a sus dos hijos na-
turales D Juan y D. A''fonao, y las me 
didas adoptadas por todos, obligaron 
otra vez á los franceses á levantar el 
cerco v retirarse á Languedoc. L a con 
tinuación y el exceso de lasfatigas afee 
taron la salud del Eey en términos que 
se temió por BU vida; pero ni las ins-
tancias de sus hijos, ni los consejos de 
los módicos, fueron suficientes á hacer 
le salir de Perpiñán que había jurado 
defender personalmente, y por la cual 
temía faltando su presencia. 
Afortunadamente, su robusto tempe 
ramento venció la enfermedad. T como 
Luis X I de Francia necesitaao emplear 
en otra parte las tropas que sin resul-
tado ni fruto tenía ocupadas en Eose 
llón, movió tratos de concordia con el 
monarca aragonés por medio de D, Pe-
dro de Üocaberti: conveníale también á 
D. Juan asegurar la posición de aque 
líos condados, y después de muchas plá 
ticas y negociaciones, en que se revoló 
toda la sagacidad política de Luis X I , 
se ajustó entre ambos Eeyes un trata 
do, conocido por el de Perpiñán el 17 
de octubre de 1473, y por e! cual el de 
Aragón conservaba el señorío dé lo;? 
dos condados, pagando al francés 300 
mil coronas por el sueldo de la gente 
con que le había asistido para la guerra 
de Oataluña. 
Oon ésto, después de confirmar á la 
ciudad de Perpiñán, RUS antiguos pri-
vilegios, determinó el Eey volverse á 
fearcelona. 
VAPOR CORREO. 
A las doce y media de la mañana de 
ayer, fondeó en puerto, procedente (IÍJ 
Barcelona y escalas; el vapor corneo 
nacional Cataluña, conduciendo á tu 
bordo 318 pasajeros, entre éstos se eu 
cnentran los señores don Eafael Eive-
ra, Teniente Coronel do la Q uardia Oi 
vi'; Capitán de la misma don Gabriel 
boseneresj Teniente don Martín Torr;' 
cillas, don G-ovino EodrígueK y don 
Castor Toba'; Comandante de Eftado 
Mayor don Evaristo Casariego; Capi 
tán don Gonzalo Gutiérrez; Contador 
de navio don Ernesto Werduei; Capi 
tán de Infantería de Marina d m J o s é 
Seviilaro; Tenientes de lofantfiría don 
Miguel Coca, don Guillermo Wij8dorti, 
don Cesar Pinati, don Pedro Palomi 
no, don José Mulla Navarro, don Pe-
dro Carratalá y don Waldo Gutiérrez; 
Tenientes de Caballería don Francisco 
Sal levar, don Antonio Méndes, don 
¡Vlanueí Alvarez, don Carlos do Ltón y 
don Antonio Piña, veterinarios don 
Natalio E j i s y don José Ballesteroe; 
capellán don Francisco ÍTavarro y ofi 
cial de Administración Militar don 
Mariano Muñoz. Vienen asimismo laa 
religiosas Sor Terena de San Francisco, 
8 KT Ana de la Góncepcíón y Sor Clotil 
de Santa Clara; 10 individuos de trán-
sito, 1 soldado y 156 jornaleros. 
RASGOS HEROICOS 
Con verdadera y profunda satifefao 
ción publicamos al fin de estas líneas 
la interesante y conmovedora eart i que, 
desde San Luis (provincia de Pinar de! 
E n ) nos dirige uno de sus más carao 
torizadÓB vecinos, relatando hechos qu-
no pueden tetur otro caliticHiivo que 
el do heroicos, especialmente el llevado 
á cabo por un hijo del pueblo, de al ata 
pcofanda raen te cristiana y corazón dt-
héroe, ü . Leonardo Velot, 0050 boina 
nitario y denodado comportamiento, 
testificado pot numerosos conterrárieo-< 
suyos, rece mendames á la coimdera 
ción del gobierno, seguro de que halla-
rá en él, motivo sobrado para hacerle 
objeto de una expresiva muestra d 
consideración, aunque al expresarnos 
en estos término» hiramos la modestia 
de su caráoter. 
— Lo demás que h a b r á de néVaitaé 
saldrá m a t U n a contigo y tu na adre, 
díj de A B - r f i a b é , Frasquito 
T.>d<) se hizo como se peu'BÓ, y al dar 
oí i t í ioj laa dooe S t t ü a u do la quiuta con 
dirección á la modesta capital del C a 
maguey, dos quitrines, llevando el pri 
mero á María y Mrs. Merril, y el se-
gundo á D" Mercedes y su hermano, 
mientras ihau á caballo en su compa 
ñi.», como exploradores, Lombea y su 
asistente, y á retaguardia, Cayetano y 
Pancho. 
Ehtos, empero, cada vez que había 
de cortarse alguna yeiba para abrir 
una vereda que abreviara el camino, ó 
abrir una tranqneia para atravesar al 
guua hacienda amiga, tomaban la de-
lantera y hecho el trabajo volv ían de-
trás del carruaje del Amo, sin impor 
társeles el polvo, qae era por lo demás 
iusignifiuante, poique unos chubascos 
del N01 te habían regado el camino. 
E u la espaciosa casa de vivienda de 
Xajaza encontraron los viajeros, como 
lo esperaban, buen alojamiento. D o ñ a 
Mercedes notó que Fraequito estuvo 
allí animado y ocurrente. 
Durante la cena dijo él: 
—Me encuentro tan fuerte, que he 
pensado dejarte mañana en Puerto 
Príncipe y seguir al ingenio L a Cari-
dad con Lombea para enseñárselo y ha 
oer unos trabajos urgentes con el fin 
de asegurar esta zafra, que he destina-
do toda á mi hermana. 
Es ta , sintiendo no poder continuar 
el viaje hasta el ingenio porque el es-
tado de la salud de su h'ja requería 
descansô  y oompreiidieiido ÛQ m , 
Dice así la carta: 
Sr. Director del D I A R I O DE L A MARINA. 
Habana. 
iSan Luis {Pinar del Bio) 
12 de octubre de 1894. 
Muy Sr. mió y de mi más distinguida 
consideración: justo es que se haga, pública 
la conducta de las autoridades populares 
cuando en circunstancias calamitosas pro-
ceden correctamente; y mucho más si esas 
autoridades llevan su celo hasta el heroís-
mo como lo verificó el Sr. D. Manuel Hi-
guera en San Luis, provincia de Pinar del 
Rio, en ol temporal de agua pasado, cuya 
inundación fuó tan desastrosa. 
Ya el DIARIO ha publicado una carta de 
su corresponsal en San Luis del dignísimo 
proceder del Sr. Higuera, primer Teniente 
Alcalde, en fancionos do Alcalde Municipal 
por enfermedad del propietario; pero testi-
go el que suscribe de otros hechos herólcos 
verificados en otros barrios de, ese mismo 
término, considero de justicia hacerlos pú-
blicos por medio do la prensa para estímulo 
da todos, y merecida recompensa á los que, 
sin otro interés que hacer bien á sus semo-
jantes, expusieron su vida unos, para sal-
var la de otros, y alguno que, á pesar de su 
raodosrísima posición, puso su casa ó inte-
reses á disposición de los desvalidos quo en 
crecido número invadieron su morada. 
En el nardo de Tirado, cuartón denomi-
nado ol Masio, vivo con su familia el honra-
dísimo vecino Kegidor del Ayuntamiento de 
San Luis, D. José Darlas y Padrón, cuya 
casa tienda está situada á la orilla del rio 
Feo, que unido al llamado Cáscara de 
Coco, formó una corriente tan potente que 
amenazaba destruir cuanto encontraba á 
su paso. Los vecinos, llenos de pánico, sa-
lían despavoridos desús modestas vivien-
das, y se refugiaban en la casa del Sr. Da-
rlas y Padrón, quo en unión de su dignísi-
ma esposa Doña Octavia Jerez, recibían 
con cariñosa solicitud á sus vecinos predi • 
gándolcs toda clase de cuidados. Llega-
ron á mayor número de cuarenta los a-
cogidos á la filantropía del Sr. Darías y 
Padrón, y com > las aguas continuaron to-
rrenciales tres dias, este heróico industrial 
y su dignísima esposa, sin reparar on ol in-
menso sacrificio quo les costaba su merito-
ria obra, dada au modesta posición social, 
pusieron á disposición de sus convecinos 
cuanto poseían de víveres para que nada 
faltase en los tres dias quo duró la inun-
dación. 
Ta de noche y llena la casa del Sr. Da-
rías y Padrón de la gente que á ella se re-
fugió, se oyeren gritos de auxilio; todos los 
hombres se lanzaron á la calle, siguiendo 
rumbo al punto do doudo los gritos partían 
pero como hallaran una cañada cuya co-
rriente ora en extremo impetuosa, ninguno 
so atrevió á lanzarse creyendo impoKÍ ble el 
pasô  y entonces el vecino D. Leonardíi Vo 
lot,sm mirar el peligro, exponiendo BU vida, 
y casi seguro ds perderla, se despojó de las 
ropas qus podían estorbarle, se lanzó al 
aguaa y con esfuerzos inauditos pudo lle-
gar á la casa de los que demandaban anxi-
lio, los puso en punto seguro y en una bal-
sa compuesta de dos trozos de palma salvó 
á los infelices que estaban á punto de pero 
cer, llevándolos á ia casa de D, José Da 
rías y Padrón. 
En el barrio de Barrigonas, cuartón lia 
mado el Retiro, el digno Regidor del Ayun 
camiento de San Luis,'D. Jacinto Jerez, en 
unión del Alcalde de barrio D. José Eeüpe 
Padrón, el profesor de Instrucción prima 
ría D. Adrián Ramírez, y el vecino D. Ri 
cardo Rodríguez, se constituyeron sn oomi 
sión permanente para acudir en auxilio de 
los vecinos que lo noceaitasen, después de 
habor tomado algunas medidas previsoras. 
No terminaré esta mal trazada corres-
pondencia, sin expresar el laudable com 
portamiento del Sargento comandante del 
puesto de San Juan y iíartínez,que á las al-
tas horas de lanoche y cuando la tempestad 
era más fuerte, se apareció en las Barrigo-
nas con un solo guardia á prestar ios auxi 
líos que se necesitasen,toda vez quo álos de 
San Luis, no solo loa era imposible ol paso, 
sino quo también todos se hallaban por o 
tros barrios donde había infinitos peligros 
prestando importantísimos servicios 
Ruego á V., Sr. Director, tenga la bondad 
de publicar la presente en su ilustrado pe-
riódico, quedando por ello reconocido su a-
tantoS. S. Q. B. S. M. 
Un vecino. 
""cOfflüNICACioilES, _ 
A pesar del temporal de aguas, reí 
nante en toda la Isla, las líneas tele 
gráficas se hallan francas, desde Pinar 
del Rio á Santiago de duba, excepción 
beeha de la Rodas y Trinidad. 
Yiirios correos del interior so hallan 
detenidos por no poder atravesar los 
tíos. 
Segúu noticias de la Administración 
General de Comunicaciones, estamos 
amenazador por el ciclón txistente hoy 
en el Golfo Mexicano 
Por el vapor correo Cataluña se han 
recibido en el Gobierno General las si-
jíuieutes resoluciones del ministerio de 
Uitra mar: 
G O B E R N A C I O N - . 
Disponiendo que la denominación del 
título do Conde de Casa Pcdroso, sea 
en lo suóéblvQ la de Conde Pedroso. 
Concediendo honores de Jefe supe 
rior de administración á D. Cajetano 
Répide. 
Trasladando á la plaza de Jefe de 
Negociado de primera y Secretario del 
G bit ríio Civil de Manila á D. Joaquín 
de la Mata. 
Trasladando á D. R i ¡ardo Machado 
á la plaza de Jefe de Negociado de 8a 
Seor^tario del gobierno Civil de Puerto 
Príncipe. 
Aprobando con carácter de interino 
el nombra OH en lo do oficial de sala an 
d íeods de Pinar de! Rio hecho & favor 
de D. José Ma Peí domo. 
Trasladando a! Juzgado de 1" iaetan-
cia de Cárdenas á D . Antonio Al; ÍKO 
Martínez, al de Gnant\jay á D. Joaquín 
Mn Becerra, y al de Pinar del Rio á don 
Víctor Saígndo. 
Aprobando tra^ferencia por la cual 
1 HUÍ. iedrtd ' Red telefónica de la Haba 
e.ontiae todas las oblig^cionee i libe-
re .tés 4 la eoi>cesión hecha á D. Eme 
torio ZogiiUa j B i i ; gas. 
H A C I E N D A . 
Dictando disposiciones reb tivas al 
.•oucierto celebrado con las reñesrías 
ie petróleo de las fabricas de Belot y 
la Chorr'-ra. 
Declarando cesante á don Leopoldo 
A v.iiezy FoTcandez y nombrando eu 
>-u lug.ir á don Cecilio L'Hvería. 
1'. ft do i M tiiano Mo'la Vi.stade la 
Adu-na de 1̂  Habana y nombrando 
f i ! .-u lugar A, <toü Jof-é Fernández 
Aprobando el aforo hecho «ron rn- t i-
vo de una declaración de máquinas de 
coa r qae se dijo procedían de los Es-
tados Unidos y resultó que eran pro-
cedentes de Alemania. 
Disponiendo la devolución de dere-
chos cobrados demás á los Sres. Willin 
Bankin, por importación de aguas mi-
nerales y á los Sres. Bauriedel y C% 
comerciantes importadores. 
Resolviendo expediente instruido á 
á instancia del Centro de la propiedad 
y de los propietarios de ñucas rústicas 
sobre invest igación de la riqueza. 
Trasladando á don Federico Saez á 
la plaza de Jefe de Negociado de áa 
clase do la Sección de Atrasos. 
Id . á don Manuel Muñoz, á la de Je-
fe de Negociado Administrador de Cár-
denas. 
BÜRTDOLEHISMO. 
Muerte del bandido Eundora. 
E l Teniente Coronel Jefe de opera-
ciones D. Guillermo Tort, dirigió á las 
once y media de la mañana de ayer, el 
telegrama siguiente al Gobierno Gene 
ral: 
"Muerte bandido Manuel Pandora 
Vera, en emboscada por Inspector Mi-
ró y fuerza Guardia Civi l , ocupándole 
rifle y revólver, machete y equipo. Or-
deno diligencias identificación y que 
eoa conducido á este pünto.. E l hecho 
ha tenido lugar en terrenos del ingenio 
'Avercíf" á 500 metros del batey del 
do "Rosario", á un cuarto de legua de 
Aguacate". 
Nuestro compañero el señor Mendoza 




Aguacate 16, G t. 
E l iuspector Miró recibió esta maña-
na muy temprano la confidencia deque 
el bandido Manuel Fondera se hallaba 
en la colonia de Pablo Sosa, pertene 
cíente al ingenio Averhoff, que se halla 
próximamente á dos kilómetros del A 
guacate. 
Preparó una emboscada para,sor 
prender al bandido, poro no dió resul 
tado, por lo cual se retiró á la casa de 
la colonia referida con sus acompañan 
tes; pero antes de llegar fueron recibí 
dos á tiros. 
Miró, el celador Castillo, el cabo de 
la Guardia Civil Tocino, y el guardia 
del mismo instituto González, contesta 
ron á la agresión, resultando muerto 
en la refriega Fundora el cual recibió 
tres tiros. 
Se hallan presos por indicios vehe 
mentes de complicidad con los bandi-
dos, dos individuos. 
E l teniente Pastor instruye las pri 
meras diligencias. 
Mendoza. 
Anteayer ingresaron en la cárcel de 
Santa Ciara, á disposición de la auto 
ridad militar, los individuos que com 
ponían la partida que merodeaba por 
Santa í sabel de las Lajas. Entre dichos 
individuos se encuentran los autores 
do los asaltos á Indalecio Castellón á 
quien exigieron 20 centenes con ame 
naza de muerte y robo al escritorio 
del ingenio Santa Catalina. 
En su consecuencia la expresada Sala ha 
dispuesto se devuelvan á cada juzgado m 
respectivas actuaciones. 
COMPETENCIA. 
En la competencia suscitada entre el juz-
gado de primera instancia del distrito d»l 
Pilar y la jurisdicción de guerra sobre co-
nocer de la causa instruida por los delitos 
de disparo de arma de fuego al pardo Fran-
cisco Reyes, y lesión grave al guardia de 
Orden Público Francisco Pol y Flores; la 
Sala de Competencias de esta Audiencia, ha 
declarado que el conocimiento de los hecho» 
que han dado origen á la íorinaci5n de ea$ 
causa corresponde á la jurisdicción ordina-
ria por lo que deben remitirse las aotuaoio-
nes al juzgado del Pilar. 
SENTENCIAS. 
Por la Sección Primera de lo Criminal 66 
han dictado las eiguientes: 
Condenando á Francisco Rodríguez Tanr 
rolro y Josó Teodoro Garciga como autore? 
del delito de disparo de arma de füf|o 
á la pena de un año ocho meses y veintiáa 
días de prisión correccional á cada uno y 8$ 
absuelve á los mismos y á D. Félix Garciga 
en cuanto al delito de lesiones de que tam-
bién se les acueó. 
Condenando áQuirino López Díaz á la 
pena de seis meses y un día de prisión co-
rreccional por disparo do arma de fuego á 
D. Marcelino Reyes. 
Condenando á Luis Kaller á la pena de 
cinco meses y cinco días do arresto mayor y 
multa de 375 pesetas por atentado á un af-
gente de la autoridad, y se absuelve á Jhon 
Avón que también fué comprendido en »1 
procedimiento. 
Absolviendo á Esteban Abren por falta 
de prueba de su participacióa en el delito 
da robo á don Ramón Pardo de que le aon-
s6 el Ministerio Fiscal. 
L a Sección Extraordinaria también ha 
dictado sentencia absolviendo á don Pauli-, 
no Martínez en causa quo se le seguíapoj 
el delito de violación y registro ilegal di 
domicilio. 
SESAÍAMIENTOS ÍARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Jorge Vilar con-
tra el Ferrocarril de Sagua en cobro de pe-, 
sos. Ponente: Sr. Pampillón. Letrados 
Ldos. La Guardia y del Monte. Procuradoi. 
res: Sres. Mayorga y Yaldés. Juzgado de 
Belén. 
Secretario, Ldo. Segara. 
JUICIOS URALES 
Sección 1' 
Contra Antonio Márquez, por disparoj 
lesiones. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: señor 
Felez. Defensor: Dr. Castellanos. Procura-
dor: Sr. Valdéa Hurtado. Juzgado de Gna-
dalupo. 
Contra Francisco de la Torre y Moralei 
y otro, por disparo y lesiones. Ponente:» 
ñor Maya. Fiícal: Sr. Revilla. Defeníorti: 
Ldos. Valdós Pita y Maydagan. Procma 
dores: Sres- Valdés Hurtado y Mayorga, 
Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario: Ldo.. L a Torre-
üecoión 2* 
Contra José I . Camillero, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Freiré. 
Defensor: Ldo. Valdés Rodríguez. Pm-
rador: Sr. Pereira. Juzgado de San Anto-
nio. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra José Hidalgo Gato y otros, per 
robo. Ponente. Sr. Presidente. Fiscal:»-
ñor Felez. Defensores: Ldoe. ViondiyOl-
berga y Dr. Revilla. Procuradores: sefiorei 
Pereira, Valdés y Sterling. Juzgado di 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
C E O H I C A G M B R A L 
Ayer salieron los vaqores La Fm 
rre, para St. Kazaire y escalas, y flM 
toga, para Veracrnz. 
FEMOmiL DEL OESTE. 
Según dicen á un periódico de Pinar 
del E io , la Empresa de dicho ferroca-
rril ha puesto un crecido número de 
operarios á reponer la línea, de los des 
perfectos que en ella causó el temporal 
de aguas de los dias 4, 5 y 6 del co 
rriente mes. 
Se dice también, que la composición 
eerá en igual forma que lo estaba la lí 
nea antes del témpora', pues se desea 
qw.i provisionalmente quede al servicio 
de los trenes, para poder conducir las 
uargas y pasajeros a Finar del Eio . 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en eata capital, á una 
odad avanzada, la respetable Sra. D 
Dolores Barbería y Olayzola, t ía de 
nuestro amigo particular el Sr. D . Joeé 
Láza, á quien, como á toda su fomilia 
damos el más eentido pésame por esta 
pérdida. 
Descanse en paz. 
También han fallecido: 
En Matanzas, D . Sebast ián Hernán- ¿s[uri™, ? 
dez y Pérez, y el ex capitán d-á ejérci - ' 
to y antiguo empleado de policía don 
Eduardo Mírquez; 
En Cárdenas, D . Antonio Amaro y 
Moderes, y 
Bu Sagua la Grande, la Sra. Da J u -
lia S »nz, viuda de Vilapndua. 
:oi:««aria una vn ita, a la flmw, »e »le 
gr'ó cte que ac<:nipMñara á Frasquito 
-! udmamlanti' L 'inbea, quien tenía e) 
p i iv ibg íodt í entretenerlo y animarlo. 
Acontáronse á l a s ocho de la noche y 
salieron con nuevos troncos de caba 
Üod á las tres de la madrugada, llegan 
do cuando no picaba el sol todavía á la 
casa situada en la calle de la Candela-
ria esquina á la de Santa Ana. 
Tomaron allí café Frasquito y Lom 
be», que en todo el viaje no dejó de 
ochar á María ojeadas de carnero mori 
bundo, y haciendo algunas provisiones 
se dirigieron aparentemente al camino 
de Guanaja montados en buenos caba-
llos el fuerte anciano, Lombea y el asis-
tente. 
Cayetano y su hijo Pancho quisie-
ron seguir con ellos, pero tuvieron que 
permanecer en la casa del pueblo para 
no dejar solas á las señoras. 
A los pocos pasos, después de salir 
de la casa, v ió Lombea á Domingo, 7 
llamándole, le dijo: 
—¡Hola! ¿Qué haces por aquí , hom. 
bre? 
—Siempre en mi oñcio de arriero. 
Ahora l levé para Nuevitas una carga. 
¿Y qué tal te fué con tu capataz? 
—¿Don Esteban! 
— E l mismo que viste y calza. 
— A la verdad, contestó Domingo 
rascándose la cabeza: no me fué mal 
del todo. Me pagó bien, y se empelló en 
que me quedase sirviéndolo, porque 
decía que yo daba con mucho talento 
los roñados y desempeñaba honrada-
jneot^ las comisiones, pero me clecidí á 
N í O T O T A S C O M E Í K m E S . 
Por ia Secretaría del Círculo de H a 
oondadoe se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio partiouíar del 
Nueva Yorh, 16 de octubre. 
Uteroado; quieto y sostenido. 
Í3entrífuga», polarización 96 , á 2 | cts. 
costo y flete. 
Morcado de Londres firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 10/. 
ACCMri .AC10N. 
La Sala de lo Civil de esta Audiencia ha 
doclaradi) sin lugar la acumulación preten 
did 1 por el juzgado de primera iottaocia de 
Marianao, de los autos seguidos en el juz-
gado del Cerro, por doña Antonia de la 
Ccucepción García y Hurtado de Ledon, 
contra de ña Josefa García, Priora del Con-
vento de Caimelitas Uetcalzas, sobre nuli-
dad de una escritura y varias cláusulas del 
teptamento de doña María Micaela de Coto 
y de D. Agustín Gutiérrez, á los seguid' s 
en el referido juzgado de Marianao por doña 
intonia Dehesa contra doña Matilde de O 
dero, Reverenda Madre Priora del citado 
Convento sobre nulidad de un juicio ejecu-
tivo. 
Dice nuestro colega E l Tabaco en d 
últ imo número que no ha experimenta-
do animación alguna el trabajo enlal 
fábricas de tabaco. L a gran humedíd 
qae e>e experimenta á causa de lo de* 
pacible del tiempo impide la elabo» 
ción en las mismas. 
L a Crónica Médico- Quirúrgieamh 
ce saber que se proyecta la formaei 
de una compañía industrial, coneltí-
tulo de "Sociedad Balnearia de Sanlft 
guel de Goacamaro," con objeto deei-
plotar los renombrados mauantialai-
nero-medicinalea d é l a provincia dela-
tan zas. 
E n los dias transcurridos del 9allí 
del aetual se han recibido en esta plia 
2,648.J tercios de tabaco, en su mayoríi 
procedentes de la Vuelta-Abajo. 
L a Directiva del Ferrocarril de8> 
banilla y Maroto, en la provincisdl 
Santiago de Coba, ha acordado com-
truir un apeadero en Cualitas, lagH 
conocido por la Gloria. 
De regreso de la Península nueítro 
compañero y amigo ol Sr. D. José G. 
Aguirre, ha vuelto áencargirsedeladi' 
rección de loa semanarios E l Correo i* 
E l Tabaco. Nuestro 
bien amigo el Sr. García Arias, qnedo-
ran te la ausencia del Sr. Aguirre, tDTP 
á su cargo la dirección de aquellos, con-
tinua formando parte de la 





































































































Don Jaan Mazón, vocal Icepector 
mueliee por la Junta Provincial de8»-
nid^d, ha detenido en el día de 
fecha en el muelle de Villalta setenta 
y ocho oanaetos de papas en completo 
entado de avería, pertenecientes á IM 
Srep. J . Balcells y O", y que, por td 
ciicepto cree deben ser arrojados 
mar, cumplidos los requisitos de la ley, 
lo más breve posible. 
L a Junta Municipal de este término 
se reunirá on la Sala Capitular el 22 
del corriente mes a las tres de la tardo 
y KC tomará acuerdo con los Sres. TOC» 
les que concurran, con objeto de tratar 
de las resoluciones recaídas en elP» 
sapueeto adicional de 1898 á 94 de it 
Keal Orden do 14 de julio último, iota 
ti va á la subvención á la Junta de 0 
bras del Poerto y de cuenta del ejerd 
cío de 1891 á 92. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Nueva York, 10 de octvbn. 
No es posible que el gobierno do 
Alemania ee conforme con la tarifa 
azucarera del arancel que acabando 
adoptar lo» Estados Unidos. Losagri 
cnitores y ntgociantes de aqneliinpe 
rio se quejan amargamente del grava-
men qne el arancel de esta república 
impone sobre ios a2Úcare8 prodncidoi 
dej rio, compren iiendo qne no mo con 
venía. 
— Explícate, chico, 
—Sr. Comandante, V . lo sabe mejor 
que yo. Aquel hombre tenía unos mis 
terios del demonio con la sobrina del 
3r. de Agüero, amo de la quinta Mer-
cedes, y el día menos pensado ese ca-
caballero ó sus criados me podrían 
dar una buena paliza. 
—Hiciste bien en separarte. 
— Y no era eso todo, continnó Do 
mingo: Parrado y un negro llamado 
Bernabé lo buscaban á nogrrxre de la 
justicia para agarrarlo vivo ó muerto, 
y me apresuré á dejarlo. 
—Vuelvo á decirte que has procedi-
do acertadamente al dejarlo, porque 
sin duda te hubieran preso. 
— Y ya lo ve V . , hubiera pagado el 
justo por el pecador, porque á él no es 
fácil que le echen mano. 
—¿Quién sabe? 
—De todos modos, aquel hombre me 
traía mala suerte. Desde que salimos 
de Puerto Príncipe á Santa Cruz, V . lo 
vió, me hizo mal de ojo. Tuve que pe-
lear con aquel enmascarado de los dia-
blos que no acabó con él y conmigo 
porque V . l legó á tiempo para salvar-
nos. 
l í o exajeres, Domingo, ya lo llevá-
bais de vencida. 
— Y á propósito, señor Comandante, 
ino sabe usted la gran novedad de 
Puerto Prínoipet 
—Acabo de llegar de Santa Cruz 7 
no fié nada. 
—Po^s bien. Aquella misma noche 
quiso robrirnos faó encontrado por la 
autorMad y mucha gente del barrio 
muerto abrazado concuna señora mnj 
linda á quien llaman ia Santa. 
Agüero, que oía con disgasto la cto 
la de Domingo, acercó á él su caballo. 
—¿Y cómo fué eso?—preguntó Lom-
bea. 
— L e diré á V. , continnó el gaía par. 
lanchín: parece que él llevaba oon esa 
mujer relaciones secretas; faé á verla, 
t-e quedó muerto al abrazarla, y ella 
hoirorizíida dió un grito y sedesmají 
notando que la estrechaba contra ra 
pecho un cadáver. 
Llegó la justicia, llegó la gente, llegé 
el marido y la dejaron en esa posición 
hasta que vinieron el escribano y el 
médico. A l muerto, que era el Marqnéa 
de salteador de caminos, se lo lle-
varon á enterrar: á la Santa, desmaya-
da, la metieron en las Eecogidas, y al 
esposo lo llevaron á la cárcel inoomii-
nicado. 
—Pero en esto último, observó el oo-
mandante, debe haber error, Domingo; 
¿qué culpa tiene el marido para qne lo 
castiguen porque su mujer lo engalla, 
ba? 
—Eso es lo mejor del cuento. 























































































Terminada la impresión de esta norelai! aíb; 
se halla de venta desde el 4 de actual eá pi0i 
todas las librerías de la Habana 7 en la 
oalle de Ban Ignacio, número 16, imprenla -
L a Universal. Ennrovinciaa pueden aña-
dir á loa agente? 46* Dw^o los que la de-
de la pelea, el kombre de Is careta quelsceiu 
ca h 
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Le actual i 
na y en 
5, imprent 
Dueden m-, 
oue la de 
en Alemania, los cuales, por efecto de 
eeie recargo diferencia!, no podrán cora-
[p^rircon ios d « ftros países en los mer-
ICidos cié la América del Norte. 
Ya se ha dicho que el gobierno ale-
' mán. por conducto de su representante 
¡ en Washigton, ha protestado contra la 
rtarifa azucarera del nuevo arancel, por 
lo que tiene de injusto ese recargo so 
bre los azúcares alemanes, únicos que 
| reciben primas al ser exportados. Aho 
I ra se nos dice que los productores ale-
¡ jhaíies se agitan y procuran que su, go-
! bíerno haga presión para que en Was-
; hiogton se derogue el derecho difereu 
cial del^lO de centavo que el arancel 
; impone sobre los azúcares favorecidos 
con primas de exportación. 
TJn repórter de la Prensa Unida ha 
| visitado á varios comerciantes de Mag-
debnrgo, que, como es sabido, es uno 
i délos principales mercados azucareros 
[de Europa, y ha dado á luz una reseña 
de sua entrevistas con ellos. Los seño-
res Z a ckschwert y Benschel le mani-
festaron que, ((6n su concepto, no tar-
dará en »er derogado el derecho dife 
rencial. De momento no se sentirán los 
feíeotos, porque ésta no es la estación 
aotivii; pero en cuanto empiece la cam-
paña el nuevo arancel americano cau-
sará mucho daño la producción ale-
mana, al pasó que fivorecerá. la france-
[éa. Pero creemos ürraemenie que, como 
ípasó en otro ocasión, el gooierno de 
los Estados Unidos, por medio de una 
nota diplomática, quitará t i gravamen 
á nuestros azúcares, de lo contrario los 
círculos mercantiles de Alemania ye 
agitarán y obligarán á nuestro gobier-
no á dictar medidas de represalia con-
tra los productos norte americanos." 
, Fíjense bien los productores y co-
merciantes de esa Antilla en la actitud 
del comercio de Alemania, j tengan 
presente que con esa actitud obtuvo en 
(|tra ocasión lo que pretendía. Los se-
ñorea Arnold, Kohn y Ca opinan que 
habrá, depretión en el mercado de azú-
car por efecto del nuevo arancel, y cen-
Burau ai gobierno de Berl ín por haber 
permitido que los cereales de los B . U n i 
dos inunden el imperio alemán, siendo 
así que el gobierno de Washington po-
-ne trabas á la importación de azúcares 
alemanes. E n en concepto, si eso no ee 
remedía, habrá una critís mercantil en 
los mercados azucareros del imperio. 
Tanto los Sres. T. O. Drake y Comí 
como los Sres. Coste y Lippert calculan 
qae el recargo impuesto á ios azúcares 
alemanes gravará principalmente al 
consumidor norte-ameiicano, pues co-
mo los Estados Unidos no producen 
bastante azúcar para BU consumo ne 
oesitan forzosamente importarlo del 
extranjero. E n cuanto á la producción 
alemana, opinan esos señorea que si lle-
gan á disminuir su exportación á los 
Estados Unidos, hallará pronto merca-
do remunerativo en la China. Si algu-
na clase llega á perjudicarse por el 
nuevo arancel serán ios cultivadores 
del tubérculo sacarino, quienes no ha-
llarán remuneración bastante en su 
cultivo, ni podrán dedicarse al de otros 
cereales con provecho si no se imponen 
derechos prohibitivos á las proceden-
cias de la América del Norte. Ellos 
confían que el gobierno de Berlín to-
mará medidas enérgicas antea de per-
mitir que se arruinen los agricultores 
alemanes. 
Yáyase observando como ninguno de 
los comerciantes alemanes aconseja al 
gobierno de Berlín á que hagan conce-
siones al de Washington para tenerlo 
propicio y en buena disposición á co-
rresponder á ellas. Ni esto demostrar 
tía sagacidad, ni tampoco sería pruden-
te el dictar represalias pues como hace 
observar el Fresinnige Zeitung de Ber-
lín, esto produciría una guerra arance-
laria entie Alemania y los Estados 
Unidos y quienes pagarían los platos 
serían los consumidores de ambos pai 
Bes. Lo más prudente lamas acortado 
y lo mas provechoso cuando se trata de 
regalar el comercio e n t r e d ó s países es 
celebrar un convenio, y para ello bueno 
es que cada nación teognalgo que o/re-
oer á cambio de loque pide, en logar de 
pilr á cambio de lo que ha dado. 
\ Por de pronto la publicación d é l a s 
entrevistas del repórter con los comer-
c/aflto de Magdeburgo ha provocado 
Ja explicación que nos envían de Was-
hiugton de que el derecho adicional de 
l|10de centavo sobre azúcares favore-
i'oídos con primas de exportación, hu-
biera ddo expurgado del nuevo arancel 
í si la comisión mixta hubiese presenta-
f do dictamen, pues estaba en la mente 
de los legisladores eliminar esas y otras 
disposiciones inconvenientes. Pero la 
foerza de las circunstancias obligó á 
adoptar las enmiendas del Senado en 
toda su integridad y con todas sus cru-
dezas, y por esa razón quedó en vigor 
I el derecho adicional á que hago refe-
rencia. E s muy posible, sin embargo, 
qae al reunirse de nuevo el Congreso 
en diciembre próximo se hagan en el 
arancel algunos cambios y supresiones, 
sobre todo en la tarifa azucarera, y al-
go contribuirán á obtener ese resulta-
do las pretextas del gobierno y de los 
comerciantes de Alemania. 
La campaña política electoral se pre-
senta mas embrollada que nunca en 
este estado de Nueva Yoik , donde es-
tin divididos y fraccionados los parti-
dos y muy excitados los ánimos, con 
motivo de las reformas qUe sé persi -
gnen en varios ramos del gobierno so-
bre todo en la administración de este 
muDicipio. Los demócratas, en vista 
denegarse Mr. Whitney á ser candida-
topara gobernador aclamaron al Sena 
dorHill en la Convección de Saratoga, 
en la cret ncia de que es el único que 
pnede llevarlos á la victoria en las elec-
ciones de noviembre, y aunque Mr. Hil l 
se negaba resueltamente a ser candida-
to de nnevo para un cargo que ya de 
sempeSó por espacio de siete años , tu 
vo que acceder á la premiante solicitud 
desús amigos y se presenta otra vez á 
la palestra. Dicen de Washington que 
el Presidente Cleveland, olvidando pa-
sados rencores y fija la vista en los i u -
teresi-sdel partido que hoy mas que 
nanea necesita presentarse unido y 
faerte en la lucha electoral, apoya mo-
ralmente la candidatura de Mr. Hil l , v i 
bien ha pasado una circular á los em-
pleados de gobierno para que se abs-
tengan de tomar parte activa en la 
empaña. 
Pero hay demócratas en el Estado 
qae odian la personalidad de Mr. Hil l 
y no pueden consentir que vaya á la 
cabeza en las huestes democráticas, y 
esos han presentado otra candidatura 
proponiendo para gobernador á Mr. 
Everett P. Wheeler. Tenemos, pues, 
tres candidatos que se disputan ese 
cargo: el ex-Presidente Mr. Morton, 
propuesto por los republicanos, el se-
nador Hill presentado por los demócra-
tas y el eminente jurisconsulto Mr. 
Wheeler, postulado por los indepen-
dientes. 
Por lo que toca á la candidatura de 
Mayor de la ciudad de Nueva York, el 
embrollo es más marcado todavía, y se-
ría incomprensible y de poco interés 
para los lectores del DIÁEIO, una rela-
ción de las luchas que ha habido entre 
las diversas fracciones polít icas que se 
han disputado el privilegio de nombrar 
candidato. Loa partidos ó fracciones en 
ae se dividen las fuerzas electorales 
e la ciudad son las siguientes: repu-
blicanos demócratas del Estado, demó-
cratas de Tammany, demócratas inde-
pendientes, comisión de setenta ciuda-
danos notables, unión de reformistas 
germano-americanos y partidarios de 
James O'Brien. Tratóse de unir á to-
das esas ftacciones, excepto la de Tam 
many, á fin de que conviniesen en una 
candidatura de Mayor, con el objeto de 
"errotar á los Tammanistas que hace 
ifios llevan las riendas de este munici-
io. La corrupción y desmoralización 
ue loa secuaces de esa fracción políti-
a han dejado que se apoderase de to-
os los ramos del gobierno municipal 
aa llegado á na grado escandaloso qae 
se hace ya intolerable, y de ahí la cru-
zada que un clérigo protestante, el Dr. 
Parkhurst, como otro Pedro el Ermita-
ño, ha levantado contra esa camarilla. 
A sus esfuerzos se debe principalmente 
la unión de las demás fracciones, ex-
cepto dos, y al fin llegaron anoche, des-
pués de varias tentativas á ponerse de 
acuerdo sobre la candidatura para Ma-
yor de la ciudad, que ha recaído sobre 
Mr. William L . Strong, republicano. 
C'.óeseque la fracción de Tammany 
nombrará á Mr. Nathan Strausa, per-
sona muy influyente; pero si no se com-
plican los asuntos políticos; es de pre-
sumir que Mr. Strong será elegido por 
los votos de los republicanos y de los 
demócratas opuestos á la continuación 
de la camarilla de Tammany en el A-
yuutamlento. Hasta las señoras van 
á tomar una pai t» activa en esta cam-
paña, pues á instancias del Dr. Par-
khurst, algunas damas respetables y 
muy conocidas en esta sociedad, han 
organizodo clubs y sociedades de pro-
paganda psra ii flair en los ánimos de 
los electores á que voten a favor de la 
oandidatara anti tamtnanista. 
Una de las cosas que determinará el 
sufragio popular en las elecciones de 
noviembre es la anexión á esta metró-
poli de algunas ciudades y pueblos cir-
cunvecinos. Si sus habitantes así lo 
determinan por mayoría de votos, el 
ínunicípio de Nueva York adquirirá un 
territorio ocho veces ínayor del que 
ahora tiene y se aumentará asimismo su 
población de una manera notable. E n el 
caso de que los vecinos voten por la 
anexión, he aquí los pueblos que entra-












New Utrecht j M 
Richinond couiity 57.19 
We?t ChcBter 15.r0 
Uua sección da Eaet Chester J .91 
Uua sección do Po'ham 2.83 
Fiusikng 29.65 
Una sección de Hcmpstead. 17.86 
Jamaica 33.50 
I-ong i9iand City 7 /4 
Newtowu 21.32 
















Total 317.77 2.965.793 
L a literatura inglesa acaba de perder 
á. una de sus mai biiUantes lumbreras, 
y la gran Eepúblíca á uno de sus hijos 
más ilustres. E l Dr. Oliver Wendell 
Holmes, que tan valiosas é interesantes 
obras ha dejado, h;>. fallecido en Boatou 
á la edad de 85 años. Como módico, 
como íi'óaofo y como poeta supo el Dr. 
Holmes « ooquistar el primer puesto en-
tre la pléyade de literatos que nacieron 
y se educaron en la Nueva Inglaterra 
y que le han precedido en el viaje á la 
''región ignota". Hawthorne, Poe, 
Loheogferow, Emerson, Lowell y Whit-
tier fueron contemporáneos suyos, pe 
ro uno á uno han ido desaparecieodo y 
al fin el doctor Holmes ha ido á juntar-
se con ellos en el nicho de la inmorta-
lidad. E l dolor que ha causado so pér-
dida ha sido tan vivo en loglaterra co-
mo en los Estados Unidos, pues sus 
obras eran allí igualmente leídas y 
apreciadas. 
K . L E N D A S . 
SUCESOS. 
peridades en su nueva profesión ^ la 
señorita María Manuela Peiró. 
B A S B B A L L . — E n el último número 
de JEl Pitcker aparece el siguiente avi-
so que publícala Sftcretaría de la Liga 
General de Base Ball, convocando á 
los clubs legalmente constituidos pa-
ra el Championship de 1895: 
" E n sesión celebrada la noche de 
ayer, se acordó convocar á los clubs le-
galmente constituidos qnp> deseen con 
tender por el Glicbmpionship de 1895, á 
fin de queconcurran por medio de sus 
representantes, debidamente autoriza-
dos, á la junta que habrá de celebrarse 
la noche del 5 de noviembre próxi-
mo venidero en el local que oportuna-
mente se indicará. 
E n dicha junta se procederá á depo-
sitar el importe del Premio, se presen-
tarán las fianzas correspondientes, se 
procederá á la designación de los jue-
gos y á la elección de los cargos de 
Presidente, Tesorero y Secretario de 
la Liga y miembros del Tribunal, así 
como se tomarán cuantos acuerdos 
séáti necesarios para dar comienzo á 
la contiendff; en la inteligencia de que 
el plazo señalado es improrrogable, 
toda vez que existe el propósito de ce 
lebrar el primer juego el día lo' del cí 
tado noviembre. 
Lo que do orden del señor Presi-
dente hago público para general cono-
cimiento. 
Habana, octubre 9 de 1891 —Domin 
go P r %d.o,s 9 
VACUNA.—Hoy, miórcolep, se admi-
nistra en la sacristía de San Nicolás , 
de2 á 3. E n la del Angd , de 12 á 1. 
E L A S I A E N N U E V A Y O R K . — A s í , 
puede calificarse el lujo inmoderado 
que en la actualidad se desarrolla en 
el país de los dollars y de lás ins t i tutr i 
oes. 
¿Saben nuestras amables lectoras 
cuál ea la última palabra del lujo y de 
la elegancia femenina en los Estados 
Unidosf 
Pues consiste en llevar, bien en el 
corpiño del vestido, ó bien en la cintu-
ra, de una manera muy visible, un pa-
ñuelo peqiif ñito, de encaje muy fino, 
con inicíales bordadas en brillantes. 
Las elegantes de San Francisco fue 
ron las primeras*que adoptaron, hice 
poco, esta fastuosa moda, y muy pron-
to se adoptó por las fíéachas de Nueva 
York, en cuya eiadad se ven mujeres 
denjiüonarios que lucen en suscorpi-
ños paTiuelos de encaje que importan 
hasta 18 000 duros, adornados con íni 
cíales de guiemos biillantcp. 
A L B I S U . — S e g ú n el programa queso 
di.spone para hoy, aaiéraoJeíf, latijde 
cómica Concha Martínez, á primera 
hora tomará parte en el juguete Car 
mela, parodia de la conocida ópera 
uCarmen" del Maestro Bizet. 
E n las tandas de las nueve y las 
diez, la concienzuda artiga Enriqueta 
Alemany volverá á poner de relieve 
sus no comunes facultades en la zar 
zuela QaJatea, la mojer-estatua que hi-
zo perder la chaveta al romántico Pig-
maleón. 
P A Y E E T . — L a Compañía de Zariuela 
del Sr. Barrera anuncia para esta no-
che la preciosa opereta cómica de Blan-
quette, Las Campanas de Oarrión, divi-
dida en tres actos, por la Sríta. Marti-
na Moreno, la Sra. Méndez, los señores 
Laffita, Lloret, Barrenas, etc., y coro 
general. 
Tiene en estudio la propia Compañía 
' ' L a Conquista de Madrid", " L a Tela 
de Araña'' y "Las Amapolas." Esta úl-
tima no representada en los teatros ha-
baneros* 
E S C U E L A P R E P A H A T O E I A D E ME-
DICINA.—Hoy, miércoles, á l a s ocho de 
la noche, se celebrará la apertura del 
nuevo curso en la "Escuela Preparato-
ria de Medicina", Cuarteles 42. 
E l Dr. M. G-. Echevarría dará uua 
conferencia sobre " L a Epilepsia noctur-
na y su diferencia con el sonambulismo.'' 
E l acto es público y no se suspenderá 
por mal ti< ñipo. 
EXCURSIÓN A MATANZAS. - E l do-
mingo á del entrante mes, los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana establece-
rán una excursión á la ciudad de los 
dos ríos, con motivo de celebrarse ese 
día las fiestas del patrono de aquella 
ciudad, San Carlos Borromeo, y de la 
iüangoración de la temporada de peleas 
de gallos de pico. 
Dicho tren excursionista saldrá de 
Regla, Jesús del Monte y Cerro por la 
mañana, haciendo dos ó tres paradas 
en las estaciones intermedias, regresan-
de el mismo día después de la proce-
sión del Santo Patrono. 
E l amigo Soto facilitará á los que de-
seen visitar las Cuevas de Bellamar, 
ómnibus y entrada en una galería de 
las mismas, por dos pesos en plata, ei 
toman el billete antes de la salida de 
la excursión. 
NJÑOS I N D I S C R E T O S .—U n concejal 
presida los exámenes en una escuela 
de barrio y pregunta á u n niño: 
• -¿Qué es el salario? 
E l chico guarda silencio. 
—¿No cobra tu padre el jornal á fin 
de cada semana? 
— Sí, señor. 
—Pues bien ¿qué es lo que lleva loa 
sábados á tu casa? 
—Una "guarapeta" monumental. 
ENFERiyiEDADESdeESTOMAGOíViíiocnassaiDí» 
6 0 
m u m m 
HERIDA. 
Eljéven D. Josó Echarame fué asistido 
ayer en la casa de Socorros de la 3? do-
marcacii<'n, de una herida menos grave que 
se causó por haberse caido de una altura 
considerable en la plaza del vapor. 
POLICIA ftíUSICIPAli 
Los guardias Municipales números 168 y 
41, presentaron en la celaduría del barrio 
de Guadalupe al moreno Málimo Gómez y 
á D. Juan López, por quejarse el primero 
de que el segundóle había causado averias 
al coche que conducía con el carretón que 
guiaba por la caile de Salud esquina á Leal-
tad. 
— Lns guardias Municipales números 195 
y 15 i presentaron on la celaduría de San Isidro á D. Eduardo Giménez y D. Manuel Murga, por quejarse al primero de que el 
eeguudo le había roto tres matrículas de 
vender leche de burra en la pública, siendo 
conducidos desde dicha dependencia al 
Juzgado de Guardia. 
OUIMEN EN MATA>ZAS. 
Leemos en E l Correo: 
"Anoche como á las ocho, sostuvieson 
una discusión en el café "La Primera Do-
minica", sito en la plaza del Mercado, don 
Miguel Pérez Lima, zapatero, de 23 años, 
y D. Francisco Romero, conocido por "Pa 
co el curro", discusión en la que promedió 
en sentido conciliatorio D. Juan Sicler (a) 
"Juanguito", marchándose en un coche 
con Homero, minutos después, incidente 
digno de mencionarse. 
Hora y media desqués, poco antes de las 
diez, volvieron al citado café Eomero y Si 
cler que entablaron de nuevo la discusión 
con Pérez, que había permanecido en él. 
Como Romero diera satisfacciones á Pó 
rez por lo ocurrido, Sicler lo increpó, di 
ciéndole que "fuese hombre" y no sufriera 
que se burlaran de él, palabras que cuntes 
tó Pérez, manifestándole á Sicler que no 
debia inmiscuerse en el asunto, ¡o que dió 
lugar á una disputa entre ambos sobre 
quién ere el -'más hombre", saliendo los 
dos desafiados. 
Al llesar á la puerta que da á la calle de 
Dos de Mayo, Sicler que iba detrás sacó un 
cuchillo y dió á Pérez dos tremendas pu-
ñaladas por la espalda que le hicie-
ron caer en la orilla del sardinel, junto á 
la cloaca allí situada, sin que pudiera decir 
más que "Juanguito me ha matado", al se 
reno D. Antonio Torres, que al verlo caer 
se aproximó á la esquina, espirando en el 
acto. 
Sioler, inmediatamente después de haber 
herido á Pérez se dió á la fuga subiendo 
con el cuchillo en la mano, la escalera del 
puente de San Luis que está junto al cafó 
''Las Columnas", donde resbaló y cayó, le-
vantáiidoee intaotáneamente y siguiendo 
au carrera haata su casa, en la calzada de San Luis», en donde ee acostó, siendo déte 
nido media hora más tarde por el cabo de 
serenos D. Juan Castellanos y el guardia 
D. Manuel Picazo." 
CUKKPO DE POLICIA MUNICIPAL 
Relación de los individuos conducidos á 
los fosos Municipales por los guardias de 
esre ciierpo. 
Dia 7: Hombres 97, mujeres 6.—Id. 8: 
Himbres 95, mujeres 6—Id. 9: Hombres 95, 
mujeres 5—11. 10: Hombres 80, mujeres 6. 
- Id. 11: Hombres 98, mujeres 5—Id. 12: 
Hombres 326, mujeres 4.—Id. 13: Hombres 
130, mujeres 5.—Total general 758. 
Habana 13 de octubre 1894.—Juan Ru 
bío. 
a A C E T I U * * . . 
CORONAS FÚNEBRES.—Se acerca el 
D í a de Difuntos y ya el acreditado es-
tablecimiento de modas " L a Fashiona-
ble". Obispo 119, ha recibido una es-
cogida remesa de coronas y otros atri-
butos fúnebres. Todos esos artículos 
están expuestos al público, con su pre-
cio correspondiente, en escaparates es-
peciales. De esta manera cada cual es-
coge lo que le conviene, sin necesidad 
de otros informes. Además de liras, 
anclas, coronas, cruces, arpas que lla-
man la atención por sos adornos y com-
binaciones, hay "alegorías" de diferen-
tes tamaños, propias para consagrar 
un recuerdo á los seres queridos que 
nos precediaron en el viaje á la otra 
vida. 
L a FasMonable, donde rigen precios 
reducidos en todos los ramos que abar-
ca su giro, procura proveerse de lo me-
jor que se fabrica en el extranjero. Por 
último, pueden vis i tarla "exposición 
de objetos fúnebres'' las familias que 
lo desóen, hagan compras ó no en aquel 
bien montado establecimiento. 
MARÍA MANUELA PEIRÓ.—Esta dis-
tinguida señorita de Cienfaegos, acaba 
de obtener el t í tulo de Maestra, bajo 
los mejores auspicios. Sus exámenes en 
loa tres cursos del t í tulo y los de revá-
lida, fueron en extremo brillantes, al-
canzado en ellos las más honrosas no-
tas del Tribunal, así como las cordiales 
felicitaciones del mismo. 
Unimos nuestro parabién al d é l o s 
señores Catedráticoa de la Enmela Corte de Uaxí>.-.m* 1 7 . - 0 0 ™ ^ * * ^ * 
Normalj aeseaiHuo toao genero uoprofl' | JHWÍÍS Se5wa í« lo? íJssftfflpsfsí??* 93 Moníem^ 
ñ a s fon; 
La F^shionable. 
Nuevas reme*- s de todas clases 
y tamaños. Cada óbj 'i» fónebre, 




LA FASHÍONABLE, 119, OBISPO. 
C 1511 P 16-13 O 
¡SE LaL5H525Z52SZjHHSESZ5HS25B25?J5?Sffi ESibiLiJíES ,̂ 
E l i j o r v i o ipt ivo es el 
I V I N O D E F A P A T I 
DE GANDUL. 
C 1531 P 18-7 OS 
fi25E2B2SEiSESESS5HSHH5EB5B5üZ5Z S S B S S S S S i E 
Casino Español de la Habaoa, 
SeccWn de Recreo y Adorno. 
SECRETARÍA. 
El próximo domingo 21 del actual, se efectuará en 
los salones de este Inttituto un baile de sala, con la 
orquesta de Valenzuela. 
Las puertas so abrirán á las ocho y aquel comen-
zará & las nueve. 
Los señores socios se servirán presentar á la comi-
sión respectiva el recibo de cuota del mes de la 
fecba. 
Habana, Octubre 15 de lS9l.~-Cristobal F. Plana 
G *• la-16 5-17 
G E O N I C A B E L I G I O S A , 
DIA 17 DH OCTUBRE 
El circular está en el Santo Angel. 
Santa Eduvigis, viuda, y san Andrés de Candía, 
monje y mártir. 
Santa Ednvigi«, viuda, mucho más ilustre por el 
resplandor de su virtud qae por la nobleza de su san-
gre, nació bácia el ñu del siglo duodécimo, babiéndo-
fa dotado Dios de tan dichoso natural y de tal con-
junto de prendas, que no parecía posible que existiera 
princesa más cabal. 
Favorecióla Dios con el don de milagros y el de 
profecía, pronosticando el día de su muerte mucho 
tiempo antes de su útima enfermedad; y aunque toda 
su vila fué una continuada preparación para aquella 
postrera hora, redobló su fervor cuando vió que se 
iba acercando. Mientras duró la enfermedad de que 
murió, la manifestó el Señor muchas cosas que jamás 
había aprendido ni oído á persona humana. 
Descaneó tranquilamente en «1 Se&or el dia ''6 de 
octubre del aSo de 1243. El Papa Inocencio X I fijó 
su fiesta para el día 17 del mismo mes. 
FIESTAS E L JUEVES. 
Hlias Solemnes.—En la Catedral la de Tétela A 
lasoeho j en las demás Iglesias las de ooitara-
bre. 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El 19 del actual celebra la Congregación del glo-
rioso patriarca San José, los cultos mensuales en ho-
nor de su excelso Patrono. 
A las siete se expone S. D . M., á las sietey me-
dia rezo del Santo y á las ocho misa con cánticos, 
plática y cornuoión general̂  
Aviso —C-n autorización del Iltmo. Sr. Gober-
nador eclesiástico (S. P.) el circular que correspon-
día á la Iglesia <le Han Nicolás el lunes 22 de este mes 
entra en esta Iglesia de Belén ese día. 
A. M. D. G. 
18813 4-17 
PABEOPIA DE MONSEERATS 
El viernes 19 del corriente, se empezará lá Nove-
na del Sagrado Corazón de Jesús, á las 8 y media y 
dirá la Misa y la plática el Rdo. Padre Royo; habrá 
comunión general. 
Se recomienda la asistencia á ¡as hermanas.—El 
Cara y la Camarera. 
13718 3-ir. 
Iglesia Parroquial de tíuanabacoa. 
Campliendo con lá íltima voluntad del Sr. D. Jo-
sé üornelio de Mendoza, el miércoles 17 del corrien-
te á las 6.} de la tarde, se cantará una solemne salve 
en esta Iglesia Parroquial, y al siguiente dia 18 á las 
8Í de V\ mañana Misa solemne á toda orquesta j ser-
mÓu Lo que se hace público por este meoío para co-
nocimiento de todof» los fieles. Guanabscoa 15 de oe-
tabre de 1894 —El Párroco, Alfredo V. Caballero 
13778 3-16 
Monasterio de Santa Teresa. 
Fiesta solemne á Ntra. Seráfica Madre Santa Te-
res^ de Jesús. 
El domingo, día 14, al anochecer SALVE solemne 
con orquesta. 
El lunes, dia de la festividad de la Santísima Ma-
dre-, á las misa solemne con orquesta y panegí'-ioo 
de la S mta á cargo del R. P. Royo de la Compail a 
de Jesús 
Todos los fieles que este dia 6 en cualquiera de 'a 
Octava reciban los Santos Sacramentos do confesión 
y comunión y visiten e-ía iglesia ornndo á intención 
del Sumo Por.tíflee, pueden ganar indu'gíncia plo-
naria. 
£1 martes fiesta á N. P. San Jotó, á las 8 misa so-
'emnft con orquesta y sermón á cargo del R. Padre 
Escudero, 
El miércoles, fiesta á la Transverberacióa do Ntra. 
Madre .-anta Teresa de Jesús; á las 8 misa solemne 
con orque-ta y sermón á cargo do un P. Carmelita. 
13619 4-13 
P ARROQUIA DE MONSERRATE.—Continúa ia novena de Santa Eduviges. El día 17 á lasoeho 
y media se celebrará la ütsta con sermón á cariro del 
elocuente orador Bdo. P Agapito C. D.—La Cama-
rera, Asunción Mendivti de Veyra, 
13725 3d-14 la-15 
E. Cr. E. 
E L NJÍÍO 
Eaul Serp LMa Í E * m i a 
HA F A L L E C I D O . 
Y diapuesto au entierro para las 
4^ de la tarde del dia de hoy, sus 
padree, abuelos y tios, suplican á 
las personas de su amistad se sir 
van concurrir á la casa mortuoria, 
oalle 9 núm. 48, para acompañar el 
jadáver al Omenterio de Colón, 
fVvvor qae agradecerán. 
Vedado 17 de Octubre do 1894. 
Aurelio Llata. 
C^No so reparten esquelas. 
C 1567 1-17 
L o q u e d i c e 
D . F u l g e n c i o 
D. Fulgencio que GB un hombre muy me-
tódico, paea todos los luces por la Botica 
de San Josó (Habana núm. 112) y se pro-
vee de una botella de Bay Rum: ba adqui-
rido la costumbre de lavarse con Bay Kum 
cada vez que se afeita y luego se unta 
P O L V O S DE TALCO B O B A T A DO 
y dice que á ese sencillo sistema debo el no 
tener nunca granos ni erupciones en la 
cara. 
El lunes último tuvo lugar el siguiente 
diálogo. ¿Dígame D. Fulgencio, preguntó 
el Dr. González, con que se lava Vd. los 
dientes, que los tiene tan limpios y blan-
cos? Le revelaré el secreto, amigo Dr., y 
do seguro que va á sorprenderle. Hace más 
de treinta años que me la^o la boca con 
agua y jabón y un poco de elixir y nunca 
tengo dolores de muelas ni mal aliento. ¿Y 
no cree Vd. D. Fulgencio, replicó el Doc-
tor Gonza ez, que mejor que ol Jabón han 
de ser unos bueuos polvos? Cá, hombre, 
cá, agregó D. Fulgencio; que polvos ni que 
ocho cuartos; no hay nada como el jabón 
para asear la dentadura y combatir la ao-
ciAn de la grasa y de los ácidos de los ali 
mentora. La rrayor parto do los polvos que 
se. venden por ahí son muy malos, porque 
son astringentes y ácidos—y destruyen ol 
esmalte, predisponiendo á la cariea denta-
ria. ¿No usa Vd. el jabón para la cara y pa 
ra las manos y los pioR? pues con más ra-
zón, dijo D. Fulgencio enarbolando el bas-
tón, debe emplearse el jabóu para la boca 
que es una de laa partes que más se ensu-
cian en !a masticación de los alimentos. 
Yo lé digo á Vd. que cuando me tro-
piezo con una persona que tiene la den ta 
dura sucia y con mal olor me dan ganas 
de pegarle. D. Fulgencio se iba exaltando 
y el Dr. González se apresuró a decirle. 
Bueno, D. Fulgencio, jo le ofrezco hacer 
propaganda por el jabón. Para facilitar su 
uso vendo el Dr. González en su 
BOTICA DE 
I m mejores relojes conocidos hasta el día, por la exactitud de 
su hora. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes. 
M T T I R ^ I L I I J A I S T C r i M : . 3 7 - A . , - á k - L T O S 
C 1566 ' 17 O 
d a ^ ' í W í \ a r^irlrafí Todo enfermo crónico del cstómagoá intesUn^s, debe tomar el ELIXIR ESTOMACAL aunque no " C3¿vl/i ü " V i l l I v » . haya eáooutrado alivio con tos dornás tratatnioutos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que 
ol 98 por cierno do loa casos notan mejoría daqde las priopieras d̂ ái, do-uparociaado el dolor de estómago, los vómitos, asedias, 
impetmeia, ote? cur>lo ÍOÍO ta úlcerx di', es'óm ijo, tes dispepsias, (¡/astralgiis y citarrjs intestinales, aunque tengan veinte y cinco años do autigüadad. Es recetado por autoridades niólioas y es el único ospocííico que positivamante CUBA, porque tonifica y es un auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
E n Mn-lrid, Farroacia de! nwtor, Sarrano n. 30, F a r m a c é á t i c o y Medico. 
E n la Habana, Sr- Sarrá, Tt oietitíi Rey n. í l . C 1478 alt 9-3 O 
| SAN JOSE 
calle de la Habana núm 112, un estuche que 
contiene Una pastilla de Jabón, un pomo 
de Elixir dentífrico y un magníttoo cepillo 
do dientes por solo medio peso plata 
Y también vende por medio peso plata 
botella entera de Bay Rum, del que emplea 
D. Fulgencio cuando se afeita 
1 





Club Bicicl ista de la Habana. 
. , •- '.I,,, 
B . Gr. E . 
E L NIÍSO 
M \ Serp Llata y Eclemía 
hijo del Prt-sidente do este Club 
H A F A L L E C I D O . 
Y áispuesto su entierro para hoy 
á las cuatro y media de la tarde, 
la Junta Directiva ruega á los a-
aociados ee sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria, 
calle 9 i.úmero 48 (Vedado) al Oe-
menterio General. 
Habana, octubre 17 de 1891. 
E l Vicepresidente, 
Avelina Pérez. 
oso 
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Impotencia. Pérdidas semi-
aales. JMerilidsi, Venéreo y 
9 U 0 . I á 4 v 7 á a , 
!545 
O ' R E I i r , 106. 15 n o 
por la Sra . Stol«, de la New-York 
Medical Collego ( f Masaje. 
E l tratamiento por el raasage está 
indicado y da excelentes resultados en 
la D E B I L I D A D G E N E R A L , la ANEMIA, 
la POLiSARGi/ i , en los trastornos ner-
VÍOSOCÍ como la H I S T E R I A , la O O R B í , 
las NEUR ALGIAS, la CIÁTICA, la JABEO, 
el INSOMNIO, 108 C i L A M B R E S DE LOS 
E S C R I B I E N T E S , la A T R O F I A , la COXA.L-
GIA. E n los trastornos gastro intesti-
nales, DISPEPSIA, CONSTIPACIÓN CRÓ-
NICA, INFARTO HEPÁTICO, D I G E S T I O -
NES LABORIOSAS por atonía gastro in-
testinal. 
E n las afecciones uterinas, AMENO 
R R E A , D E S M E N O R R E A , en el REUMA-
TISMO agudo y crónico. 
C lofiS alt 10-17 O 
• > 
%1 
"ÍCTeRiádá COB las mas 
T 7 . altas rccoiepensas en 
todas las.cxpos!Ciones 
¿abiesdo alcaEzado 
m verdadero triunfo 
en laúltiicade 
.̂Yv̂ 3.î c•J'As].uyrî ; 
MAECA 
H O I Í I I O I 1 0 8 0 
S U F H I M I E S a T T O 
i s m a 6 Ahogo. 
Desaparecen con el uso de los 
cigarros 
del D R . V I E T A 
25 GTS. CAJA E N TODAS LAS 
BOTICAS. 
13751 4 16 
P R O F E S S I O W E S -
M E S A N . DI » ;1 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍA» üBINARIAS. —8ÍFII.Í8. 
OontaHas lodoa loa díaa, Inoltuio los festÍTOi, do 
C 1452 
—OÜIIB dfll Prado númere 87. 
3R-28 8t, 
RAFAEL CH AGUACE DA T ÍÍA VAREO. 
DOCTOR EN C1KUGIA DENTAL. 
de'. Colegio de PenaylTania 6 incorporado á la ün i -
rersidad de la Habana. Comnltas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1472 26 2 O 
Díí. K A F A E L WEI88 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Ha trasladado su domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de I á 3 Teléfono 547. 12fi1l 2a-20»t 
elaborada con las más 
exquisitas man zanas 
de Asturias, es una 
bebida agradable y de 
gran aceptación en los 
mercados europeos y 
americanos Por sus 
condiciones especiales 
es un líquido espumo-
so sin rival para las 
zonas intertropicales. 
Unicos importadores, 
GOHO. QOESAM Y COMP. 
OBRAFIA NS. 1 1 Y 13. 
H A B A N A . 
C 1531 alt 15 O-10 
1%. J L s w t 
puesto eu B&tabanó 6 en ci íalquier paradero de la Habana. 
E l mejor y más económico que se conoce. 
Se Tenílñ en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á sus tínicos agentes en la Habana 
C 1449 
PAEDO Y GOMEZ, GALIANO 104. 
30-27 St 
Calarros, R^ ímdos , Tws, Bronquitis, Asma, Ronquera, Tísi?, Mal 
de garganta. Consunción, Gripe, Escrófula, Raquitismo, etc. 




S E L 
Dr. JOHNSON 
PREPARADO 
fJOÍÍ E L PRINCIPIO FERRCGIÍiOSii 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Dr. Arroyo Heredla, 
Especialista en pasmo y en enfermedades de mu 
jere.s y niños. O'Ueilly 57, altos, y recibe avisos eo 
la Farmacia del Pasaje de Gómez. 
11527 alt 26-29 Ag 
DR. M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y ilfllltt-
oa«. Consr.ltas de 1 A 4. O'Heilly 80, A, alto». 
ii7n 5ft 2 O 
DJR. & T J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptnno D. 64. C 1489 1 O 
Dr. EoMín. 
iCafennedados de la piel.—Consultas de 13 á 3.— 
Jesús Tül-Mf- ti 91.—Teléfono número 787. 
13712 2«-HOo 
Manuel Valdés Pita. 
ABOGADO 
Obispo 27, altos Domicilio, Escobar 116, 
Teiefon» f»t C 1546 J6-11 O 
X)H. M O L I N E T 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los dias de 12 á 4. 
13226 AMISTAD 55 26-3 
D E . M A N U E L D E L F I N . 
Médico y Farmacéutico. 
Enfermedades de los nilíos. De once á dos. 
Monte n. 18 faltos). 
P E D R O a A L I K T D O 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
12700 26-21 st 
H A Y G R A N i T R E C H O . 
No porque alguien diga que su preparado es "tan 
bueno como" ó "más barato que" la Emulsión de Scott, 
debe el paciente dar oido á sus argumentos y jugar con su 
salud. , La Emulsión de Scott es la original; única re-
comendada por los principales facultativos y Academias 
de Medicina. El nombre SCOTT es garantía de la 
pureza de ingredientes y de la perfección del conjunto. 
Exíjase la E m u l s i ó n de Scot t y rechácese todo frasco 
que no sea de la de Scot t con la etiqueta represen-
tando al hombre con el bacalao á cuestas. Todo frasco que 
carezca de esa etiqueta es falsificado ó imitado. La 
E m u l s i ó n de "Scot t : 
Es el remedio más adecuado para curar la Tisis, Escrófula, 
Anemia, Extenuación, Clorosis, Raquitismo, y todas las. 
enfermedades en que haya Debilidad y Pérdida de Carnes 
y Fuerzas. Esta medicina cura alimentando, devolvien-
do las fuerzas perdidas—-ír̂ ŵ í? carnes I Para los 
débiles la Emulsión de Scott es una Providencia. Tan 
segura como permanente, es siempre digna de confianza. 
Procúrese en todas las Farmacias y Droguerías. / 
^ g C Q T L i J ^ W ^ i S & M m l N u e v a YorlS¿¿ 
YODO FOSFATADA 
D E 
X T L ^ I O I , QUIMICO. 
(A feagedo A C E I T E D E HIGADO D E BADALAO Y O D A D O , \ GUAYACOL, PANCREAT1N A y FOSFATOS D E C A L , POTASA J Y SOSA. / 
Sus resultados son asombrosos en la TISIS y a-
fecciones catarrales crónicas. 
Esta m ^ I T J L S I O l s r es sin DISPUTA: 
L A MAS Í̂ TTlí A T'TV A Por contener & GUAYACOL (principio activo 
^ • W ' x l . X i » ÍJL de la creosota y remedio heroico), que destru-
yeel microbio de la tisis, al mismo tiempo que aumenta el PODEK orgáni-
co de BESISTENCIA contra la infección tuberculosa y realiza la antisepcia 
pulmonar haciendo ceder rápidamente las afeccione» catarrales. 
I A MAS ALIMENTICIA l ^ " o S e S ^ v m ^ e r n r t 
peso los enfermos en pocos días. 
T A WA<4 T V f í i l ^ T T l A A porque la PANCKEATINA qae contiene, 
H A . m.A.a 1 7 X \ J l ] i k 3 i A f ü . digiere el aceite sin fatigar el estómago, per-
mitiendo que se asimile totalmente, pudiendo ser tomada por laa perso-
nas de paladar delicado que no soportan otras emulsiones. 
T A Tff AS n P í í l V í T r 1 A Por contonor: 1° lo8 FOSFATOS cuyas propiedades 
l i A M A O x \ j m i v / ü . reconstituyentes los hacen indispensables para vigo-
rizar el cuerpo humano superando á los Hipofosfltos en sus efectos; y 2? 
por el YODO, universalmento reconocido como el mejor EEMEDIO para 
curar la escrófula, raquitismo y falta de desarrollo de los NIÑOS. 
T » m i » CÍATJl>Ad4 porquo sus ingredientes quitan al aceite el olor 
J J A M A S ©j^JDlíbl/Oii. y sabor y la EMULSION resultante es una cre-
ma muy agradable y fácil de tomar. 
T » - M A o T T n j v i T porque E V I T A contraer CATARROS á las personas PEO-
L A MA.o U J. A J U PENSAS á ellos y PRESERVA do la TISIS tomándola du-
rante el invierno. 
T A M A H Aí̂ HTTVA porque un SOLO FRASCO basta para obtener sor-
L A J lAo i a L v A A T J \ . préndente mejoría y comprobar BU efecto curativo. 
Precio: XJa peso el frasco. 
DE VENTA: Por Sarrá,; L o H Johnson, Rovira, Cas-
tells ̂  San Miguel 103, Habana.a 
Sangt» normal. O Sanen ía f«nre emia* 
CURACION RAPIDA V S E S E R A DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la eouysleeencla de 
ias Sobres pfiMdieas y fiebre tifoidea» 
D B V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a de l S r . 
JoJlCfSOB.. 
O B I S P O 6 3 . - H A B A F A . 
C 1484 l - O 
8-3 O 
D r . T a b o a d e l a 
Ha trasladado a a gabinete de operaciones á 
OBRAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 12734 26-22 ^t 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sonoillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 808. 
O 1487 -1 O 
ftallano 12é, altos,esqnlna á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifiiíticas j 
afecciones ce la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,315. 
C1488 l -O 
F . N. JU8TINIANI CHACON 
Médico -Cirujano • Dentista. 
Salud número 42, esquina á Lealta.l. 
C 1491 26-10 
Dr. Car los B . F i n l a y y Shine. 
Ex-lnterno del " N . Y. Ophthamic &. Aural Insti 
tute." Enpecialista en las enfermedades de Ion ojoi i 
de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. íe -
léfono 896. C1497 1 O 
¡•til iC^^i]^?Z^SÍS¿¿i« 
D r . A . J 0 V E R . 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO-BALNEA-
Eio, gran establecimiento de duclias, bafios y toda 
clase de aplicaciones hidroterápicas j eléctricas. 
Obispo n? 75.—De 12 á 2. 
12946 78-20 8t 
JOSE TEMIO Y ÜBIAS. 
GIEÜMNO-DENTISTA. 
Sn gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales j C O L 
los precien siguientes: 
Por una extracción.. $1.00 
Idem sin dolor . . . . . . 1.60 
Limpieza de la den-
tadura de 1-50 6, 2.60 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
Se garantizan los trabajos por un a ío . Todoe les 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácido», que tacto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en esie añundo, 
no confundirlo con otro. 
C 1482 O 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10. no 
8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
P I N 
f O N A N O 
F B B P A B A D O F O H E L 
Contiene 25 por 100 de sn peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
uismo los elementos neceaaiios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable & todas ic« que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sua especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johason, 
OMspo 53. 
Y E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C 1482 1 0 
Academia de inglés 
para «eñoras y caballeros. E i método es práctico y 
fácil En dicha Academia solo se habla inglés. A -
gnila n. 115, enquiña á San Kafael. 
13^19 4-17 
Inglés , Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases & 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayae. calle 
dBMat.riaTi(<133 1S755 2S-16 O 
UNA INSTITUTRIZ BXTRANGEEA SE ofre-ce & los padres de familia^or la casa ó por hora: 
asignaturas, ÍD -̂'ÍS, francés, español, instrucción 
comp'eta, pUiJcí dibejj al creyón. Referencias bue-
nas Dej i r stñas Amargara 54. 13603 4-13 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado i Compostela 109, esouina i Mu-
ralla- insul tas 7 onerJOlOBes «Jj doce M . 
E S C O G I D O S 
A C E I T E PUKO 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
U H M I H í K E M P 
HA OBTENIDO* 
LA APROBACION DE £MI!><.~r"'T Eo 
DOCTORES QUE LE DAl"̂  LA 
PREFERENCIA Y LO RECIBAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POS CONSIDERARLO EL ACEITS 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C V J R A T I V ü 
QUE St OFREC& 
AL PUBLICO 





JULIO C. DE A R T E A 6 A . 
PROFESOR DE PIANO, 
canto, solfeo, harmonía y composioión. Aguila n. 37, 
altos. C1559 26-14 Oc 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
Módico-Cimjano y Cinyauo-Dentieta. 
VILLEGAS, 111. TELEFONO, 490. 
Es un centro de enseuanía con todos los adelan-
tos que nuestra juventud merece, p«ra los que quie-
ran aprender y hacerse verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, clí-
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
y todo cnanto la dentística moderna comprende, 6 
¡sea una instrucción sólida, teórica y pristica. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1894 
á 95. 
Nota.—Para evitar en lo sucesiuo las molestias que 
nos ocasionan con pretensiones indignas los que vie-
nen asaltando esta profesión sin estudios ni conoci-
mientos, les advertimos que no es este el colegio de 
los negocios y componendas que los patrocina y a-
lienta en obra tan vergonzosa; pues aquí solo se ad-
miten los que vienen con el fin de estudiar y trabajar 
honradamente.-
11665 
-El Secretario, JV, Borrás. 
alt . 26-1 
"ESPIRITU SANTO" 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA. 
Para Señoritas. 
Incorporado al Instituto Frvincial 
de la Habana. 
M E & C E D 6 3 . 
La Directore enseñará el francés gráíis á las alnm-
nas correspondientes á la sección de enseñanza su-
perior. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y eiteruas Pa-
ra más perraonores pedir ei prospecto del esiahleci-
miento —La Directora, Blanca Alvaro, 
13397 26-70 
S E S O L I C I T A 
En Empcirado 6. un general cocinero que sea 
muy limpio, y sepa currplir su obligación: ha de tener 
quien responda dp su conducta, sino que no se pre-
sente, (y ser de color) 13753 4-i6 
Obispo 6 7 interior. 
Necesito un cocinero de primera blanco y joven, y 
otro de color, ambos con recomendación, buena pa-
ga y un camarero práctico, y tengo criados y criadas 
finas, cocineros, porteros y peones, pidan. 
13752 4-16 
C R I A N D E R A . 
Desea colooarao una buena y robusta, aclimatada 
en el país, con buena y abundante leche. Informarán 
O'Reilly 92, zapatería. 13673 4-13 
CRIANDERA.—CON BUENAS RECOMEN-daciones, abundante leche y reconocida ofrece-
mos una aclimatada, práctica y cariñosa con loa ni -
ños: también podemos facili'ar costureras, maneja-
doras, cociueras y lavanderas tantas voces que pidan 
á Agaaéatc 58, Tel. 590. 1375t 4-16 
HACE FALTA UN BUEN CRIADO DE MA-no que sepa su obligación, que sea ligero en su 
trabajo y tenga referencias de la última casa que hu-
biera servido, sin la que es inútil se presento. Veda-
do, calle de la línea, 66. 
13757 4-16 
220, Habana, 220 
Se necesita una criada de manos de mediana edad 
que duerma en el acomodo. 13745 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por su conducta. Darán razón Aguiar 63. 
13742 4-16 
DEPENDIENTE O¡5 FARMACIA. DESEA colocarse como ' il en la Habana ó eii el campo 
un joven peninsular qa.« tiene bastar-te práctica en 
la profesión. Dan infoimes de ói en la calle do Luz 
número 40. 13737 4 16 
1 ? WPOij 
MODISTA MADRILEÑA: participo á mis que ridas señoras y señoritas como corto y entallo á 50 centavos; vendo moldes, pico vuelos, adorno 
sombreros, hago trajes de seda á $3, de olán á $2, 
novia y teatro. Se desean aprendizas adelantadas. 
Amistad 118, entre Barcelona v Dragones. 
13713 4-14 
S E A N F A B R I C A E S P E C I A L 
0 f d 
DE E . A. VEGA. 
Esi>ecialiita en aparatos ínguínalf* 
NUEVA INVENCION 
Las pslotillaa de gom% blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
LBS soBoras y niñas serán eorvidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3X V 
C 1558 alt 10 14 O c ; (OMIDA PARA FAMILIAS.—Se sirve i domi _.,cílio con la mayor puntualidad y esnuro. Precios 
itiódics, variación diaria, buena sazón y marcada 
abundaii'-ia Probad y tendréis la verdad do lo que se 
indica. Virtudes 335. 13721 4-14 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garantía. Concordia 87 ó Sfercado de Tacón nú 
mero 40. El Clavel. 13698 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera blanca, de mediana edad, aseada 
y de tpda confianza solo para la cocina, prefiriendo 
sea establecimiento; tiene personas que la garanti-
cen, sueldo tres centenes. Villegas 14, dan razón 
13781 4-) 6 
Hace falta nn depeaclionte 
Íue hable y escriba el inglés y tenca buena letra, )irigirse de 12 á 4 tarde á Obispo 37, librería fran-
cesa- 13774 4 16 
A. Koelandst & Cía. 
Se solicitan buenos operarios para pjendas de man-
gas yunoámeses . 13773 K-16 
B A R B E R O S . 
En Ccmpostela 157 hay nn aprendiz que desea en 
centrar una casa de respeto donde conclnir el nficio 
en el cual está algo adelantado y tiene quien lo ga 
rantice. 13771 4 16 
L A V A N D E R A 
Se selicita una en San Lázaro número 294. 
13709 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular recién llegada para criada de 
mano: tiene quien responda por su conducta y prefi»-
re no salir á la calle. Tejadillo 37. 
13651 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora, criada de ma-
no ó para acompañar una señora: tiene buenas refe-
renoins y quien responda por ella. Cuba n. 60 infor-
marán. 13659 4-13 
Regente de Farmacia. 
Se solicita uno para una población, puerto de mar, 
en Vuelta Arriba. Informarán los Sres. U. E . Maceo 
y lino. O'Reilly 75. 13662 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera aclimatada en el país, con 
buenay abundante leche para criar á leche entera: es 
cariñosa con los niños. Darán razón Reina 57, casa 
particular. 13663 4-13 
UN ASIATICO COCINERO ASEADO Y DE buena conducta desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento; tiene persones que respondan 
por él, oalle de Zanja 57 dan razón 
13773 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el paíi, de 2 
meses de parida, á leche entera, la que tiene buena y 
abundante y personas que garanticen su conducta. 
Prado 103, altos, informarán. 137S8 4-17 
EN LA CALLE DEL OBISPO NUMERO 5, se solicita una criada de mano peninsular para 
los quehares de la casa. 13713 4-16 
V E D A D O . 
Linea 50, esquina á Baños, se solicita una buena 
criada de mano de mediana edad y que traiga refe-
rencias á satisfacción. 13756 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR PRACTICO ¿ N el servicio doméstico, desea colocarse do criado 
de mano ú otra clase de servicio que sea parecido á 
este: sabe leer y escribir y algo de cuentas; necetita 
libre diariamente 3 horas de 7 de la tarde á 10 de la 
noche y que sea en la ciudad: no exige mucho sueldo. 
Dirigirse por escrito á M. B.. Villegas 44. 
13749 6 4-16 
C A L L E D E LTJZ N0 24. 
ROLOJERIA DE LA CASA REAL. 
Unico tíller en la Isla de Cuba, donda se compo-
nen tflda clase de relojes y mecanismo»; instrumentos 
de n.lntina y cirnjía. El reloj más deteriorado, sale 
do aqnf completamente nuevo. Se compra oro, plata, 
y pie-iras finas. No equivocarse. Luz 24, entre Ha-
bana y Compostela. Se alquilan habitaciones altas y 
bajas á hombres solos. 13678 4-13 
CRIANDERAS—DESEAN COLOCARSE DOS jóvenes peninsulares, una recien parida y aclima-
tada en el paíj y la otra recién llegada, para criará 
leche entera, la que tienen buena y abundante y per 
sonas que las garanticen. Informarán Villegas 105. 
337% 4-16 
COMPOSTELA 1B7.—SE SIRVEN CANTINAS á domicilio á $3 50 oro por persono, á la españo-
la y crióla, con muy buena y abundante comida. 
En la misma se coloca un carpintero para el campo, 
.iene garantía. 13616 4-12 
O B E A P I A 51 
entre Habana y Compostela, en esta hermosa ¿aSA Se 
mandan comidas á domicilio, á precios módicos, y 
también se sirve á mesa redonda á las habitaciones, 
según el gusto del marchante, 13623 4-12 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE DE portero, criado de mano 6 cocinero para corta 
familia que sea honrada: tiene personas del comercio 
que lo garanticen: sabe leer, escribir y contar y es 
ágil para otra cosa que se presente, lo mismo dentro 
que fuera de la Habana. Razón Sol 26. 
13791 4-I6 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar bion, y una manejado-
ra. Baratillo 2, junto á la Plaza de Armas. 
13775 4-16 
m m s m . 
TTVESEA COLOCARSE DE CRIANDERA con 
JLsioda. la leche una joven peninsular, reconocida y 
recomendada por varios facultativos de esta pobla-
ción, habiendo quien responda de su conducta. I n -
formarán Pasaje n. 9, altos de la Iglesia Protestante. 
13«03 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega de tres meses de parida: infor-
marán Carlos I I I n. 6. En la misma se solicita una 
muchacha de color de 14 á 15 años. 
13810 i-17 
. n U I E K E í V. TENER CRIADOS DE CON-
< Hfiujza ? Pídalos á Aguiar núm. 69. Teléfono 872. 
Vendemos rsriaa bodegas y cafés desde $1.000 en 
adelante: casas para familia desde $9,000 á $10.0w. 
4-17 *—T 
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA 
jopara un niño de dos años y una criada de mano, 
ambas que sepan bien el oficio y tengan buenas refe-
rencias; sino reúnen las condiciones que no se pre-
senten, se da buen sueldo. Amistad n. 98, entre San 
José y Barcelona. 13801 4-17 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 63. T E -lefono 486: necesito 10 cocineras, 18 criados, 15 
manejadoras, 12 muchachos, 2 cocheros, 1 portero, 
7 cocineros, todos con buenos sueldos; facilito traba-
i adores y operarios p ú a ingenios, R. Gallego, á to-
das hora». 13?31 4-17 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA BLANCA 
ÍCó de color, de 8 á 11 años para ligeros quehaceres 
en una oua respetable: se la enseñará á leer y escri-
bir y dará un eneldo razonable. Darán razón escuela 
Municipal Monte 364. 13814 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de toda Con-
fianza en casa particular respetable; sabe cumnlir 
con su obligación y tiene quien responda por ella 
informarán Salud n. 132. 13*20 4-17 
UNA GENERAL COSTURERA DESEA EN-contrar trabajo para hacerlo en su casa, tiene 
quien responda por su trabajo y por su buena con-
ducta. Consulado n. 14 á todas horas. 
13818 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peeinsular recien llegada en este correo, de des 
meses y medio de parida para criar á leche entera, la 
que tiene buena y abundante y cariñosa con los ni-
Soe: hay quien responda por ella. Informarán calle 
de Cárdena n. 6. 13811 4-17 
B A R B E H I A 
Se solicita un aprendiz adelantado, Manrique y 
Reina. 13809 1-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE REGULAli edad para criada de mano y cuidar una niña, ha 
de saber coser; en la misma se solicita un cocinero y 
un criado de mano: todos han de traer buenas reco-
mendaciones. Cuba n. 28. 13765 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para manejar una niña y limpiar 
una habitación. Reina n. 74, 13763 4 16 
SE SOLICITA UNA MUJER DE MÉDIANA edad, que sea sola, para ayudar á un corto «ervi-
cio en casa de corta familia. San Nicolás 20. altes es-
quina á Lagunas. 13779 4-16 
D ESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS DE de toda confianza y tienen cartas de recomendación 
de las casas donde han servido, están aclimatadas en 
el país: calle de Cárdenas n. 2 letra E dan razón. 
13784 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA NATU-ral de Canarias para criandera, de 27 dias de pa-
rida, de buena y abundante leche, tiene personas qus 
garanticen su conducta, no le es indiferente el salir 
a cualquier punto de la Isla: informarán VUlegaa 78. 
13785 4-16 
B A R B E R O S . 
Falta nno que orpa Ueií su obligación. Dragones 
37i. entre San Nicolás y Manrioae. 
13764 ' 4-16 
G O L E T A "UNION". 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Cárdenas y puertos intermedios. Infoiniarrn á bordo 
de dicha goleta en el muelle de Paula 
13783 3-16 
s 
E SOLICITA UNA PENINSULAR PARA 
manejar un niño de dos años y limpieza de tres 
cuartos: sueldo dos centenes y ropa limpia. Oficios 
86 altos, 13780 4 16 
CENTRO DE COLOCACIONES REINA t8, Teléfono 1577. Hay criados y cocineros de 1? y 
2?, crianderas, porteros, profesores, etc. Se compran 
y venden muebles, prendas y casas, da y tome dine-
ro en hipoteca y venden alcohol á $1-50 garrafón. 
Ordenes Damas 30, 13782 4 16 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular de 4 meses de parida para criar á leche 
entera, tiene hasta para criar dos niños: ns tiene in -
conveniente en ir al campo: calle de los Ofioios n, 15, 
fonda El Porvenir dan razón, 
13787 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN A C L I -matada para criada de mano, manejadora 6 
acompañar una señora: es inteligente en todo: tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Escobar n, 104, esquina á San Miguel, almanén 
- E l Globo." 13694 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora de nn niño ó criada de ma-
no: sabe algi de costura y no sirve á la mesa ni hace 
mandados: en casa decente. Darán razón Florida 38. 
13699 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular recien llegada, de tres meses de parida, 
la que tiene boeca y abundante leche, c&nñosa con 
los niños; tiene quien responda por f-n conducta: in-
formarán Príncipe Alfonso 68, entre Indio y San N i -
colás á todas horas. 138r8 4-17 
AVISO.—DESEA UNA GENERAL LA.VAN-dera encontrar ropas para lavar en su casa, tan-
to de seño as coms de caballeros y niños: tiene per-
sona que la garantice. Informarán Dragones 40, al-
tos de la fonda. 13817 4-17 
IMPORTANTE.—UNA JOVEN FORMAL que tiene quien garantice su conduct», desea encontrar 
una casa de buena familia para desempeñar los car-
gos de costurera y peinad-ra: se dispone ir faera de 
la Habana si conviene. Informarán Perseverancia 
frente al n. 11, 13823 erancia 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-cinsolar de mediana edad para la cocina y hm-
pieza de casa de corta familia ó de un matrimonio ó 
bien de manejadora: tiene personas que la garanti-
cen: informarán calle del Refcgio n. 2 C, 
138C3 " 4-17 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENÍÑ^ rular de dependiente en un almacén de víveres ó 
l edega, en cuyo ramo es práctico y ha sido encargado: 
no tiene lr; conveniente ir al campo y tiene personas 
que garanticen su conducta en las casas que ha esta-
co. Oficio» 15 informarán. 13800 4-17 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA casa particular para coser, sabe cortar. También 
se ofrece una muchacha pira coser impondrán O'Rei-
lly 36. 13797 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con sn o>liga-
zón y que entienda de costura, que no sea muy jo-
ven y que traiga rtfereucias. Virtudes 26, 
13796 4-17 
NA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-
nay abundante leche, desea colocarse. Diríjanse 
á Santa Clara número 2 Ir-fr-rma el Dr, Torra Ibas, 
Empedrado n. 43. 13795 6-17 
GUARDA ALMACEN PARA UN EMBARCA-dero de la costa con bastante práctica ó para ma-
yordomo de ingenio, se efrece con buenas referencias: 
ocurrir i la calle de Oficios n, 15, bajo las iniciales 
R. F. 13730 4-16 
B E R N A Z A 1 9 
Desea colocarse una muchacha blanca de maneja-
dora ó para acompañar á una señorita ó dos: sabe leer 
j escribir, 13729 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Aco-modarse para el servicio de mano. Concordia nú-
1 mero 181 informarán, 13739 4-16 
»jE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
h fluían a edad que sepa coser á mano y á máquina 
y un buen- criado de mano que sepa su obligación: 
ambos han «-de traer buenas referencias y de no ser asi 
que no se pre^genten. Vedado, calle 9, Linea n, 87, 
esquina á 4, 13735 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penhnsnlar de criada de mano ó maneja-
dora, con baen.'ag referencias: tiene personas que res-
pondan y sabe Vu obligación: calle de San Miguel nú-
mero 173, cair^ informarán. 
13734 4-16 
ÜNA SE5s<OKA DE MEDIANA EDAD DE-sea colocación para manejaora, criada de mano 
ó acompañar 4 una señora: tiene quien la garantice 
VUlegisTMarán razón. 13733 4-16 
X'VESF.Ífií COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
pesicsulares á leche entera la que tienen buena 
y abv^idante sanas y robustas y con personas qné 
respondan por ellas: impondrán calle de O 'Reilly 77 
la librería. 13747 4-16 
TNA JOTEN P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de criandera en casa de familia 
decente: es muy cariñosa para los niños, y darán 
razón, Cárcel esquina á Prado, vidriera. So llama 
Andrea. 13745 4-16 
S E S O L I C I T A 
Un buen cocinero v ana bp.ena criada de mano, ais 
les con >>*»naa reíersnciw. ¿SÍSCÍ»^ 1̂ 2. 
127^ , 443 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS meses de parida, con buena y abardant-e leche, 
se desea colocar para criar í leche entera, y está 
dando leche á una niña que se le puede ver; tiene 
quien le garantice ÍU conducta. Si la neoesitan da-
rán rszón Suspiro n. 14, entre Corrales y Monte. 
137Í7 4 1« 
SE SOLICITAN 
cocineras, cocineros, criadas, cria-
dos, mnchachos y toda clase de sir-
vientes. Terriente y Sno. O'Reilly 23 
Telefono 7S3, se sacan cédulas. 
13719 4-14 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR par» criado de mano ó portero ó para cualquier alma-
én, sabiendo cumplir con su obligación y teniendo 
quien garantice sn buena conducta. Inquisidor 14, 
accesoria A, lo pueden procurar á cualquier hora. 
13716 4-14 
COCINERA. 
Se desea una, no tiene que ir á plaza ni á tnanda-
dos. O'Reilly e& 13786 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó de criado de mano un hombre como de 
40 á 50 años de edad: tirne quien responda. Infor-
marán Beiascosin 17, de 7 mañana á 5 tarde. 
13711 411 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular sin hijos, para la ciudad ó 
el campo: ella de cocinera ó criada de mano y él de 
portero ó criado de mano: tiene buenas recomenda-
ciones. Dragones 44 vidriera informarán. 
13696 4 14 
S E S O L I C I T A Z T 
una criada y nn criado de mano, blancos y que trai-
gan referencias. Cuba 140. altos. 13703 4-14 
SE y de mediana edad que tenga buenas referencias, 
para acompañar á una señora á hacer la limpieza de 
dos habitaciones y coser: no se le dará mucho sueldo 
pero será considerada como de familia. La^nnas 54. 
13W0 4-13 
NA SEÑORA ISLEÑA DE^EA COLOGAR-
se de manejadora ó eriada de mano: tiene reco-
mendaciones. 
13650 
Sol número 41. 
4-13 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE-ainsular de criada de mano, cocinera ó maneja 
dará: sabe hacer de todo, lavar, planchar y coser: 
darán razón calzada de Vives n, 159, de 12 á 5: tiene 
quien garantice su buena conducta. 
13638 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de Islas, de mediana edad, para acompa-
ñar á una señora ó á un matrimonio solo: sabe de 
costura á la máquina: tiene personas que la garanti-
cen. Calle del ludio número 36, darán razón, 
13642 4-13 
N SUJETO HONRADO Y D E BUENA con-
ducta desea encontrar colocación, bien de criado 
de mano ó portero ú otra cosa análoga: tiene quien 
responda de su buena conducta y honradez. En Man-
rique número 69, el portero informará. 
13648 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa sn obiigación y tenga 
referencias. Luz número 9. 
1S687 4-13 
CRIANDERA RECIEN LLEGADA D E LA PsLÍnmla. desea colocarse á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, y personas que respondan 
por su conducta. Informarán calle de Sau Ignacio 
número 1?4, en casa particular, 
13675 4-13 
U~ N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso como aprondiz sea de carpintero, albañil, 
pintor ó en marmolería, no pedirá sueldo hasta que 
eumpla con su obligación: tiene personas que res-
pondan de su conducta: de albañil ya trabajó algo 
aquí en la Isla. Para informes dirigirse á Teniente 
Rey n. 60, sastrerív 13665 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á loche entera, buena y a-
húndanle, con un mes de parida: tiene quien respon-
da por ella. Informarán Cuba número 18, 
13639 4-13 
Habitaciones altas 
cómoJf IÍ y ventiladas, se alquilan dos en la casa nú-
mero 3 de la calle de Baratillo, 
C 1562 4-16 
S E A L Q U I L A 
on 4, centenes la casa Antón Recio 48, con sala, sa-
leta* 5 cuartos, szotea, ote. La llave en la bodega es-
quió a á Gloria. Informarán Corrales 147. 
18788 4-16 
S E A L Q U I L A N 
et* $2120 cts. oro, los bajos de Animas 120, con sala, 
do • ventanas, comedor y 2 cuartos, agua y entrada 
in< lependiente; la llave bodega esquina á Perseveran-
cit i . Se dueño 106, Galiano 106, 13768 4-16 
C < e alquila una casa pequeña con sala, comodor, 2 
k ícnnrtss, otro de criados, cocino, agua, gas, oto.; se 
úi, en cinco centenes. También hay otra casita de dos 
posesiones en tres centenes: por años ó por meses, 
Q¡ uinta de Laurdes, frente al juego de pelota. Ve-
di ido. 1S692 4-14 
V E D A D O 
Se alquila en la oalle 10 núm, 7, una hermosa casa 
Jpropia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse i Riela 11, almacén ae tejidos 
13002 26-29st 
O ' R E I L L Y - 1 3 . 
Se alquila una espaciosa y muy fresca habitación 
alta con balcón é la calle, 
13720 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Chacón n, 4, para señoras ó ma-
i -trimonios. En la misma informarán, 
13715 4-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa do alto y bajo, calle de las Animas 
i :númcro 180: informarán en Lagunas 66. 
13693 4-14 
S E A L Q U I L A 
-una habitación para una señora de edad. Empedrado 
núm, 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
13710 4-14 
SE SOLICITA COLOCAR UNA SEÑORA PE-nicsular de riiediana edad, para criada de mano ó 
para cni-lur una stíUra. Informarán San Nicolás nú-
mero 201. Allí responden por ella. 
l:*i58 4-13 
T T N COCINERO ASIATICO DESEA GOLO-
\ J carse en casa particular 6 establecimiento; es a-
seado y «"I^iabfMí IffifWftWé» Comp^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular da tres meses de parida pa-
ra criar á leche entera ó media, la que tiene buena y 
abundante y con personas que la garanticen: darán 
razón Compostela 36, café. 13635 4-13 
Cnba número 60, altos 
rentre O'Reilly y Empedrado, habitaciones con bal-
c ones á la caÚe y gabinetes anexos, con muebles 6 
H ir. ellos y una habitación interior. 
13697 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero asiático en casa particular ó estableci-
miento, es aseado y formal: calle de la Florida n. 44 
impondrán^ 13688 4-13 
C O N S U L A D O 2 1 
Se necesita una buena cocinera que sea aseada y 
tenga buenas recomendaciones. 
13683 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante, de dos meses de pari-
da y tiene personas que respondan por sn conducta. 
Informarán Sftn Lázaro 237. 13672 4-13 
S A N R A F A E L 3 9 
Desea colocarse un buen cocinero: tiene quien 
responda por su conducta. 13645 4-13 
SE SOLICITA UN CABALLERO INGLES O alemán de 30 á 40 años, práctico en contebilidad y pueda dirigir una casa de comercio. Ha de pre-
sentar buenas referencias de honradez y aptitud de 
comerciantes de esta plaza. Sueldo seis onzas oro. 
Dirigirse por carta haciendo conocer sus referencias 
á L. AI., Apartado 539, Habana, 1361i 4-12 
MORRO 46 
Taller de Carruajes, ss solioita una muchacha blanca 
ó de color de 14 á 16 años. 13625 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO PE-nintular recién llegado de Santiago de Cuba: sa be cumplir con su obligación y es muy inteligente en 
su oficio: tiene nersonas que lo garanticen. Calle de 
Paloma. 
4-12 
s  oficio: tie e pers as e 
lo» Oficios n. 54, fonda de Li 
13596 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano quo sepa bien el oficio y 
tenga buenas referencias. Amiatad 98, entre San Jo-
sé y Barcelona. 13605 4-12 
KSEA COLOCARSE UNÁ' EXCELENTE 
criandera joven, con leche aburidaníísima: mfer-
'zada déla Chorrera J35, entre ¡2 marán Cuba 8 y calzada 
y 14, la misma familia donde ha criado, 
13607 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca inteligente como para servir y cui-
dar á una señora enferma, y otra criada para servir i 
una señora que tiene niños. Agnacatoll2 informajan, 
13610 4-12 
ESE A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular aclimatada en el país, de cocir era: sabe 
cumplir coi su obiigación y tiene personas que la 
garanticen Impondrán calle de Jesús María número 
39, er.tre Cuba y Damas. 13620 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESPIA Co-locarse con una niña de doce años de manejado-ra ó para acompañar á una señora ó bien do criada 
de ir.ano: sabe su obligación y tiene personua qus í.'a-
ranlicen su conducta. Impondrán calle 'ie i-insrez 
número 45. 13618 i 13 
C O N S U L A D O 6 9 . 
En esta casa de familia respetable se alquilan ha-
bitaciones frescas y ventiladas y con mucho aseo: 
iay teléfono, llavín y es muy cerca del parque y tea-
tros, 13724 4-14 
E n Gnanabacoa. 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Concepción 
, 103: la llave enfrente. Informarán Prado 77. 
13705 4-14 
Bayona númaro 20, esquina á Paula, se alquilan juntas ó separadas, dos habitaciones en el entre-
suelo, con entrada independiente: en la bodega están 
las llaves. Informarán Teniente-Rey número 11. 
13634 6-13 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones con comedor y cocina, inodoro y 
agua, son altas, con balcón á la calle de la Habana. 
Habana 651 esquina á O'Reilly, tratarán, 
13637 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Jesús del Konte 373, con sala, saleta, 4 cuar-
tos do mampostería: la llave en el 371 é informarán 
en Escobar 79: su precio $24 oro. 13668 4-13 
P A R Q U E D E L T U L I P A N 
La casa calle de Falgaeras número 29, trente al 
parque se alquila: el guarda parque tiene la llave y 
ílan razón, 13640 4-13 
ATENCION,—A los caballeros solos ó matrimo-nio sin niños se alquilan espaciosas habitaciones 
amuebladas, con toda asistencia, mucho aseo y esme-
rado trato. También se da de comer á mesa redonda 
excelente comida, por cuatro centenes por persona. 
Cuba 67, altos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
13677 4-13 
O'Reilly número 80, áltos 
almacén de víveres H . de Bocho; se alquilan baratos 
dos aposentos propios para familias, con piso de 
mármol y balcón á Ja calle. 13682 4-13 
Amargura número 25 se alquila una hermosa sala y gabinoto propio para f soritorio. matrimonio sin 
niños ó caballeros solos de moralidad; so toman y 
dan referencias. 13681 4-13 
Los altos de Galiano 27 
con sala, comedor, dos cuartos y mirador, un servi-
cio completo independiente en $21-20; en la misma 
informarán. 13652 4 13 
VEDADO, Se alquilan diis preciosas cesas en la loma, secas y frescas con agua y jiu-dtn, una chi-
ca de madera y otra grande de mamposteiíi y mo 
sáicos: impondrán calle Dos número 9,ent.ro 13 y 15 
13669 4-13 
O'Reilly número 72 
Se alquilan dos hermosas habitaciones á personas 
de moralidad, es casa de familia, 
13660 4-13 
Se arrienda 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnt sefiora peninsular r«Rie-» llegad», de dóswesos 
de panda con bucr.a y abundante .ecl.e y f ar-ñ^sa 
psra los niños: íie"e person-c quo la garanticen: in-
formarán Cuba n. 8. 13601 4-12 
CRIANDERA. - UNA JOVEN PBKINSÜ-l;ir (lesea colocurse á loche entera, la o"6 tlene buena y abundantn y personas que respondan por su 
conducta. Informarán S:n Migael 16?. 1P-559 4-11 
$3,000, $3,000 y $5,000 
Se dan en hipotsca estas cantidades. Draconea 
un magnífico potrero compuesto do 3o cabaMenV de 
tierra, buena en su mayor parte, abundante on agua 
da, cercado y muchas paliuis. E^tá sitúa lo en S*:i 
Artonio de las Vegas y próx'm » i> ur ¡x̂  <••  cofíi'iil 
Para su precio y condicione* inforni,.r.i.i. S.u. Í̂ :;Ü-
f- ció 16 de 1 á 4 de la tarde y en Riela 3J á to-ias ho 
1 ras 13661 8-13 
V E D A D O 
Se alquila por añr.s c u contrato la mag&ítioa casa 
calle de la Linea n 93; capaz para una extensa fa-
miüv. Informarán eu esti ciudad San Pedro fi. 
13664 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Animas 182, En la misma impodrán á to-
das horas. 13521 5-10 
S E A L Q U I L A 
la bonita y espaciosa casa calle déla Habana n, 200, 
con sala, comedor, 5 cuartos en el principal, 5 en loa 
bajos y 3 en la azotea, cocina y caballeriza. Informa-
rán Habana 198. 13457 8-9 
AMARGURA N. 11 
esquina ii San Ignacio. 
Se alquilan habitaciones propias para escritorios. 
13169 15-8 
Un negocio especial 
Se vende nn café, chico, de muy poco gasto que 
vende de 12 á 18 peso? diarios, punto muy cóntrico, 
no sube su precio de 600 pesos; el por que de tan ha-
rato el comprador se convencerá, es más, para que 
no haya malas interpretaciones se da á prueba. I n -
formará D, Rosillo, Calle de San José y Lucena, 
dueño de la herrería, 13629 8-12 
SI N INTERLENCION DE TERCERA PER-sona se venden varias casas de 1000 á $45,000 ca-
da una situadas en bnenos puntos, algunas de esqui-
na con establecimiento; también hay en Muralla, 
O'Reilly, Galisno, Prado jr Reina, Nadie compre ca-
sas sin verse antes con el interesado en La Barata, 
Sol y Habana de 8 á 11 y de 4 á 6, 
13825 4-17 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UNA I M -prenta que está acreditada, tiene bafena marchan-
terla y produce un buen interés al capital invertido. 
También se admite un socio á mitad en ella. Infor-
marán Galiano n. 33 A, á cualquier hora. 
13892 4-17 
VENDO UNA HERMOSA CASA CON PATIO y traspatio, zaguán y dos ventanas, maderas de 
cedro en muy buen estado y bien situada, á media 
cuadra de los carritos, en el ínfimo precio de $8,( 00 
libres. Informes Aguiar n, 73, Teléfono 486, 
13830 4-17 
GENCIA EL NEGOCIO, AGUIAR 63, TE 
lefono 486, Vendo un cafó en $1500, una bodega 
en $900 y varios y varias en distintos precios, carbo-
nerías, fabricas de dulces, casas de todos precios, 3 
ingenios y varias fincas rústicas. R. Gallego. T. 486. 
13829 4-17 
dueño se vende en $500 una situada en punto 
céntrico y hace buen diario. Se compra una casa de 
$16,000 y otra de $2000, Aguiar 69, Telefono 872, 
13828 4-17 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS POR no poderlo atender su dueño: está muy acreditado 
v en buen punto. Darán razón Maioja n. 1, esquina 
á Belascoain, 13815 4-17 
ARA TERMINAR ASUNTOS DE TESTA-
mectaria, se vende en la calzada de Marianao á 
Punta Brava, una finca de cinco caballerías de tierra 
con agua corriente, frutales, palmas, etc. y sus edifi-
cios de tabla y tejas. Darán razón en Amargura 23, 
de 7 á 5 de la tarde. 13798 8-17 
^venden dos en la loma, con su escritura, redimi-
dos y tin ningún gravamen, cada uno $1,150: situa-
dos en nn magnifico punto, céntrico y poblado: hay 
dos pozos artesianos á los lados. Informa directamen-
te su dueño Ovidio Giberga en Teniente Rey 4, de 12 
á 5 de la tarde. 13799 6-17 
B A E B E K I A 
Se vende una muy acreditada, en buenas condi-
ciones. Informarán Principe Alfonso 237. 
13758 4-16 
BUEN NEGOCIO. 
Vendo un café como no hay otro, hace de venta de 
setecientos cuarenta á ochocientos pesos mensuales, 
teniendo de gastos ciento sesenta. Dirigirse á Obra-
pía 80, 13736 4-16 
nrv'i 
X C a 
asas nuevas y on buenos puntos, San Lázaro, 
Troeidcro, Crespo, Picota. Nertuno, Lealtad, A 
mistad. Lealtad, Antón Recio «• Peñalver; desde 1000 
á $59,000. Vengan los que deseen comprar casas 
buenas y en buenos puntos. O'Reilly 23. Teléf. 78?. 
1S760 4-16 
¡¡BUEN NEGOCIO!! 
Por poco dinero se vende la acredi 
tada fábrica de licores L A P E Ü E B A , 
situada en Oficios n. 116, con todas sus 
existencias y demás útiles pertenecien 
tes á la misma, incluso dos carretones 
y uu alambique con su rectificadora en 
perfecto estado. 
13726 4-14 
EN EL BARRIO DE LA MERCED Y PRO zima á Belén, en $35f 0 se vende una cqja muy 
cómoda, seca y á la brisa; con sala, cuatro cuartos, 
agua y cuarto de criado, gana $40 de alquiler: infor-
marán directamente Crespo n. 13 A. 
13707 4-14 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES, A provee hen la ocasión se ven it? un caf i que ven-
| fie. $2S diarios, en el precio do $lf00, tiene contrato: 
j una hod- g-i de campo situad - en terrenos de nn in-
gai io, otras de esquina garantizando dentro de la 
Habana de $35 diarios. Informarán Moi¡te 45 barbe 
rfa, do 10 á 4. 1369) 4-14 
núm. 78. 136S5 4-12 
A"VISO MUY CONVENIENTE A LOS Í'A-dres de fimilia. Sa desea encontrar una c^f» pa-ra la enseñanza de lectura, escritura, aritmética y 
solfeo: el mismo se ofrece cortar y hacerles la ropa á 
los niños v al dueño de la casa: prefiero ir al campo. 
Informarán Galiano número 14, colegio. 
13412 8-9 
m m 
PAGANDO AL CONTADO 
se desea comprarla maquinarU t)gnieDl«: anal bom -
ba Worthington ú otra espetando por 10. pulgadas 
de diámetro. Una máquina motora, vertical ú hori-
zontal, capaz para mover 24 centrífugas. Ofertas: 
verbales do 8 á 10 A. M., ó por correo Panón nú-
mero 8, esquina á Monasterio, Cerro.—Habana. 
13766 4-16 
S E C O M P R A 
an loro en Reina n. 78, a'-t̂ s. El vendedor qoe ten-
muchas pretensiones que no se moleste. 
13741 4-16 
COMPR4S. SE DESEAN EMPLEAR D i s -tintas cantidades en casas do 3000, 4000 y de 9 á 
12,000 y también casa» que hagan esquina prefirien-
do las que den á la brisa y una ciudadela da $3000; 
tenemos cantidades varias hasta $18,000 para impo-
ner en hipotecas y negociar alquileres de cusas, A-
guacate 58. T. 590, J , Martínez y Hno, 
13722 4-14 
SE COMPRA UNA CASA EN LA CALZADA del Cerro, comprendida en el tramo desde la es-quina de Tqjas al Tulipán, qne su valor no exceda de 
3,500 pesos plata ó su equivalente en oro; sin inter-
vención de corredor: informarán en la calle de San 
Ignacio n. 90. bajos. 13613 4-12 
13592 
8E COMPEAN LIBROS. 
Neptuno 121, librería. 
4-12 
SE DESEA COMPRAR 
ana casa que esté bien situada en esta capital y cuyo 
precio Sea de seis á doce mil pesos en oro. libre de 
todo gravamen. En Amistad 98 y en San Ignacio 14, 
Curtió del Ldo. Alvarado, informarán y tratarán del 
n^irooio. '3604 8-'2 
¡SACOS DK U S O . 
La casa más antigua en sacos, Lamparilla 50, se 
compran y venden sacos, sacos de uso par > azúcar, 
para maíz j almidón y para carbones. Lampari la 50 
entre Oompostcla y Aguacate. Toléfono 700. 
13050 15-30St 
DESDE LA CALLE D E L PRADO NUMERO 97 á la de Villegas, se extravió el hi'-.ea nn perro prk con el hocico muy nfgro, muy efcurrido de la 
jarte pofterior, el cual llevaba un collar con casoabe-
es. La persona que lo entregue ó dé cuenta de él en 
"a referida cata, será gratificado espléndidamente. 
13832 4-17 
ALPIIIS. 
Neptuno eríqaina á Lealtad 128 
Un magnifico IOCHI para es'ab'ecimieuto. Informes 
eu San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, do 12 á 3. 
13667 15-13 
Sa alquila propio parí» faTrilia uno de los pisos de )a oasa calle do Jesús Maria número 64, o n agaa 
ó inodoro: en la misma informarán delprecio y con-
diciones, de ocho de la mañana en adelante pueden 
verse. 13521 4-12 
Industria 7 2 , A , 
Hay una hermosa sala y babitación de mármol á la 
brisa con balcón corrido á dos calles y además ruar-
trs altos y bajos, todo con baño, luz, criado, recibo y 
muebles si lo desean. La casa es clara y de respeto y 
tMa de esquina. 13621 4-12 
S E A L Q U I L A 
la oasa San Nicolás 85, punto céntrico, con sala, co-
medor, 4 habitaciones bajas y 2 altas, agaa, buen 
patio, etc. Informan á cualquier hora si lado sn el 
núm. 85 A. 13593 4-13 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 14, con portal, sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, pozo, buen patio con árboles frutales, 
oto.; la llave está en la estación del ferrocarril de 
Marianao en el Tulipán é impondrán en la calle de 
Zaragoza n, 33, 13619 4-12 
S E A L Q U I L A N 
A un matrimonio sin niños, dos habitaciones frescas 
y ventiladas en San Ignacio 31, altos, 
13600 4 12 
S E A L Q U I L A N 
cuatro bonitas habitaciones altas con cocina, lugar 
excusado y llave de agua y una hermosa azotea; es 
casa particular. Precio regular. Industria 6t, esquina 
á Tfooadero, 1359H 4-12 
OBISPO 90 
Se alquilan habitacionea á hombres solos á $5-30, 
10-00 y 12-75. Se da llavín, 
13602 8-12 
IT̂ a Cuba número 39, entre Obispo y O'Reilly una ydo las calles más céntricris, habitaciones con bal-
cón á la calle, suelos de mosáico, inodoros á la amo-
ri -an-i, enn muebles ó sin ellos, servicio de cuarto, 
entrará á toda hora. $12-70 y 10-63. 
13631 4-13 
60 BERNA Z A 60, 
iy una habitación alta coa 
ior casa de formalidad. 
mufb'.es ó sin ellos; 
13'5S3 4-12 
S E A L Q U I L A N 
uis f.-eecoa entresuelos Balita do la Estrella n. 51, ea-
¡ui i > San Nicolás, con pr.fsfo-. de sala, comedor, 
' r - j c.ntrto» y demás comodidades. Campanario 23 
ñifomaráo: la llave en el principal, 
13617 4-12 
B A R B E R O S . 
Se vende una barben'» por tener su dueño que pa-
sarjá la Peníosula áasiintos do f.imilia, y en la mis-
ma f.e solioita un medio operario. Informará Sau Ra-
fael y Lncena. 13762 4-16 
SIN INTERVENCION DE TERCERA PER joña nc venden las casas San Miguel n. 30 y Sitios 
165 y 167 esqoina á Marqués Gonrález. En el Centro 
de Propietarios Empedrado 42, de 3 á 4 impondrán 
13670 ^-13 
GANGA EN CAFES Y BODEGAS.—VENDO dosdo $600 á $14,000: el que quiera comprar que 
hable antes conmigo, que irá cimiento y seguro. D i -
rijirse en Prado y Conaukdo, café, dé 8 á 12 de la 
mañana: no admito corredor. J. Guinart. 
13655 4-13 
B O T I C A 
Por ausentarse su dueñ» so vende nna en buen 
punto de esta capital acreditada y de vida propia. 
Informarán en la droguería del doctor Johnson 
Obispo 53, 13360 10-7 
GIRO FACIL DE COMPRENDER Y DE M U -cho producto,—Se vende una antigua muebictía 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de los mejores puntos de osta capital. 
Darán razón en San Rafael esquina á Industria, pe-
letería El Bazar Inglés. 13123 26 - 20 
En Perseverancia n, 61 sa venden tinos muebles 
juntos ó separados, casa particular. 
13593 4-13 
R E M E D I O 
EFICAZ PARA LOS CALLOS, 
Extrae los callos endurecidos y blandos, juanetes 
y callosidades. 
Preparación completamente inofensiva y de resul-
tado pronto, seguro y sin dolor. 
So vendo en la botica Santo Domingo, Obispo 27, 
entro San Ignacio y Mercaderes, 
13043 6 13 
S E V E N D E 
ó alquila ana burra de dos meses de parida con mu-
cha leche, la cria que tiene os hembra. Samá n. 19, 
Marianao, 13826 4-17 
EE AGUIAR 75 SE VENDEN UNAS PERRAS de raza Ulm hermosísima1 
13777 
de diez meses de edad 
4-16 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos da raza andaluza de 7 cuartas y 
7 dedos en Prado 36, S3727 6-16 
PARA PERSONA DE GUSTO se vende una pe-rra de pura raza Mutton francesa, da lana, la más 
inteligente que hay, sabe cargar y conducir 20 libras 
á larga distancia, hacer mandados, en fin, ni los de 
PabiTlones. Pruebas y tratos en Manrique y San Lá-
zaro, cafa, de 7 á 10 de la mañana y de 5 á 10 tarde. 
13676 4-13 
S E 
un caballo americano, color moro, de cinco años, 
maestro de tiro, sano, muy manso y de muchas con-
diciones, quizás el más bonito de la Habana. Tam-
bién se vende un coche americano de cuatro ruedas, 
fuelle de quita y pon, casi nuevo. Se venden ambas 
cosas por no necesitarlas su dueño. Amistad 98. 
13606 8-12 
A F I C I O N A D O S 
de gusto aprovechan ganga, palomas francesas á 
$2.50 el par, canarios belgas muy baratos. Puesto 
do aves Los Dos Hermanos, á todas horas Mercado 
de Tacón y Reina 78 de 7 a 10 y de 5 de la tarde en 
adelante. 13569 15-11 
N REINA 59 SE VENDE A TODAS HORAS 
un magnífico caballo dorado, 4 años de edad, sic 
te cuartas largas de alzada y maestro de coche, solo 
y en pareja; lo mejor que hay en la Habana, sano y 
sin tachas; también se venden una magnífica duque-
sa casi nueva, un tronco de arreos y una limonera, A 
todas horas Reina 59, 13415 15-9 
O J O . 
Se vende un faetón de medio uso, ss da barato. 
Campanarioo 231. 13807 4-17 
S E V E N D E 
muy barata nna duquesa marca Couitiller, en buen 
estado, y un caballo color moro, criollo, maestro, de 
siete cuaatas, con aus arreos, propio para particular: 
se puede ver de 10 á tres do la tarde Luz 3. Habana, 
13732 8-16 
T I L B U R I . 
Se vende uno casi nuevo. San Ignacio núm. 92. 
13714 4-14 
T O S , T O S . 
Se quita con el Uspeclorantc de polígala de Her-
nández, no hay otro remedio más eficaz que el que 
hov presentamos; no hay tos que no ceda á la ac-
ción do esto remedio, reformado hace poco. Acon-
sejamos que todo el que tenga tos pruebe esto espe-
cífico y se convencerá de cuanto le decimos eu este 
anuncio. Los certificados que obran en nuestro po-
der so irán publicando. 
Se vendo en la Farmacia 
S A N T A A N A . 
Belascoain 79. eu la Farmacia del Ldo. Justo Mar-
tíuoz, Muralla 75 y droguerías y farmácias acredita-
das. 131'6 15o2 
PILDORáS FEBRIFUGAS DE LOBE, 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas ó in-
termíteates. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obrapía 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1U5 26-26 St 
S U S P E N S O R I O H I L L E S E T 
Élistico. sin eorraas debajo de tos rusto», pira varios, 
cela», hidroceles, ele. — F.njss» tí seüo id inMaUi, 










ENRIQUECE la SANGRE 
RESTABLECE US FÜERZUS 
A B R E E L APETITO 
PARIS, 28, rué Bergére. 
sa U U m í : JOSÉ SARU 
m 
M B m ñ 
M o t o r d e gas 
Se vende uno do 2 caballos, de los mejores que hay 
en la Habana, está probado y tiene instalación de 
cañerías. Inquisidor 29. 13628 4-12 
MAQUINA DE LADRILLOS—En $2,0C0 se vende una máquina de vapor de hacer ladrilios, 
en la cual un muchacho corta de 800 á 1,000 por ho-
ra. Puede verse funcionar todos los dias en el tejar 
Santa Rosalía en Vento, paradero de Almendares, 
13511 4-11 
DE 
A n e m i a , Clorosis 
D e b i l i d a d y Exí^nHuclón 
CURACIÓN nAriOA Y CERTA ros n 
Peptonato iis Hierro Si 
DíJICO PERRüaraoso 
Reconocido como asimMt 
y preferido por ¡os 
mejores médicos del mando, 
DescoDílsrsí de ¡as filiiiksciones é ioitióaa 
VENTA Al- POR MAYOR I 
13, Rué Granler St-Lazare, PAHE 
Depdiito en todas las principales Finm 
M O I Í H O B de Tiento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos v elevarla á cualquier altura. De ven^s 
por Amat y Oí, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri enltu ra 
Teniente Rey número 21, Apartada 846, Teléfcm 
Hibana. 245. C 1492 alt -1 O 
S B V B 1 T D E 
un faetón de uso en buen estado, con un caballo 
maestro de Uro y limcera francesa. San Nicolás 91. 
13792 4-46 
Una máquina de moler, horizontal de 5 piés de 
trapiche, mazas do 2S pulgadas, guijos de 9, cilindro 
de 13 por 48, 
Una motora horizontal propia para centrífugas, 
con cilindro de 12 por 30 y polea da 9 piés diámetro 
por 18 pulgadas de cara. 
Un dor.ky dúplex, Blake, enteramente nuevo, sin 
uso de 16 por 12 por 12. 
Una polea de hierro fundido de 5 piés do diámetro 
por 12 pulgadas de cara. 
Una rueda catalina de 25J piés de diám-stro por 10 
pulgadas de cara, eje de collarín de 12i pulgadas con 
sus pedestales y chumaceras; 50 toneladas de railes 
do acero do 16 libras por yarda con sus accesorios. 
3 domos de calderas de 30 pulgadas de diámetro 
por 36 pulgadas de alto. 
Darán razén en Cuba n. 121, escritorio, de 8 á 10 
de 12 á 3. 13373 15-7 
PARA UNA PERSONA DE GUSTO SE VEN-de un cabriolé francés de un montsjo de volanta 
como para el campo, en baen estado. So puede ver 
Cerro número 624, café-fonda. 
13704 4-14 
TTN FAETOÜT 
vuelta entera cu msgníüco estado de uso, se da bara-
to, Estrella número 2!. 
13708 4 14 
T I L B U R T T . 
Se vendo uno muy barato, ligero y de poco uso: 
también un cabriolé. Campanario 30 esquina á Ani-
mas. 13174 4 13 
" 3AL0MAR.—En cuatro centenes sa vende nn 
. I precioso palomar con su aparato colgante, com-
puesto de 48 casilleros y propio para nn jardín, solar 
' cualquier patio. Informarán en Regla, calle do San-
ta Rosa n. 14. 13701 4-14 
• 3LANIMETR0 DE AMSLER INSTRUMEN-
. . to para calcular superficies sobre los planos, se 
vende en cinco centenes; puede verse fonda del Co-
rreo, dn 8 á 10 do la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
13617 4-13 
S í 
ss., mbio de una duquesa ó se toma una ,duquesa en 
cambio de caballos maestros do tire y de monta. Se 
da ó se toma en efectivo la «nfeiem ia que pudiera ha-
ber darán razón barrio de San Lázaro, callo de Es-
pada esquina á Jovellar, preguntar por D. Francisco 
Sánchez, horas de 6 á 6 13623 8-12 
E VENDE UNA PANTOMETRA T E L E M E -
tro á propósito para levantamiento de planos y ne-
esaria á los peritos agrimensores. Puede verse en la 
fonda del Correo, Tacón esquina á O'Reilly, de 8 á 
10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
1.3646 4-13 
A T E N C I O N . 
Se vende una hermosa duquesi de poco uso y un 
caballo criollo dorado de 7 cuartas y muy maestre de 
tiro, con sa limonera francesa, cu luuy b'.iea cs'ado 
persa poco uso. Es do un'i lad para la persona quo 
lo necsMUi. Teniente-Rey n. S2. 1360? 5- 2 
B A Ñ O S D E L V E D A D O . 
Quedan abiertos nuevamonte al pxiblioo para las 
peí sonas que quieran seguir bañándose, pudiendo 
contar con el Omnibus que hace el servicio de la lí-
nea á los baños, 13608 4-12 
SE VENDEN U N M I L O R D , UNA DUQUESA y un cupé en magnífico cstido; 5 escaparates para 
arreos y varios troncos de poco uso: el milord y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Rey 35 á todas 
horas, y el cupé en Reina 88 de 10 á 1. Se vende 
tamb en un caballo americano, 13547 15-11 
SE VENDEN SEIS COCHES CON SUS CA-ballos y arreos, juntos ó reparados, en buen esta-
do, marcados, 3 de hijo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y por la mañana hasta les 
ocho todos los dias. Jesús del Mente n, 193. 
13539 26-1^0 
BABBEROS.—Se vende una barbería bien situa-.la, la casa es barata, el trabajo lo puede ver el 
comprador antes de comprarla d"ja de 50 á $60, los 
recibos al corriente de todo: el motivo da venderla 
se le dirá al comprador. Informará de todo D. R»-
món Montes, Aguiar 100, pelnqneiís. 13681 4-13 
S E V E N D E 
la casa Corrales n, 82, de azotea y teja, muy bien si-
tuada y con servicio de cloaca y agua de Vento, I n -
formarán Compostela n, 112, Caca de Préstamos, 
13656 4-13 
P U E S T O D E F H X 7 T A S . 
Se vende uní bien surtido y acreditado, a'qniler 
barato y tiene contrato por varios añe»; se vende por 
no ser su dueño del ramo. Impondrán Salud 148 
13633 4-13 
POR NO PODEKLO ATENDER SU DUEÑO se vr nde un puesto ¿e frutas en la calle más cén-
trica j concurriua de la Habana; es un bonito por-
venir pfera el que quiera ostab'cccrse con poco espi-
ta!, ó ee admite un socio entendido en el ramo para 
que se haga cargo de dicho puesto. Ancha del Norte 
204 infamarán. 13657 4 13 
E ¡ISTAHLECIMIBNTOS BARATOS. UN CAFE billar bien situado, haciendo de 18 á $20 diarios en $2000; además una dulcería con sus carros, má-
qnicas. troldes y demás accesorios en $800 Para 
mis detalles informará M. Alvaríz, A<rnacate 54, en-
tre O'Reilly y Empedrado. 13679 4-13 
IJn negocio especiaí 
Se vende un café y billar, es un gran negocio para 
nn principiante. Informarán Neptuno, esquina á Es-
pada, café. 13689 4-13 
ESTABLECIMIENTO CENTRICO; en $300 vendemos uno con muy buenos armatostes de 
cristal y vidriera nikelada, muy elegante, puede ser-
vir para toda clase de eítableciitiicntos, sea cual fue-
re «n para mayor cnrv.odi.lad t;en-» telefono la 
câ .-i, gra'.i* para <ú estiMocijiiicnto. Para informes 
dirigirte á Aguacate 58. T, 590. J. Martíofz y Hno. 
13686 113 
Q E VENDE ÉN 9tKK,'$ UNA CASA N ÜE VA to-
l d a d o azotea, situada on la cal e de Neptuno en 
u'.a de la? mejores caa'Jras O<»Q sala, saleta, come-
dor, cuatro cuurtos bajos. 2 altos v cuarto para c i a -
dos, baño, agua y cloaca. En $4000 oro Neptuno. 
Dragones 78. 13571 4-13 
S E A X i Q U I I i A 
la caca San Nicolás 25: la llave está en la bodega 
r. quica á Animas y tratarán de su sjnste en Prínci-
pe Alfonso n. 5, esquina á Zalneta (altos). 
1S552 6-U 
S E A Z i Q I T I D A 
la casa de dos pisos calle 9 Linea esquina 4 20. El 
jefe local del paradero del Urbano Informará. 
13550 8-11 
S E A L Q U I L A 
una casa clara, fresca y muy ventilada. Barcelona 
número 18, 13556 5-11 
C O N O O B D I A 2 0 . 
Se alquila una hermosa sala propia para consultas 
le médico ó abogado, para caballeros solos ó matri-
monio sin niños. Se dan y piden referencias, 
13̂ 24 d2-17 a2-19 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños 6 
señora» «cías, nn entresuelo compuesto de sala v dos 
cuartos, todos con vista á la calle, tiene agua e ino-
doro. Amargara 94. 13802 4-17 
S E A L Q U I L A N 
un hermoso salón alto con vista á la calle y nn cuar-
to alto interior á hombres solos con servicio de cria-
do, gimnasio y baños gratis, entrada á tod^s horas, 
Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol, 
13804 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Animas 120 con balcón corrido, 3 venta-
nas, 4 cuartos, agua, cocina, etc., con entrada Inde-
§endiente: la llave bodega esquina Perseverancia: su nefio Galiano 106. 13816 4-17 
V E D A D O . 
Se alquila en la calle B, entre 9 y 11, una casa pa-
ra corta familia. En la misma informarán. 
13794 5-17 
S E A L Q U I L A 
.a planta baja de la casa Raro 56, acabada de cons-
truir, con bástante* comodidades, á 20 pasos de Rei-
na: la llave en los altos. 18731 4a-15 4d-16 
SE alquila á una corta y decente familia la mayor parte de la espléndida y fresca casa San Miguel 
89. Informes de 9 de la mañana á 4 de la tarde en la 
ma. 13789 4-16 
Muy barata se alquila la casa Ancha del Norte número 236, que con agua de Vento y 5 cuartos 
bajos y uno alto tiene todo lo demás necesario: está 
la llave en el n. 155, a macén de víveres, é informan 
en Aguiar 100, entresuelos, 13738 4-16 
E n San Lázaro 104 
se alquilan do* hermosas habitaciones propias para 
un matrimonio sin niños, en la misma solicitan una 
muchacha para cuidar á una señora. 
13793 4-16 
CEIBA, F U E N T E S GRANDES, 
Se a'quila muy barata la fresca y ventilada casa 
San Lucas 7, á cuadra y media del paradero, propia 
para una mumerosa fimilia. con suelos de mármol y 
mosaicos, gran portal, gran algibe, nueve cuartos; 
cuarto de baño, despensa, cochera, caballerizas, pa-
tio con arboles frutales y todas las comodidades ne-
cesaria*. En la misma informarán. Preguntad por 
la casa de Paco Ruiz. 12767 4 -16 
S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas habitaciones jautas ó separadas 
á caballero» tolos 6 matrimonios tin niñog: altos de 
Habitación para alquilar propia para una señora ó un caballero de edad con asistencia ó sin ella en 
el mercado de Tacón núm. 2, cambio "La Niña era 
de Oro," informarán. 18542 6-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 60, propia para panade-
ría, pues tiene un horno la casa. Impondrán Ancha 
del Norte n, 17, 13544 6-11 
En diez y siete pesos oro se alquila una habitación alta muy fresca, amueblada, con luz y servicio 
para hombrea solos. Informarán Trocadero 17. 
13540 4-11 
E n tres centenes 
se alquila una accesoria con un cuarto entresuelo a-
rriba, todo muy aseado con agua 6 inodoro. Rayo, 
entre Zanja y Dragones, 13683 4-11 
esde ei día primero de Neviembrs próximo veni-
dero se alquilará, por meses, la casa número 10 
de la calle E, esquina á la Calzada, en el Vedado, 
con toda clase de comodidades, magníficos jardines y 
extensos patios, pisos de mármoles j mosaicos, etc., 
etc. Se alquila amueblada lujosamente 6 sin loa 
muebles. Para tratar de su precio j condiciones, 
dirigirse al Ldo. Gavaldá' en San Ignacio n. 50, de 
doce á dos. 13184 16-10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos é higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería de enfrente. Infor-
man San Ignacio n. £0, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. 
Gavaldá. 13483 16-10 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisi-dor número 40, muy próxima álos muelles, propia para nna extensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas j espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc., la llave é informarán de su precio San I g -
nacio n. 50, de 1 & 3, Ldo. Gavaldá. 
13483 15-10 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento de dos habitaciones, enta-
pizada ana j pintada al óleo la otra, con inodoro j 
balcón á la calle, en la calle de Paula n. 2, esquina á 
Ofioios. 13527 6-10 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle B esquina á la calzada: es 
de alto y bajo, tiene 7 cuartos, cochera, caballeriza, 
jardín y cuantas comodidaúes se puedan desear. Se 
da barata é informan en la misma casa 6 en Aguiar 
106 esquina á Lamparilla. 13400 9-7 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, frescos y secos bajos de la casa Pra-
do número 29. Informarán Aguiar 99. 
13306 8-6 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó matrimonio sin hijos, unos magnífi-
cos entresuelos en la cabe de la Muralla n. 37 A, es-
quina á Aguiar. Informarán Aguiar 09, 
18305 «-6 
Neptuno númei 19, En esta casa recientemente réstaurads, ea ceden habitacionea a'taa y bsjaa 
con asistencia 6 sin ella; también se ceden el zaguán 
fa botica del Cruto, Lamsarilla 74: es los entre^ I y «Bo» espaoioíoa b»jc8 muy propio» para coche*. 
GANGA, SE VENDEN LAS CASAS CUBA 154 con 2 ventanas, sala, zaguán, tros pisos con 
13 habitaciones de cantería y azotea, gana cinco on-
zas oro por contrato, asegurada en $10,(00, siendo el 
aseguro y pago de pluma de agua y limpieza por 
cuenta del inquilino. Perseverancia 46 informarán 
13611 4-12 
Se venden las cssas 
Manrique esquina y la casa contigua, ganan $55 
oro, en $5,000, 
Sol cerca do Luz de alto y bajo, $7,000: 
Crespo con 4 cuartos, $3,000. 
Neptuno, $8,000. 
Aguila, con agua redimida, 3,000, 
Una casa de huéspedes acreditada. 
Darán razón Perseverancia 46, de 8 á 12 mañana y 
d e 5 á 8 t a r d e . 13612 4-12 
FABRICA DE CARAMELOS.— SE VENDE una muy acreditada por enfermedad de su dueño: 
vende de 60 á $70 semanales, tiene poco* gastos y es 
un gran negocio para los del giro. También se vende 
una acreditada dulcería. Obispo 30, á todas horas. 
13589 4-11 
POR NO NECESITARLA SU DUEÑO SE vende una magnífica duquesa cueva, pues solo ha 
rodado un mes con un caballo de siocte cuartas y 
media do alzada, maestro de tiro y de seis años de 
edad: se vende on proporción junto ó separado: pue-
de verse á todas horas en San Miguel 171, 
13485 6-10 
GANGA 
Una guagua nueva en 30 onzas: otra uso 25, otra 
chica 2.1: 16 caballos buenos en 40 onzas. Junto ó se-
parado. Marianao, Lis» número 33 
13534 15 10 
EL JUEGO DE CUARTO DE MAS LUJO que hay en la Habana en 60 ceTiteaee; escaparates á 
2 y 4; de espejo á 16: i jaego de sala caoba 5; apara-
dores estante á 10, «le caoba á 3; ^ juego R. Ana 5; 
sillones Viena á 1 el par; sillas id. á 2 dna. 1 reseta 
brillantes 2R. etc. Reina 28. Telefono 1577. 
13833 4-17 
DOS JUEGOS DE SALA DE $160 y 60; Es-caparate de 25, 30, 40 y 50; sillas y sillones, apa-
radores á 16y 20, peinadores á 25 y 30, camas á 15 y 
20; lámparas y liras, burós y bufetes, relojes y pren -
das de oro y brillantes al peso. La Estrella de Oro, 
Compostela 4B, 13806 8-17 
M U E B L E S Y PLANTAS. 
Almoneda de todos los muebles de una casa parti-
cular y de máa de 400 plantas en macotas, Precios 
íntimo» 
También se vende un faetón en imen uso, coa ó sin 
caballo. 
Campamento de las Animas, detrás de la Plaza de 
Toros, Pabellón del capitán Boceta, 
M U E B L E S T C U A D R O S . 
Almoneda de varios muebles y cuadros de una ca 
sa particular, 
CALLE DE MERCADERES N. 1, 
13710 15-16 O 
G E R V A S I O 2 5 . 
Muy barato fe vende un piano de medio uso, 
13706 4-14 
E n siete centenes 
se vende un escaparate grande de cedro en muy buen 
estado; una lira de níquel para gas y uu tinajón 
grande, en Escobar 250 B, esquina á Figuras Infor-
marán, 13702 4-14 
P I A N I S T A S 
Vendo un pianino Bernare?gi nuevo y muy barato 
por no ser aplicada mi niña & Ta música, puede verse 
á todas horas del día en Amistad 41, 
13700 4-14 
S E V E N D E 
un pianino del acreditado fabricante Bernareggi y 
Cp,. está en mngnífico estado y bien barato. San Ni 
oolás 108. 13691 4-14 
S E V E N D E 
una fonda en punto bueno y condiciones inmejora-
bles para el comprador: se vende por asuntos de fa-
milia: informes Virtudes y Aguila á todas horas, car-
nicería, 13545 8-11 
TENCION A L ANUNCIO,—Se vende una bo-
dega propia para un principiante: otra que hace 
diario de 50 á $60; una fonda y posada en buen pun-
to; un café, posada y billar en un paradero; varios 
cafés chicos de nooo dinero, fincas urbanas, etc. I n -
formarán calzada del Monte n. 21 á todas horas. 
13560 4-11 
ANGAS,—SE VENDEN TRES CASAS PRO-
duciendo $47 de alquiler, libres de todo grava-
men, ae venden juntas 6 aeparadaa, el total en $4,500 
Otra de do* ventanas y zaguán dentro de la Habana 
,000, Informará M. Alvarez, Aguacate 54 entre 
O'Reilly y Empedrado. 13690 4-11 
É VENDE MUY BARATA UNA FINCA DE 
. _ cuatro y cuarta caballerías, á una legua de esta 
capital sobre la calzada, con agua comente todo el 
año y terrenos inmejorables para los cultivos meno-
res. También ospropia para vaquería. Dan informes 




por no poderlas atender su dueño dos buenas fincas 
de producción y recreo en la jurisdicción de la Ha-
bana, dando frente á la calzada de San José de las 
Lajas y Güines. La primera frente al kilómetro 7 
nombrada San Lorenzo 6 San Matías, con una her-
mosa casa de mampostería, portal con columnas de 
cantería y azotea, jardín, faentes y verja de hierro 
al frente y batey, sala, comedor, once caaotos, co-
chera, caballerizas, gallineros; magnífico baño de a-
gua corriente y toda clase de frutalea en abundancia, 
con una superficie de terreno de una caballería, 57 
cordeles y 228 varn» planas de terreno abonado en 
su mayor parte y libre de gravamen. La otra frente 
al quilómetro 8, nombrada La Guachinanga ó Gua-
dalupe, compuesta de dos caballerías menos dos so-
lares, según plano y escritura, dividida casi en dos 
partes iguales por la carretera, con buenas fábricas 
en uno y otro lado; tienen buen terreno, muchos ár-
boles frutales y excelente aguada: informarán Prín-
cipe Alfonso n. 463 A, de 11 á 1 del dia y de 8 á 10 de 
1* noche, 13144 13-2 
EN EL ARSENAL, CASA D E L MEDICO SE ñor López, se venden dos escaparates, un juego 
de sala y un aparador. De nueve á cuatro, 
12644 8-13 
EÉ i dos pianos de estos fabricantes, que se llevaron 
los primeros premios en Parí* y Viena, se signen 
vendiendo baratos al contado y á pagarlo* con $17 
cada mes. Galiano 106, 13653 4-13 
Ganga en fotografía 
Se vende una cámara con su excelente lente de 
por 8 para vistas y retratos con todos los utensilios 
necesario*. Dirigirse Ancha del Norte 293, barbería 
de 12 á 4, 13654 4-13 
OJO ÑAMES DE PLATANOS JOHSSON, de Jamaica, café de tres años que no se pierde, 
mata do cocos que á los dos años dan fruto y 
otras á los 8 años; semillas de araucanas; semillas de 
canela, de Cciláu. mazorcas de cacao; tomates de la 
mar, macho y hembra á 50 centavos par, Compos-
tela 9 i , 13117 10-2 
EXTRACTO NATURAL 
Y G R A Ü E A S R Í E Y N E T 
Kás eficaces que el Aceite de 
Kigado de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
¿ieeznplsiza.ii ventajos&menie ti 
.Aceite en iodos sus usos. 
CHART0M.Farm.,2. RuoTIron. ParlSTMiiía". 
y Grajeas de Qibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS CE LA SANSül 
Productos verdaderos fácilmente tolcnáM por el estomago y los Intestinos. 
exljtiist /ai Firmal dtl 
| O ' G i a e R T j < ! s 3 0 U T i Q N Y . r i n a * 
Prescritos por los pnmeros tníiicot. 
DCecONFÍESK DE UAS IMITACIONU 
A c s n n - r . MuiOTts-LtrPTrri. run. 
bajía, de venta, en todas 
lae buenas farmácias , 
t i V I N O 
ExMooHlpfooBaealsii 
PREPARADO POS EL 
SEÑOR 
armacéu(/co ds primera clus di í/51 
posée i la ver los principios aotiTMl 
, del aceite de HIGADO de BACALAO, 
y las propiedades terapéaticat de lu | 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
' un efecto notable eu las personal, cayo' 
estómago no puede soportar lu m-' 
tanrias crasas. Este vino, sn oomo íl ] 
aceito de HIGADO de BACALAO,I 
íes u» proderoso remedio ceatr» la 
eníermededes siguientes 
ESCRÓFCLA. RAGOITÍSSO, ASBIIi, 
CLOROSIS, BROSQCITIS 
y en general centra todil 
l u ESFIRMEDADES id PICEO. 
Y 
Curados con los 
EXÍJASE LA FIMI CHEVRIER 
o z a A J t x u b o s 
ó lo» POZiVOS 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S ^ 
Teata per mayor: J . - E S F I C , 20. calle St-Lazare, PARIS, Erijasi laíínua; 
TOS ES TOBAS LAS P P. J Jí C1 P A L E B 7A KM ACIAS DE FRANCIA Tf DEL E3TBM'R-
e»2 u i i 
DE BAGNOLS-SAINT-JEÁN 
Reparador prescrito por loa médicos de loa Hospitales de Paria 
en todos loa casos de debilitación, recomendado i loa conra-
leclentes. á lo? ancianos, á los niños delicados y i las nodrizas 
extenuadas por las fatigas de la lactancia. 
DETASITO SCXXRAL : E. DITELY, pror", 18, P.ue des Ecoles. PARIS | DEPÓSITOS sn TODAS LAB rRiMciPALZs FAKMACIAB 
A G R I E T A S en di 
Enfermedades del ANO y del RECE 
alivio inmediato y curación 
| p e r f e c c i o n a d a p o r elDrDIIPI 
(.Exigir en cada caja el sello de garantía de la UHIÓN DE LOS FABRICÍHTES) 
Farmacia A. B W Í P Ü Y . S S S , -Rué S a i n t - Z l o r t m , F A J i l S , y en todhs las Fanal 
Depositarios en la n n r .-zna: JOSÉ SARHA: LOBÉ y TORRAX.EAS; Ti" JOHNSON. 
L O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N la 
al CL.ORHIDHO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro v eDcaz contra las 
T I S I S , BRONQUITIS CRÓNICAS, T O S E S ANTIGUAS y PERTINACES, OEfiG'JE 
Las c á p s u l a s P a u t a n b e r e © se emplean en los mismos casos y convienen i 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de coluciún, 
Encasa de L . PAUTAUBERGE. 22, rin Julet César, París, y lis principales botica. 
Pildoras laxantes con principio activo de CASCARA SAGRADA 
PEEPARADAS pon M í i u r i c e L E F R I N C E , Fansacéntict en JBaargea, Fnneit, 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. 1 AUROEBANA9. — VAHIDOS, 
ATONÍA D E L INTESTINO, i NÁUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES D E L HÍGADO. { INDIGESTIONES. . 
B 8 T R E Ñ S B I E N T O doruU t i E M B A R A Z O j la L A C T A H C M 
MODO DS BUPLBARLO : una 6 dot PlldorcB al aeoitane, Comúlteso el Pniputo, 
DEPOSITO EN TODA* UAB FAMMACIAS V DROQUCRIAS. 
Ninguna 
VINO - ELÍXIR - J A R A B E - G R A G E A S 
M a l e s d e E s t o m a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
EL MISMO 
[ j i O M i o r 
p u t e e s 
Chlorosis, Empobrecimiento de la Sangre, eto. 
EL MISMO 
H fosmw Linfatismo, Escrófula, I H / Í U I O : , de los G.:nglics, eU,-PEria, 32 et 19, me lírouüt. y Farmacias. 
C O N S E R V A C I Ó N Y B E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
Ca l idades A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserya todas las partes de la boca en el más perfecto estado de salud. 
Los demis productos de la SOCIÉTB HYGlÉWiqUB, 55. calla doKivoli. 
en P a r l a r e s como el J a b ó n K o l o d e r m a l p a r a e l tocador, los f o l v o a 
de A r r o z Exce la io r , etc.¡etc., son siempre apreciados de su titgante clientela. 
FERFÜSÍEEXOUlSiTGY 
1 PASA El ¡•AliDiÍ!), 
REGENEHADOR 
D E LOS 
CABELLO 3. 
CEPÓSITOS en X« Sabana : JOSÉ SARBA y en to<lM 1K principalo: cama. 
A G U T I F L O R I D A 
ACEITE 
F L 0 R 1 0 A 
P O L V O S O P H E L I A 
TALISMAN DE BELLEZA* 
Denn PERFUME DELICIOSO,m blandear? sDaráreicítií 
BOUBIGANT, Perfumista en PARIS, 
